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v o en Noche-Buena; duró de moda el tema. América 
Ya Pa5U , pc. • i por ejemplo, miró siempre con m-
cho menos que lo que esiuvi- diferencia el probiema social, y sólo 
' en estos últimos años sintió sacu-
dida do las masas radicales. Hay que 
democratizar lias industrias,—acaba( 
de decir el Presidente. El obrero de 
be tener una participación en el pro-
ducto de su trabajo y los patronos 
han de transigir en la demanda si 
no quieren ser arrastrados por la ola 
revolucionaria. 
^"esperándola al son del "cuan 
Pues que vemos lo presente 
como en un punto se es ido 
y acabado, 
s¡ juzgamos sabiamente, 
daremos lo no venido 
por pasado. 
Hermoso pensamiento: ¡dare-
mos lo no venido por pasado! 
Jorge Manrique no vivió en es-
ta época. 
Desgraciadamente en tuba no 
podemos aceptar esa trasposición 
de tiempos; aquí es al revés, da-
mos lo pasado por no venido; en 
ma palabra, nuestra fórmula es 
ésta: aquí no ha pasado nada. 
Y es la pura verdad, nada pa-
sa por Cuba. Diremos, con pala-
bras robadas, que es Cuba la que 
L \ S ASPIRACIONES D E B O L I V I A , R E S P E C T O 
A A R I C A Y A N T O F A G A S T A . 
CLE^IEXCEAU ES EL EmiRO PRE-
SIDENTE DE LA BEl l BLK A 
ERAJÍCESA, 
PARIS, Diciembre 25. 
El sucesor del Presidente Raymond 
Poincaré será electo el 17 de enero, 
según se desprende de las manifesta 
Tal parece como si los gobiernos ¡ clones hechas por el Presidente del 
fuesen ya incapaces de contener el ¡ Consejo de Ministros, señor Ciernen-
empuje de las gentes en rebelión. IjOs Ceau' en la Cámara en el sentido de 
apóstoJes de antaño no previeron lo-. I que el Gabinete del Presidente Poin-
resultados de ahora. Se luchó contra 'carí',dimiUrá ese dia: también se des 
pasa por todo. 
los tronos. Actualmente estorban las 
repúblicas. El 'liputado grazadic 
de la Cámara italiana, declara que 
la guerra ha sentido el efecto de 
despertar a los socialistas de todos 
los países. Y no se equivoca. Pero 
lo soviets crearán una plutocracia 
temible, peor que la de los burgueces 
mucho más despótica y sanguinaria. 
Los comunistas; ya no dejan pensar 
a los demás. Forzosamente las otras 
clases tienen que amoldarse a su cri-
terio. A esto se le llama nueva tira-
nía. Dentro del presente orden de co-
sas, los gobiernos han tolerado gre-
mios y sindicatos y hasta consintió 
ron que un Ferrer envenenase el al-
ma de las juventudes con doctrinas 
Por eso hay quienes sostienen perversas. Los socialistas, veucedo-
en serio que la revolución de Fe-
brero fué una invención. 
Escepticismo que no deja de te-
ner su fundamento, pues, salvo 
la ausencia forzosa de este mundo 
de dos o tres Generales, y la vo-
ladura de un puente, todo está lo 
mismo que hace tres años. Igual, 
aunque más grande, naturalmente, 
porque todo crece con el tigmpo; 
hasta los baches de las carreteras. 
Mas no divaguemos. iDe la 
Noche Buena qué? Pues de la No-
che Buena... ná. Los víveres y 
las bebidas por las nubes. Resul-
tado, que se comió poco y se be-
bió mucho; siempre fué la huma- demás que no admitan como bueno 
el socialismo pueden combatirlo con 
sus mismas armas. En los Estados 
Unidos no hay sindicalistas. Pero 
existe la I . W. W. que defiende el 
proscama de aquéllo-. Es cuestión di» 
ivijfeies. La teor'.a resulta idéntica-
Y predican da r^' lución v anhelan 
qne h » '•̂ }-< • ^ * * 1 l3-̂  
llamaradas de los incendios. Nada de 
bueno hay en el mundo. Todo está 
podrido. Todo hude a charca. Y los 
res., quemarían todas las bibliotecas 
y someterían a sus caprichos la li-
bertad de pensamiento. Nadie podría 
creer en Dios, y los preceptos del 
Decálogo se sustituirían por este 
pensamiento de Proudhon: "El ver-
dadero remedio contra el fanatismo 
no me parece que está en identificar 
a la humanidad con la Divinidad, lo 
cual no viene a ser otra cosa sino 
afirmar en economía política el co-
munismo, y en filosofía el misticismo 
y el "statu quo". El verdadero reme 
dio está en demostrar a la humani-
dad que Dios, si es que existe, es su 
enemigo". 
Los que no piensen icomo los so-
cialistas están en el deber de ir con-
tra ellos, porque —según Roberto 
Owen—el hombre obra en consecuen-
cia de sus convicciones, y por lo 
tanto- ya que el socialismo juzga uu 
mal lo que pugna con sus ideas los 
mdad más amiga de las borrache-
ras que de las indigestiones. 
Antier, como en otros años, 
los hombres se emborrachat*--
para divertirse; triste verdad \ ) » 
nos demuestra que el animal ra-
cional se siente feliz, cuando se 
despoja de la razón. 
Mucha sidra corrió por toda la 
Habana, mezclada por desgracia 
•con otros licores menos inofensi-
vos. 
—Mire usted, nos decía un 
amigo, la reconquista de Cuba se 
está llevando a cabo por medio 
de la sidra. Esas botellas con un 
gaitero en la etiqueta son irresis-
tibles. 
Es Verdad, pensamos; dichosos 
los pueblos ique conquistan con 
sus productos. 
Y ahora. Año Nuevo, que nos 
cogerá haciendo propósitos, por 
ao perder la costumbre, de vida 
nueva. 
Propósitos que son despropó-
sitos, pues la vida tiene su curso 
que no 1Q tuercen los años, sino 
'a voluntad, y ésta no tiene lí-
mites en el tiempo. 
¡Vida nueva! ¡Nueva ironía de 
la ^ Porque esta última, pese 
* todos loŝ  propósitos del hom-
re, cada año que pasa se va ha-
ciendo más vieja. 
Y a medida que esto suceda, 
^s comprendemos al poeta que 
nba citamos, cuando, lleno su 
prende de las manifestaciones hechas 
por el señor Clemenceau, que él será 
uno de los candidatos para la prefii-
dencia. lo que significa que será elec-
1o, casi sin oposición. 
Aun no se ha,dicho nada acerca de 
quien será el sustituto del "tigre," co-
mo jefe del gabinete. 
Alexander Millerand, Gobernador 
de Alsacia y Lorena, es el que hasta 
ahora parece tener más probabilida-
des de ocupar el referido cargo. Dí-
cese que Millerand es el candidato de 
Clemenceaui y por lo tanto, debe ser 
candidato lógico en la Cámara de Di-
putados, puesto que él fué el jefe de 
la coalición que obtuvo la victoria en 
las últimas elecciones. 
Se habla de Rene Viviani, ex Pre-
sidente del Consejo de Ministros, en-
tre los pequeños grupos de la extre-
ma izquierda, incluyendo a los radi-
cales y socialistas; pero esa candida-
tura tiene pocas probabilidades, a 
causa de que Viviani no pertenece a 
ninguno de los grupos que componen 
la combinación republicaña en las 
elecciones. 
La aceptación de la Presidencia por 
parte del señor Clemenceau, ha bo-
rrado la duda, que existía de quién se-
ría el próximo ocupante del Palacio 
del Elíseo. 
barriles es el de tres millones y ciento 
cincuenta mil pesos y que el petróleo 
refinado se llevará a los Estados Uni-
dos por la vía de Constantinopla y en 
buques facilitados por el Gobierno 
norteamericano. Los contratos princi-
piarán a cumplirse en el mes de Fe-
brero del año próximo venidero. Va-
rias firmas británicas esforzáronse 
para obtener el petróleo refinado ru-
mano; pero no lo consiguieron por la 
mejor oferta yanqui. 
CRISIS EN EL GABINETE CHILENO 
SANTIAGO D<B CHILE, Diciembre 26. 
El Presidente Augusto B. Leguía, 
de Perú, le ha hecho frente a «na cri-
sis en su Gobierno, según el Almiran-
te Jorge Montt, ex Director General 
de la Armada chilena, y el cual aca-
ba de regresar de Perú. 
"Ni los militaristas ni los anti-chi-
lenos están satisfechos," dice el Almi-
rante Montt. "Las grandes empresas 
y la campaña agresiva, prometidas 
por el Presidente Leguía, no se han 
llevado a cabo, y su caída no se hará 
esperar. Será mucho más rápida que 
su subida al poder." 
REGRESO DEL GENERAL AGUELAR 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 25. 
El general Cándido Aguílar se ha-
rá cargo nuevamente de su cartera 
de Estado el día 2 de Enero. El ge-
neral Aguilar llegó hoy a esta ciudad 
después de haber pasaóo varios meses 
en Europa donde fuó a cumplir una 
misión especial. 
LAS ASPIRACIONES DE LA REPÜ-
BLICA B0LITL4NA. 
SANTIAGO D(B CHILE, Diciembre 26. 
La República de Solivia espera ad-
quirir el territorio de la provincia de 
Arica, entre Chile y Perú, y el puerto 
de Antofagasta, según se desprende de 
una entrevista clebrada con el gene, 
ral Ismael Montes, ex Presidente de 
la República Boliviana y delegado de 
Bolivia en la Conferencia de la Paz; 
conferencia que se ha pmblicado en es-
ta capital. Se atribuye al general Mon-
tes la opinión de que el propósito del 
Presidente Leguía, de la República 
Peruana, de que Arica pase a ser te-
rritorio peruano "es un sueño." 
"Arica y Antofagasta pueden llegar 
a bolivianas al mismo tiempo, pues 
tonu país las reclamó.en la Conferencia 
de la Paz, en París"—dícese que ex-
puso el general Montes. 
"Hoy por hoy no pertenecen a na-
"rojos" quieren purificar la atmósfe- j die esos territorios y deben ser entre-
ra con el aire mefítico de las1 ca gados a Bolivia. Esa solución vendrá 
vernas. Se fundieron en el cuerpo ¡ a ponerle término a la inacabable dis-
del dragón, y acecharon a las vícti- | puta que se ha sostenido en ese asun-
mas desde su espelunca. ¡Viva ía : to y vendrá a ser obra beneficiosa en 
libertad! Pero esta libertad pone I favor de la fraternidad pan-america 
G A C E T A I N T E R N A -
C I O N A L 
UN PROYECTO PEREGRINO DE LOS 
FRANCESES. 
La gruta de Belén, que se conserva en Palestina, indicando el lugar en que nació Jesucristo. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
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LA LEY EDGE FIRMADA AYER POR EL PRESIDENTE WILSON NECESITA LA COOPERACION DE 
LA "CORPORACION FINANCIERA DE LA GUERRA," PARA ABRIR CREDITOS A EUROPA. 
Y ESOS CREDITOS PARA QUE EUROPA PUEDA COMPRAR LO QUE SE NECESITA PARA SU 
RECONSTRUCCION FINANCIERA Y ECONOMICA, HAN DE LLEGA R A 10.000 MILLONES DE PESOS 
Ya pareció aquello. 
M. Eaurmaucé-Say nos lo ha di-
cho en sus declaraciones sobre el fu-
turo comercio marroquí, y si alguna 
duda nos quedaba, esta se desvanece 
•el^priblemT11^ COnqUe ** plantea ¡ ^ a? progr^de Ta ¿mTeVenda 
Hay que abrir comercio al Marrue 
Nos dice un cable del DIARIO de 
esta mañana que el Presidente Wil-
son no realizó más acto oficial en el 
día de ayer que estampar su firma, 
promulgando la Líy Edge, votada 
muy recientemgentt, por el Congreso 
de la República vecina con objeto de 
promover la participación que han de 
tener los Estados Unidos en el Cü-
mercio exterior. 
Se ha anticipado el congresista 
manera a que no empeoren los cam-
bios, cosa que facilitará la apertura 
de créditos a Europa. 
sino para adelantar fondos a las dis-
tintas compañías que iban a cons-
truir buques, y material de guerra 
El Gobierno de los Estados Unidos para la lucha; y que pagados esos bu~ 
se opone por su parte a forzar ese ! ques y materiales por la Tesorería 
cobro de los intereses de los Emprés- \ de los Estados Unidos a los cons-
titos de la Libertad, sin que llegue j tructores. devolvieron éstos las can • 
en ningún caso a condonar esa deu- i tidades adelantadas por M Corpora-
ción financiera que así ha vuelto a 
recobrar los 2,000 millones con quo 
el Gobierno de los Estados Unidos 
bombas en las calles y profana los 
templos' y arrastra los cadáveres del 
enem'go por playas y encrucijadas 
TTn Sisostris no hubiera sido más bár-
baro. El Nerón de la antigua Roma 
quizás no hubiera ido tan lejos. Lle-
garemos al ocaso de la civiHzación. 
con las manos crispadas de espanto* 
chorreando sangre los pies, viviendo 
en las selvas y empuñando el garro-
te para defendernos de las acometi-
das de las fieras. ¡Arte!.. ¡Cultu 
ra! . . . ¡Proreso!,. Eso será para los 
bárbaros futuros el símbolo de la 
barbarie antigua. 
—Lo que inventan los hombres pa 
no trabajar—decía el baturro del 
cuento ante el artista que copiaba el 
paísaie. 
Y no otra cosa dirán los sindica-
listas cuando contemplen las ruinas 
de lo existente. Y ellos que, por no 
trabajar, no querrán reconstruir lo 
destruido vivirán en el mundo con-
vtrtido entonces en selva, y dirán 
al estudiar su obra: 
¡A qué estado hemos llegado por 
no querer trabajar! 
J . Prado RODRIGCEZ 
na. Bolivia compensaría la cesión. Mi 
país necesita, una puerto de mar y no 
omitirá medios hasta obtenerlo." 
espíritu de infinito desconsuelo, 
exclamaba: 
Nuestra vida son los ríos 
que van a dar a la mar 
que es el morir. 
INCIDENTE AMERICANO-MEJICA-
NO EN BAZATLAN. 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 25. 
Don Hilario Medina, encargado del 
Ministerio de Estado mejicano, decla-
ró hoy contestando una pregunta que 
se le hizo, que los dos marineros ame-
ricanos que fueron arrestados en Ma-
zatlan por agresión a un ciudadano 
mejicano, estuvieron en tanto que el 
Ministerio de Estado lo supiera, some-
tidos a las leyes provisionales meji-
canas. 
El señor Medina dijo que el Minis-
terio de Estado había pedido a las au-
toridades de Mazatlan información 
precisa de lo acontecido, asegurando 
también que la Embajada americana 
n0 ha hecho posteriores, gestiones 
acerca del incidente de, referencia, 
desde que dirigió sui primera comuni-
cación al Ministerio que él desempeña 
interinamente. 
ADQnSiriON DE PETROLEO REFI-
NADO EN RUMANIA. 
GINEBRA, Diciembre 25. 
Se acaban dé celebrar contratos 
por la "Standard Oil Company" con el 
Gobierno rumano y con firmas parti-
culares de aquel país para el suminis-
tro de medio millón de barriles de 
petróleo refinado, según asegura uft 
despacho de Bucarest. Dícese que el 
precio pagado por el medio millón de 
COl̂roOMT •KISÜ ILLUtTR&TINO «IHVlCt. " Histórico lug 
eos oriental y hay que procurarle 
un salida a este comercio. Hasta aquí 
estamos .conformes; pero como el 
puerto natural del Marruecos orien-
ta] es Melilla y éste está enclavado 
en la zona española. M. Bourmancé 
Say opina que debe habilitarse el 
puerto de Saideá, con cajo proyecto 
se pondrá a Fez. por territorio fran-
cés, en comunicación con el Medite-
rráneo. 
Este puerto vendría a quedar al 
Este de las islas Chafariiias, que dis-
tan sobre tres leguas y media de la 
Alcazaba de Saidía y M. B. Say pre-
tende que se utilicen eomo punto de 
apoyo y hasta de seguridad, para 
abordar el proyecto de construir un 
puerto que compita con el nuestro y 
que sea un semillero de disgustos 
internacionales. 
¿No basta a los franceses con ha-
ber acaparado todo eí comercio de la 
región meridional de Melilla lleván-
doselo por Uxda hacia Argelia? 
No deben bastarles, sin duda, por-
que M. B. Say recomienda muy efi-
cazmente su proyecto al general Lia-
tuey y -le señala con bastardilla los 
tres siguientes párrafos cuya jugosa 
lectura recomendamos a nuestros lec-
tores : 
"La vecindad de semejante rada, 
(la de nuestras Chafarinas) presta a 
nuestro proyectado puerto un apoyo 
que pocos tendrían en la costa afri-
cana, de suerte que en el mal tiem-
po o en los' casos' de repentinas tem-
pestades los barcos penetrarían en la 
rada de Chafarinas con gran facili-
dad. 
"En fin. para la construcción de! 
puerto proyectado, esa rada, (la de 
nuestras Crafarinas) permite abrigar 
todo el material flotante imaginable 
en las condiciones más seguras, con 
los medios de llamarle telegráfica-
mente desde Saidio o por señaies o 
ticas en condiciones favorables de 
tiempo para empezar a trabajar. 
Esta rada (la de nuestras Chafa-
rinas) está io suficiente próxima pa-
ra que todas las tardes el material 
flotante de la empresa pueda Ir a 
pernoctar en ella sin que el deseo de 
una economía de tiempo o de carbón [ 
pudiera provocar la pérdida de dra-
gas, remolcadores o chalanas" 
Es decir, que M, B. Say disponv? 
de Ja propiedad de España en benefi-
cio propio y para anular el comercio 
de Espaba por el puerto de MeWlla. 
El día menos pensado, nos van a 
pedir una carbonera en Málaga, un 
amarre de Cable en Almería y una 
"zona del Túnel" bajo el estrecho de 
Gibraltar, semejante a la que tienen 
los americanos en Panamá. 
¡Camará con los franceses! Ni qua 
España fuera un Bazar en liquida-
ción . 
* • * 
Comunican ayer de Washington qu3 
da como se había prepuesto por algu-
nos periódicos de Francia a Italia, 
arguyendo que esa deuda representa-
ría, no pagada,' para los Estados ' ia autorizó, tomando de los Emprés-
financiera que se ha de reunir en Unidos, su pérdida en la guerra, ya titos los fondos para su creación. 
Washington el día 12 del mes do Ene- que tanto Inglaterra como Francia. Pues ahora se trata simplemente 
ro próximo, para la que han sido ya aunque reciben reparaciones- queda- de la cooperación de esa Corporación 
nombrados Delegados de Cuba, y en rán sin compensación, en definitiva financiera. 
el cual hay varios números que es- por muchos de los daños sufridos, a Si una Compañía formada por lá 
pecialmente se dedican a la manera cuyo pago no alcanaan las reparado- ley Edge. sin que nadie la respald-
de desarrollar el comercio con ]as, "es que, en largos plazos, satisfará ofreciese sus obligaciones. Bonos n 
otras naciones del mundo y por ta" Alemania. Acciones al público, no tendría gra" 
", rLa ley Edge firmada .:':;or por el éxito, porque le falta el aval o ga-
Presldente Wllson tier-e pe- objeto rantía, aparte de la que ofreiican los 
la formación de Corporaciones o promóvedores y bananeros ds la Coni-
Compañías para proporcionar la ma- pañía. 
ñera de ayudar a la venta de los pro- Los mismos Bancos Federales no 
Colé completa autorización para re- Iductos de 108 Esta(ioS Unidos en Eu- BPjrfc» dar gran auxilio a Psas Com-
fundir los préstamos hechos por la ro^- . .f ^ + io i.v Panfas ^«adas con arreglo a Ja L n-
Unión americana a los Aliados, y L E 1 exito ^ Puede tener la ley Edge. porque la ley q*o los rige no 
to a los medios de abrirles créditos 
en los Estados Unidos. 
El 19 del actual el Secratario d? 
Hacienda de los Estados Unidos, Mr 
Glass se dirigió al Congreso pidié'-
/a d7 iosaEstado' P'SOS íIue êne auri *n P?¿efc la P- Morgan y Ca., o la de K.hfi Loeb'v 
e intembdfáTsS1 'TOparactón financiera de la Gue- ca., han podido colocar. la orimera 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL LEON XIII 
El vapor español "León XIII'' ha 
salido el día 20 del corriente de Vigo, 
para la Habana, con carga general y 
pasajeros. 
MR. LAIDLOW 
transformarlos en créditos a más 
largos plazos, a la manera de la-: 
obligaciones consolidacas. 
Y por último la Direclr a de loa 
Bancos de Reserva 
Unidos, publicó ese mutiuu uia ÍV bu rra.. que se creó no con ningún pro 
deseo de coadyuvar a la formación'Ó3it0 similar al de la ley Edge 
ae Compañías financieras para pr'-. | ^ 
porcionar fondos af extranjero, 
abriéndole créditos y hacer posiblJ 
así la venta de primeras materias y 
maquinarias para ayudaría la re-
construcción de la vida normal de 
los pueblos de Europa. 
Esos múltiples esfuerzos de los E i 
tíídos Unidos implican la gran necesi-
dad de actuar pronto, porque el d ;a-
censo del cambio impide en Europa 
el comprar en los Estados Unidos, por 
el gran valor comparativo del dolía? 
y hay que llegar a lo que, por lo» 
mismos motivos, se hizo durante lx 
guerra, por medio de los cinco En1.' 
préstitos de la Líiwtad, pero como 
ya no es posible lanzar nuevos Em» 
préstitos, por múltiples causas, hav 
que recurrir a otros medios. 
En el Programa de ese segundo 
Congreso financiero Pan-Americano 
que se abrirá el día 12 de Enero, se 
hallan varios números que al desarro-
llo de ese comercio exterior se re» 
fieren, que por el orden con que es-
tán escritos en el elenco, son: 
"I.—Necesidades financieras pú 
blicas de carácter urgente que ex-.̂ -
tan en la actualidad, en el comercio 
y en la industria. 
11.—¿Cómo podran proporcionarse 
de la mejor manara «1 capital y 
crédito quo se necesitan? 
(c) Creación de un mercado p.ira 
la distribución de valores do Gobier-
nos extranjeros y de compañías ex-
tranjeras." 
Como veremos a continuación, ya 
el Secretario de Hacienda y la Di-
rectiva de los Bancos de Reserva han 
señalado ê os medios que quieren in-
dagar y hallar los que organizaron 
ese Segundo Congreso financiero 
Es cierto que el propósito inicial 
del Secretario de Hacienda de los Es 
Edge, cuyo objeta es formar varias puede redescontar o sea prorrogar su 
compañías que abran eféditos a Eu- propio papel, por más de 90 días, 
ropa, dependerá de lo que a ello Con p sin ley E.lge) 110 sp 1.esoIvía H 
coadyuve con_sus 2'00_0 milJô es de dificultad; solo casas cerno la (j/j J. 
un empréstito de 250 millones de pe-
sos para Inglaterra y la segunda de 
45 millones para las ciudades de Lyon. 
Marsella y Burdeos; pero eso es una 
pequeñez comparado or>u les miles de 
millones que necesita. Europa. 
Mas si la Corporación financiera de 
la guerra adelantaso sumas sacadas 
de su Haber de 2,000 millones, a las 
Compañías que se fornia?en, no hay 
duda que el problema de la apertu-
ra de créditos a Europa seria resuel-
to. Claro es que quien apronta rín i ' 
dinero de las nuevas Compañías d? 
crédito para 'E-ropa, llamémoslas 
Un veterano compañero de la c r t í n l - f ^ ^ S f ^ clavuhiú de esta expa-
ca marítima nos abandona. ni'í V f PUbl,C0 Cle í 
Mr. William M. Laidlow el activo e I Jf^61' "' tl!ícomP"r obligaciones 
inteligente repórter de nuestro colé-1 ^ P f ? 1 ^ } ? compra-
ga "Havana Post" deja el reportaje ^^f"08,,!1 >fbllgac!on1es de i* 'Cor-
para dedicarse a otras actividades ; P0!̂ 10? ^ 
donde trabajará menos y las l̂ tUldar i l ? * ^ ^ ^ esa misma Corpora-
des serán mucho mayores. 
Como se comprenderá no es dudoso 
el cambio y la labor de 20 años del 
compañero Laidlow en el "Havana 
Posf' quedará como modelo de hon-
radez, constancia y hombría de bien. 
Que obtenga los éxitos a que él tie-
ne derecho por sus dotes de caballe-
ro intachable hacemos votso. 
EL GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llegado 
f..] i el vapor americano "Governor Cobb" 
| que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos 68 chinos uno de los cua-
les Le Sin Ving viene herido muy gra-
ve de resultas del choque de trenes 
que ocurrid en la tarde del día 25 en 
los ferrocarriles de la Florida. 
Otros asiáticos también resultaron 
lesionados de menos importancia. 
El wagón que más sufrió fué el en 
ique venían los mencionados asiáticos, 
pues quedó casi destrozado. 
(El maquinista y el fogonero del 
tren que se precipitó sobre los carros 
del otro de viajeros perecieron. 
En el "Governor Cobb'' llegaron tados Unidos, en su comunicación del 
día 19 al Congreso, no busca Princi- los seño;¿s ¿ c 'i^VellacrM. V.Dpún-
palmente la manera de abrir un eré- | gmani c B Hodson y familia, Pedro 
dito a los Aliados y a las otras nació- s Laborde, J. J. Aroya, Francisca Pé-
el Presldenee Wilson anunció la pr̂ n- , nea Europa, pero remueve el obs- reZ) carmen Godoy. A". J. Sine y fami-
ta devolución de los ferrocarriíes a 1 tá(::ul0 û.e a ello se oponía; porque liai M c Cortina, Luisa Brunca, San-
las respectivas compañías partícula-1 9i los Aliados hubieran de pagar tia&0 So]o juau B Garrin, Chas. Ma-
res, i ahora los intereses de los 9,001) mi- yo y familia y otros. 
Semejante noticia debe de se" 11101168 de P6S0S ûe, adeudan a los Es | En el "G v̂emor Cobb" embarcaron 
muy grata para Cuba, por cuanto las Moa Unidos tendrían que hacerlo loa señores Francisco Ortiz, Alfred 
molestias y retrasos que desde hace 611 dô ars y al cambio actual de Merchant, George Richardson y seño-
tres años venía soportando el inmen- las libras y francos bien puede de- raf Laurence Roce y señora, Antonio 
ción y por el aval de los Gobi?r-
I nos extranjeros a quienes se abrían 
créditos en los Estados Unidos. 
Y además esos Bonos de la "Corpo-
ración financiera de la guerra" signi-
ficaría..n que las Compañías que be-
bían abierto créditos bajo la ley Ed-
ge a Europa, habrían entregado ft'JQ 
suscripciones a esta "Corporación fi-
nanciera de la Querrá" para que es-
ta les entregase fas obligaciones su-
yas; de modo que hasta los 2 000 na-
ílones de la cuantía de lop fondos da 
la Corporación había seguridad de po-
der emitir; pero ya ese era alivio con-
siderable; y no habría inconveniente 
alguno en que el Congreso autorizase 
a esa "Corporación financiera de la 
Guerra," a emitir sus obligacio-
nes siempre que la suscripción públi-
ca de esas nuevas Compañías, forma-
das al calor de la Ley Edge. propor-
cionase los fondos o suscripiciones del 
público, que habrían de dar a la "Cor-
poración financiera de la guerra" los 
fondos necesarios. 
Pudiera esa operacióón que llama-
ríamos "de . rotación," llegar n 
chos miles de millones, cuya cifra de-
cía Frank Vanderlipt, ex Presidenta 
del National City Bank que habría de 
ser de 10,000 millones para podei 
reconstruir financiera y mercantilmen 
te a Europa, con ella. 
De modo que en realidad lo que te-
nía que hacer la "Corporación finan-
ciera de la Guerra" era descontar las 
obligaciones de Compañías formad' 
so número de cubanos que" viajaba eirae que en vez de 475 millones de viñals. Osario Monte7,"Raiiióñ Gon- K Ü l ^ S J ? 6 para.a'°rir créditos a — w*o^„0 TTn.̂ «„ j — ^ A ~n timos nue esos mtereses montan V ^ T } ^ ^ ^ * . * * * * nx ^̂ pm. cuyos accionistas proporcio-por Estados Unidos, desaparecerá e  pesos q e es s intereses o ta  zález y Señora, el Representante Fé- í ^ w ^ ^ ^ ^ T ^ 
breve, volviéndose a aquella grata habría de satisfacerse el doble • de uz dei prado( Juan E. Moran Luis tMna 
normalidad, si es posible que actual- esa cantidad, haciendo bajar todavía Rodríguez, Antonio R Díaz, Eduardo 
eses valores em> 
ar donde se reunió la Asamblea Nacional austríaca, para tratar de la Paz. 
mente podamos recobrar algo bueno más el valor de esas libras y francos. Ray y señora y otros 
de lo mucho que perdimos. toda vez que esos 450 millones de 
El servicio de trenes podrá volver pesos representa el 10 por ciento de 
a ser regular y preciso como en aque- la garantía metálica que para su pro 
PATRON ACUSADO 
Bla época en que podíamos transpor-
tarnos de Cuba a New York en cin-
cuenta y dos horas; pero los precios, 
las comidas y las comodidades ¿vol-
verán igualmente a normalizarse? 
¡Esos, como decía Becker, no vol-
verán ! 
G. del R. 
Como es seguro que Mr. Wilson sa-
be hasta en los menores detalles la 
El vigilante de la Aduana señor Del- ^ ^ ^ J Z ^ A ^ C0-0' 
gado arrestó y condujo a la Estación ^ fa 
de la Pólice del Puerto al patrón de ^ s t 1 ^ e T é u e ' ta' X aho^d ^ 
la chalana nmero 5 nombrado Santia- tro de las atribuciones ^e la declara' 
go OJeda, vecino de Inquisidor 25 por ción de guerra le rnm^iA C ,cld J: 
que le ocupó a bordo de su chalana que autoSar * iCJ " r 6' te";ir;( 
esos intereses y suprima la amortiza- una caja de jabón Cuya procedencia nanclera de 1 a rnpprl r^1 a 11 n-
c.ón durante ej tiempo que los Alia- no pudo justificar creyendo el Adua- sión de oh Lnlnn^ ' 3 CSa emi-
dos necesiten para ser totalmente sol- uero aue el natr/Sn In. hnrM do ntva I ó ae obllgaciones 
ventes. habrá contribuido en grau cSlaiuí Pronto hemos de saber sí se confir-
5i a cnaiana. i mau nuestros asertos 
pía circulación fiduciaria tienen los 
Aliados. 
De suerte que si Glass obtiene que 
el Congreso posponga el cobro de 
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B x V F Ü R R I L L O 
Comentando "El Comercio" la hn* 
aiosa iniciativa dtí Iralzoz y el pro-
pósito de los compañeros que le ue-
cundan de ennoblecer las campañas 
de prensa, de poner límite a las inju-
rias mutuas entre los que, por cul: >s 
y por directores d« la conciencia po-
pular, están más ob'igados aue nadie 
a guardar las formas de cortesía y 
decencia, lamenta que el DIARIO, no 
obstante celebrar aquella iniciati"a 
y creer noble aqutil propósito, no ha-
ya acudido desde el primer momento 
á sumar la decisión de nuestro Direc-
tor y la solidaridad de los redactores 
a una obra que es de cuitara colec-
tiva. 
No repetiré las razones que el joven 
doctor Rivero adujo para demost ar 
que nuestro DIARIO no necesita ra-
tificar nada de su historia ni hacer 
promesas de tolerancia y respeta a 
los compañeros porque jamás ha in-
juriado a sabiendas, ni respondí) :t 
las ofensas rtícibidas* con desafíos 
más o menos sinceros y efectivos 
Recuerdo, sí, que tal vez contra 
ningún periodista, tal vez contra 
,ningún hampón cubano—que esto «.a 
un colmo—se escribieron̂  dnraite 
puchos años, desdü el cese de Esp?* 
•fia hasta la víspera del día de la 
fuerte de Nicolás Rivero, no ya pl-
trajres tantos sino calumnias atroces» 
|Nada se respetó a vjeces; i»f siquiera 
la santidad de un hogar modelo y el 
.abolengo de virtud de una familia 
respetable- Y muy pocas veces ô ra 
pluma cubana, que no la mía, v'bró 
Indignada o protestó de actos inju?-
tificados, que más que al ilustre 
ofendido lesionaban el prestigio de 
nuestra prensa. 
Y Rivero ni st? batió, ni promovió 
•ouerellas criminales: perdono o des 
preció. Así ante su cadáver las pa-
siones cedieron el puesto al recono-
cimiento de sus méritos y sus talen-
tos. 
En cuanto a mí, después de Rivjr.» 
¡no creo que ningún otro escritor cu-
bano haya sido tan mal tratado, tan 
ofendido, por el motivo más balad!, 
generalmente por haber exprese do 
alguna idea que contrariaba a algiln 
interés Ilegítimo. 
Hay entre las tefdas publicaciones 
que en esta cruzada enncbleccdom 
figuran, algún diario de mi partido, 
defensor de las ideas que yo propa-
go desde la Independencia de la pa 
"tria, en cuyas columnas se han escri-
to, por manos que después han fi 
mado nóminas de legisladores, ofoo-
las erandes contra mí. Para la ca-
lumnia se buscó lo más imreíble, lo 
más monstruoso, pero por lo mismo 
lo de más efecto entre las tu'-bâ  y 
los pasionales. Desde acusarme do 
traidor a mi patria, hasta pintarma 
como un sátiro corruptor de obreri-
tas por lo mismo que presumo do 
una historia modesta pero ininte-
rrumpida de servicios desinteresadas 
a mi tierra, y alardeo de una mora-
lidad privada, aún más íntegra cpie 
m! conducta pública. 
NI me batí ni acusé; pero anoté 
con dolor que las injurias peores ? 
las mentiras más repugnantes srlo 
obtuvieron mí perdón o mi despre-
cio; muy rara vez la protesta de un 
compañero, la defensa de un colega; 
muy rara vez la acción generosa de 
la Asociación de la Prensa segu.-.v 
mente porque no cotizo mensualmen» 
te como miembro de ella-
Si esto es innegable, y a mavor 
abundamiento si de esto guardo prue-
bas escritas, pruebas de injusticia 7 
de infamia, justificado está el pre-
ceder de la Redacción del DIARIO 
simpatizando sinceramente con el 
acercamiento y 'a cordialidad de los 
compañeros, pero haciendo consVir 
que si ello es rectificación de equivo-
caciones lamentables, por nuestra 
parte no hay de qué: hemof» sido Tic-
timas de la pasión ajena; nunca 
ofensores conscientes de nuestr s 
hermanos en las luchas cirilizadoraa 
del diarismo. 
'"El Comercio" lo reconoce en e! 
editorial que comento, con verdade-
ra satisfacción nuestra. A él toca 
decir a su vez al Director de "La 
Nochf/*, que es un bien intencionad ) 
también, que hay antecedentes mil 
que abonan el prudente relativo aie-
jamiento nuestro de una acción .-oc-
•ificadora, y en el fondo de nuestras 
almas quejas Juntísimas, si no incu-
rables, aún viva? y dolorosas... 
Al doctor Robainaís, fecû  do poeta 
de Artemisa, muchas gracias nor.iue 
me dedica un ejemplar de "La Lr 
venda del Güije", narración b'en es-
crita, con derecho a figmar en la 
colección de leyendas del fork-lo"'1 
cubano, si algún día se recejen e Im-
nrimen las mil leyendas que la tra-
dición conserva. 
Esa "Madre de Agua", un negr'to 
que vive en el fondo de caverna? y 
entre los manantiales de nuestros 
ríos, tiene algú'i parecido con .ai 
"Xanas" de Asturias; es fábula In-




U l t i m o i 
' ^ r e c i b i d o 1 
JOSE MARTI a , 
Tomo X de 8Íaml?tutl íunesf 
" L A H O N R A D E Z ^ 
SE ALQUILAN, COMPRAN I VENDEN MUEBLES. 
DOY DINERO con médico Interés sobre JOYAS y artículos de valor. 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
dentes de empeños. 
MONTE No. 85. TELEFONO 7795. 
C. 11643 15t-16. 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
A/MU/SICIO 
A q l í i a r 116 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
= = = = = = = ^ ^ p a r a h a c e r s u r e g a l o . = = = = = = ^ ^ 
L O S R E G A L O S H A N D E S E R A R T I C U L O S D E M E R I T O , D E U T I L I D A D Y U S O 
P R A C T I C O , P O R Q U E S I E N D O A S I , S E A G R A D E C E N MAS. O F R E C E M O S V A -
R I A D I S I M O S O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S , T I P I C O S P A R A R E G A L O S , 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r , 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s . = ^ 
nuestros lías. mantld»inq a 
Preciosa novela COIÍ5-Kl otro' 
uwa -̂Í1^11 Estica. íHANCiSCO «Altor; " : • 
puerra. mtt ae la gran 
frique Rodo. Eatn/M?*̂ -*•« , 1 tomo, rústica U(110 "ítleo 1'ENUiK Ili.5E\—To'rv,' • • . obras completas, in VX de 8"s rner.-Ta dama del m'sra Ko8. "̂rn0 en rústica Inar-PAZ ALVAREZ.__Tratw/ • • . . ropfmtlcn xlomeoSuca **Jtl <ompletamonte toJtiíd*» (<?,bra cifm de 1885. Ub0laaa-) Edi-
1 tomo en pasta 
tado de análisis q n i ^ '-Tra. tiva. (Obra .•..mi&. f fua11̂ -lada.)' Edición1 dé Í8^nte ..̂ tomo en pasta. . 1 I 0US Y CORNKT (RaiW'v, U • -Tratado do FarmaMn ltNb0 ) na o sea Farmn?u a 0Perato-tal. (Obra Kada f̂ W&f?" de ISTfl. "feoiaaa.) LdiclOn 
?. tomos en fasta 
farmacia. Obra co ?te a 18 
agotada. É a a T W , n * n t t 
2 lomos en 4o., naati CKAiSSET (Dr J • ayer y ̂ o r Ú ' ^ ^ ^ * » científico. VewilS ^ í l u í . ^ , 1 tomo en 4o.. pr,ta na-JOSE FRANCOS1 KOñlÜGr py ' l ívida de Canalejas, 1 
tica0"10 volumlno80 « 4o.. ríis-
• I.MILTO' SALÍ JAR r — fi ' ú I \ 
maldito. rre^Vu í velí"'1^ | aventura» ue i 1 tomo, en-Miadernado 
i:nry bordeaxx—fí ^ L Á ^ ' S 
vivir. Preciosa novciaml0(l0 de 1 tom<1, en̂ iadcinado EL, BANDIDO MüS0LlN0*-4to 
llana.5" l,rJC080- VerBÍ,'jn <»«te-
1 tomo. on-, i:id̂ rnado. 
LA ORTOÔ APIA EN LÁ Mv" NO.-.M;'.t.,(lo práctico pura resol-•ver en el acto las dudas orto-erAficas 'loi idlon a cantollano Tétceía vlición nuevamente ani-J pilada. 
5 tomo ln rústica. . . . 
ANTONIO COTS Y TUIAS.-Ma-
RTtfi do éftleuIOi abreviados. 
1 tomo, i,ncu;id'>rr...(io. I-aS CIRN MEJORES POESIAS DE LA LEXCPA CASTBLlX NA.—Rco.'ulaci.'in de Marcelino Meií̂ ndc/. l'olnyo. í tona*', tüítlcii. . . EL E»E;V3.\MIBN'tO dttÑEttA-l>OR DE LOS ACTOS, por Vo-ma. Colocr-ión cmetgtâ  1 tomito, rústica. , , . CULTIVAO LA AUDACIA Y SRD RAZONADLES. por Wltlison. 
Colección •..nerRÍn. 
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Librerín TKRVAXTKS." d; Rir.mlo Veloso. Oalimo, OSi (ICsrniina a Xep-¡ tí.no.) Apartado Lio. Teléfono A-llt's. líab;'na. 
Pídase "1 rinero Chtáli)¿o fle nwiph»; ¡A'ies e Ituliií'lrias. que »é remite cnte-1 1:.monto gratis. 
P a r a H a c e r S o a i b e r o s 
j Cuanto se quiera pira coufebc'dWr 
. ¿n gpipbrard elegantu a la •riltimu, li 
Adornos de todas cicses' p!nmr.n, 
I'éttS, fanii-.r.ías. Todo Lo qao a 
pero como todas las de su clase, fá-
bula sugestiva. 
También al doctor Julio F. Artea-
ga agradezco el euvío de iuterosa '.'e 
monografía, premiada por la Acade-
mia de Cienc'as 'a ijp**'^ '"̂  -
don y Acosta". Tema: ''¿En el estado 
actual de la cieucia pu u d • . 
Aqoiap? 116 
D E C R U S E L L A S Y C A 
Deleitan a las damas, perfumándolas; las 
embellecen defendiendo su delicado cutis. 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
ôrr?/?dñid Ndaor?ál de Perfumería 
narso dónde residen las sensaciones 
del hambre y la sed " 
Luego de eruditas citas y de lógi-
cas deducciones, Arteaga siente que 
es en la médula oblongada donde 
nrincipalraeUte experimenta el s<r 
viviente, el humano sobre todo, loí 
fectos del hambre; que esta y la 
sed producen sensibilidades trófi-
cas de las células por carencia do 
los elémentos químicos indispen̂ a 
bles para la vida del organismo; ? 
que los millares de infelices muer-
tos durante la Reconcentración no 
murieron—al menos en su inmensa 
mayoría—de inanición, como se ha 
oicho, sino de infecciones, de trastor-
nos gástricos, de fiebres infecciosna, 
precisamente por haber faltado pa-
ra la resistencia y la obra de natu-
ral defensa orgánica, esoa elemen-
tos nutritivos, merced a los cua'es 
Fe produce el fenómeno de que ha-
blaba un ins'gna médico cubano; de 
enfermos que se curan con el médi-
co, sin el médico y a pesar de los 
errores del médico. 
Creo que en este punto tiene gran 
razón el doctor Arteaga: un cuerpo 
debilitado por la desnutrición, no cae 
casi siempre sino por la invasión de 
rn mal cualquiera que le encuentra 
pastado y débil; no mata el hambre 
en los más de los casos: pone a la 
víctima en condiciones de morir-
"Uji Vasco" me envía la lista de 
rreflíios del último sorteo de la L»»* 
tería y otra de los 154 billetes qte 
una de las Casas expendedoras, más 
populares de la Habana, publicó en 
los diarios para conorimiento de sus 
parroquianos y en anuncio de la mer-
cancía. 
Este "vasco" ha tenido la curfn?!-
dad de ver cruentos de los 154 b'!le-
t̂ s paHeron nromiados. Fueron se;?. 
Y echó cuentas: 
Los 154 billetei? a cien duros. 15.400 
pesos; más la prima y el sobrepre io 
usual, pqngamos diez y seis mil. Loá 
seis premiados alcanzaron en toíal 
tres mil duros. Los Jugadores p̂ ** 
digron trece mil, que no echaron di 
ver porque eran muchos a repartirlo 
las pérdidas, y entre los jugadores 
de todas clases solo hacen efecto las 
ruinosas; perder diez pesos o c'en no 
es cosa que les desespere. 
Lo ocurrido en esa Casa es lo mis-
mo que en todas para- Una de el as 
vende el primer premio; otra e1 se-
gundo o tercero; diez días desp u's 
es otro vendedor el favorecido por 
la casualidad. I? siempre teñen os 
que el Estado, como los "banquer ^ 
del juego de "Monte" y los empre 
sarios de lotería de cartones, se han 
quedado con̂ el 25 por ciento del to-
tal, a título de "banqueros", amén 
do las gabelas y sobreprecios esta-
blecidos. 
Mi comunicante aprovecha la oca-
sión para ratificar su criterio cd»-
írario a los juegos de azar, que tam-
Lién es el mío. Pero en el astado ac-
tual de la conciencia humana, tofo 
el mundo fía en la casualidad, +jdo 
el mundo espera algo de lo impra-
MU9E >. -Í 
visto y cas! nadie saca cuentas coiin 
la expuesta: todos, sintiéndose inca 
paces del ahorro y necesitados do 
fortuna grande y pronta, mvocan a 
la casualidad y juegan, a la Lotcri, 
a los caballos, a cualQluier cosa d 
de le ofrezcan d!.ez por uno. 
J. N. ARAiíIBrKÜ 
M I A 
N e p l u n s y Campanario 
StUferiiHUK al DÍARÍÜ DE U ff* 
«iíiAy ananciése on el DIARIO Ot 
LA MARINA 
N I N D S P 4 R A 
B E L E N 
La librería Valdeparea araba d4» 
recibir un gran surtido de preoiost̂  
Nifos Jesús para Vaciraie-'os s ud 
extenso surtido en figuras Fucilas a 
precios baratísinios. 
ANTIGUA DE VALDEPARES 




Asuiar no 1 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
G l i c o - C a r n c C o n c e n t r a d a f s teva 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las a n é m i c a s 
v igoriza a las debilitadas 
por la m ú l t i p l e materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
f í s i c o . 
•I ^ 
I 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
UC V CIX • fci^ iw^^w 
D E P O S I T O : Droguería B A R R E R A , Habana y Lampan 
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P R U E B E L A S I D R A L A A L D E A N A 
DHICOS IHP0RIAD0RI& 
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D e s d e E s p a ñ a 
C a m p o a d e n t r o . 
Alinistro de Fomento leyó ayer 
nrovecto en el Senado: por el que 
i Gobierno autorizado para crear 
da !'Baaco Agrícola español" con su-
:0rSconsideren 
en las poblaciones en 
convenientes. 
oonro podrá realizar préstamos 











cuantos ele-Peinados. abonos( y 
«.ntoJ sean precisos a la explota-
E aErícola". El capital que repar-
f «e dedicará también a la inscrip-
ta de parcelas, redención de car-
reales construcción de embalses, 
potaciones de árboles, ampliación 
^T^nárrocos españoles—estos po-
bres apóstoles del blan, de balan-
drán raido y teja parda—ban 
ílsta hoy los únicos sostenes que 
f̂ o la Apicultura, desde que los 
-nbiernos la dejaron abandonada a 
fas fuerzas, y sólo se ocuparon de 
estrujarla y de beberle el sudor.— 
admirables, son dignos, son 
hondamente patriotas todos estos la 
viven apegados al 
caste Ulanos 
hrantines que 
terrazgo, en los campos 
en los campos asturianos, en los cam-
pos andaluces..! Hoy todo es ebulli-
ción, inquietud, algarabía en las sa-
tanás del Sur, quemadas continúa-
menta por los ardores del sol y por 
jas llamaradas de los incendios. Hoy 
los grandes propietarios viven en fa-
tigosa desazón, bajo las amargura? 
del espanto que está siempre te-
miendo Sa catástrofe...Y yo recuer-
do una página de "Azorín". 
Fué allá- en los tiempos de anta-
fio, antes de que estallase sobre el 
mundo la tormenta de la guerra uni-
versal. Azorín viajaba entonces por 
todos los rincones apacibles, e iba 
de pueblecito en pueblecito en busca 
de la emoción, así se encontró en 
Lebrija, y habló con los labriego3 
de Lebrija,—Pedro, Antonio, Manuel 
y Pepe Luís. Le hablaron de su mi-
seria; le expusieron sus dolores; le 
contaron sus deseos,—unos deseos 
humildes resignados. melancólicos, 
due dan ganas de llorar.. .Pedro 
Antonio, Manuel y Pepe Luís trabaja-
ban sin descanso sobre la hoguera 
del suelo-y hundidos en,la hoguera 
dd; ambiente; hasta que los rendía 
la labor y se tendían los músculos; 
hasta que no podían más. Y cuando 
el escritor les preguntó por la carne 
que comían, Pedro, Antonio, Manueí 
y Pepe tyiís se miraron en silencio, 
Eonrieron con tristeza y tuvieron al 
íin que responder: 
—¡La,carne no la probamos! 
•Y cómo iban a probarla, si por to-
í1?i2,S,31PWs "de-trabajo en medio 
de nos hogueras, les daban quince 
centavos de Jornal.. Y cómo iban 
a probarla si aún para poder vivir 
de un modo triste y sencillo necesi-
taban entonces nueve reales?... Y 
Joa- señores—escribía Azorín—. "los 
seiorefr:viven • -hoscamente, metidos en 
sus casas; no quieren saber nada de 
los trabajadores; no tienen trato m 
comunicación con ellos..." Ahora, 
tos señores tiemblan; ahora, los la-
briegos de Lebrija cobran veinte pe-
setas cada día. Tienen la comida pa-
ga, exijeh carne abundante, piden 
fflenús excelentes, y aún levantan los 
puños y amenazan, y aún encienden 
los olivos, y aún destruyen los sem-
fcrados.. .Ahora, ¡os señores tiem-
blan! Los corderos de ayer se hicie-
ron tigres, y jos tigres de ayer gimen 
AeuiAR no 
1 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
m 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S GRATIS . 
ELVICTORÍOSO 
ClNZANO 
L A V I N Y GOMEZ 
D e l C e n t r o 
C a s t e l l a n o 
GRAN BAILE 
Don Benito Ortiz y Ortiz, popular y 
ble nquerido Presidente del Hogar de 
Las Castillas, en atenta carta nos in-
vita al gran baile de Sala que se ce-
lebrará en los salones del ĉ ado ho-
gar la noche del día 28 del actual. Bai-
le para el que reina gran entusiasmo. 
Muchas gracias. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZAKO, CÍG 
Catedrático de la Feeultaó de Me-
dicina, médico de visita; especialiu-
to de "Coví»,¿ongi» . 
Vías urinarias, enfevmeladea de ?a 
sangre y ele señoras. 
De 1 a 5. 
El DIAPJO DE • V M \i 
NA lo encncnlra Utí. • i 
toa Jas poDiaclo!í?s i • 
IlPDúbllca. — __ _ _̂  
de miodo Es hondo el mal. es 
bárbara la lucha, es inicua y misera-
ble la conducta de los tigres; pero 
los que sentimos en lias cosas, en los 
hombres y en los pueblos la mano do 
una justicia que está fuera de la 
C n 
i z a 
E n e s t a b e l l a c i u d a d d e l M e d i t e r r á n e o 
s e c o n g r e g a n l a s d a m a s y los c a b a l l e r o s 
m á s e l e g a n t e s d e l m u n d o entero . E n 
e l la p u e d e n o b s e r v a r s e l a s m á s a d m i r -
ab les m o d a s d e L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d 
y N u e v a Y o r k . 
L a a p r o b a c i ó n q u e N i z a d i s p e n s a - a l 
c a l z a d o R e g a l es l a m e j o r c o n f i r m a c i ó n 
de l favorab le j u i c i o q u e t i e n e n e n los 
c e n t r o s e l e g a n t e s d e l m u n d o p o r s u es-
VtospoySan Ignacio ^ ^ ^ ¿ ^ l a e x c e l e n t e c a l i d a d 
d e l m a t e r i a l c o n q u e e s t á h e c h o y por l a 
e s m e r a d a a t e n c i ó n q u e s e n o t a e n todos 
sus deta l les . 
ley. que es eterna e inevitable, tam-
bién la vemos aquí, vibrando e ilumi-
nando las tinieblas como si fuera un 
relámpago. 
Peletería Washington 
W 1 % Á 
Pero no estaban solos los labriegos: 
los señores les huían; el gobierno se 
olvidaba de sus penas; mas iban a 
buscarlos los apóstoles. Los de la re-
dención de última hora, los socialis-
tas, los bolcheviquistas, para explo-
tar su miseria, aprovechar su igno-
rancia, ponerles en la mano la lata 
de petróiteo.. .Primero fué el socia-
lismo a los grandes núcleos de po-
blación, donde estaban los terrenos 
más sedientos y era la multitud más 
abundante; pero en momentos de cri-
sis vió que el campo era más fuerte, 
porque la población tenía las máqui-
nas, pero el campo tenía la despen-
sa: porque en la población todo eran 
odios; y en el campo había un amor ¡ ^ yosás 
que los odios no pudieron derribar: 
el amor del terruñero a su terruño, 
que es depósito de savias, bancas de 
tribos, campo de cosechas;, sepulcro 
de los hombres que pasaron, cuna de 
los que vendrán.... La patria, en fin 
con todas sus purezas, fecundidades 
y glorias... 
Y los apóstoles de la nueva reden-
ción fuéronse a conquistar al terru-
ñero. Y hallaron un nuevo apóstol 
que convivía con él. que compartía 
sus penas, que ponía consuelos en su 
espíritu. El pobre cura párroco es-
pañol, de balandrán raido y teja 
parda, vió durante muchos años las 
tristezas de Pedro y Pepe Luís y las 
de Antonio y Manuel. Los señores 
que vivían hoscamente metidos en 
sus palacios, sintiéronle muchas ve-
ces llamar con timidez a su portón ma 23. 
y oyeron muchas veces sus palabra0 
que predicaban justicia y hablabar) 
de caridad...El era entonces pastor 
de corderinos, y veía en el horizonte 
la roja llamarada del incendio y el 
desfile de los tigres...! Y líos seno-
res no le hicieron caso..! 
El pobre cura párroco español de 
balandrán raido y teja parda, hizo 
entonces el milagro de fundar un 
Sindicato en cada aldea: sin capital, 
sin recursos, con sola su voluntad y 
su celo por el bien, levantó numero-
sas sociedades donde hallaban los 
labriegos remedio contra la usura, y 
el modo de obtener préstamos para 
las; necesidades del cultivo, su mejo-
ra o transformación, compra de se-
millas, aperos, máquinas... Todo lo 
que el gobierno anuncia ahora, ya lo 
tiene hecho este apóstol a costa de 
fatigas y trabajos, de tenacidad y 
amor. Al leer el gobierno este pro-
yecto, debe hablarse de este hombre: 
porque donde él no pudo persistir y 
ee impuso el socialismo, van las ma-
nadas de tigres dejando surcos de 
sangre encima de los surcos de la-
branza; y donde persistió él y vive su 
Sindicato con empuje, hay alegrías 
de paz, fuentes de prosperidad, líneas 
y labriegos que saludan al 
pasar con nobleza y con belleza, le-
vantando la mano hacia los cielos..! 
C. CABAL 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1919. Diciembre 24 de 
Observaciones a las siete a. m, de. 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
762.05; Habana, 761.56;' Roque, 762.0 
Santiago, 761.0. 
^Temperatura: Pinar, máxima 21. 
mínima 16; Habana, máxima 23- mí-
nima 16.7; Roque, máxima 25, míni-
ma 20; Santiago, máxima| 29, míni-
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, N. flojo; Habana 
S. 2.0; Roque. NW. calma; Santia-
go, calma. 
Estado del cielo: Pinar, Roque y 
Santiago, despejado; Habana, nubla-
do. 
Ayer llovió en Bueycito, Victoria 
de las Tunas, Mafto y Birán. 
Cálmese La SesS Con 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a caballero.,, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
C 6 
O B I S 1 P O , 9e. 
V E N E C I A " 
T E L E F O N O A-3201 
E l Famoso "Chewing 
Gum,, (chicle) es cono-
cido umversalmente. 
Es tan solo para mas-
carse, y al dejar de 
hacerlo deja un sabor 
delicioso y refrescante. 
Ayuda la salivación y es 
por lo tanto benéfico al 
aparato digestivo. 
La ración favorita del 
soldado en la Guerra 
Mundial. 
Pequeño en costo, gran-
de en beneficios. 
Empacado hermética-
mente seíconserva fresco 
en todos los climas. 
De venta en las Boticas, 
Dulcerías y otras Tien-
das. 
C o n s e r v a 
S u 
S a b o r 
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H A B A N E R A S 
t n e¡ C o u n t r y C l u b 
El ^ a 1919. 1 A la Aanúnistraclón del Country 
Se celebra con fiestas diversas. | Club deben ^ ^ J ^ f ^ 
Resultan ya tradicionales las que! que vence mañana los señores socos 
con ese motivo vienen ofreciendo en que deseen asistir, 
sus salones nuestros centros ptiás ele 
gantes. 
El Country Club uno de ellos. 
No quebrantará esta vez lo que 
constituye en su historia una costum-
bre firmemente establecida. 
Se dará el baile. 
En la fecha del 31 de Diciembre. 
El Comité de la Casa, después de 
acordarlo así, ha dispuesto que haya 
una comida especial a las ocho de la 
noche para la que se ha fijado en 
cuatro pesos el precio del cubierto. 
El baile empieza a las.diez. 
Y el buffet a las do¿e. 
Según lo acordado, el Chamnan 
de la sociedad. Mr. Thomas P. Ma-' 
son, ha dirigido una circular a todos 
los miembros del Country Club pre-
viniéndoles que las invitaciones para 
el baile de despedida del año solo se 
extenderán a nombre de socios y me-
diante el pago de cinco pcso$ cada 
una. Inútil pedirlas a la n a t i v a . 
No puede darlas. 
Fácil es observarlo. 
Se dan bienvenidas por días. 
Quedan aun por el Norte, y espe-
cialmente por la gran metrópoli neo-
yorkina, rezagados temporadistas que 
yan regresando a nuestra ciudad en 
vapores diversos. 
En ese número hay que contar a 
V i a j e r o s q u e r e g r e s a n 
«u esposa, la interesante Elsa Pensó, 
dama que figura en el rango más se-
lecto del mundo elegante. 
En el vapor México, de la Ward 
Line, realizaron su viaje de regreso. 
Vienen de Nueva York. 
Allí, en plantel famoso, han dejado 
educándose a su boy adorado, el sim-
en CSC IIUU1C1U uajr C l-
un distinguido matrimonio cuya vuel- pático y estudioso hrank ta a esta sociedad saludan amigos nu-
merosos. 
Me refiero al caballero amable y 
muy cumplido Mr.- Henry Sénior y 
De nuevo se instal ron los distin-
guidos viajeros en su residencia de 
la barriada del Vedado. 
Reciban mi bienvenida. 
L o s J u e v e s d e C a m p o a m o r 
Siguen en gran boga. tanills de López. Nena Figueroa de 
Pusimos un cable, y otro y 
otro... 
Ya lo saben las señoras de qu: 
nes teníamos el encargo de avl 
Y a todos nos contestaba la ofi- j sarles cuando llegaran: los ves-
cina de Nueva York: j lidos, un espléndido surtido Ge 
—Los vestidos no pueden ir vestidos de calle y de noche es-
aún. 'án expuestos, desde hoy, en 
Un nuevo cable, y la misma ne- -uestro Salón de Confecciones y 
gativa respuesta: Sombreros, 
—No pueden ir los vestidos to- * * * 
davía. 
•5̂  ^ 
En. vista de esto dispusimos el 
viaje del Jefe del Departamerto 
de Confecciones y Sombreros a 
Nueva York, de donde acaba de 
regresar trayendo los vestidos. 
Vestidos de lana en tricolette, 
sarga, duvetine de seda y duve-
tine de lana, pich. . . 
Tanto en los de calle como un 
los de noche nos llegaron las más 
altas fantasías. 
. Muy animados y muy favorecidos. 
Jueves deliciosos siempre, de se*-
Jnana en semana, los del elegante tea-
tro Campoamor. 
Se vio así confirmado ayer en las 
tandas de la tarde y de la noche don-
de ofrecíase la exhibición de El her-
manito del millonario, cinta emocio-
nante, llena de bellezas, cuyo prota-
gonista era el notable actor Frank 
Mayo. 
Entre el numeroso público que 
desfiló por aquella sala haré mención 
singular de un grupo de señoras. 
Primeramente, María Ayala de Ca-
barrocas, distinguida esposa del ilus-
tre Fiscal de) Supremo. 
Carmen García de Vianello, En-
carnación Rubio de Saez Medina, 
Katlie Betancourt de Martínez. Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Guiller-
mina Addie de Mendizábal, Angéli 
ca de Armas de Piedra, Ot'lia de los 
¡Reyes de García y Adela Martínez 
de Gelabert. 
María Valdés Pita de Freyre, Ju-
lia Varona de Mármol y Engracia 
Fernández de Alvarez. 
María Vianello de Gutiérrez, En-
gracia Heydrich de Freyre, Cuca Fon-
Gutiérrez . . . 
Y Julita Pereda de Demestre. 
|Tan interesante! 
Entre las señoritas, que estaban en 
mayoría, María Teresa Pcdroso, Sa-
rah Vianello, Ofelia Cabarrocas, Ca-
rolina Desvemine, Aida Lámar, Ame-
lia de Céspedes, Nena Angulo y Ur-
sulina Saez Medina. 
María Teresa Cabarrocas, Gloria 
Sánchez Galarraga, Luisita Lay, Mar-
got de la Tómente, Silvia Montes, 
Josefina Mendizábal, Elena Martínez 
y Rosa María Freyre. 
La gentil Nena Machádo. 
Josefina Alvarez, Luisa jCarlota 
Mena, Graziella Figueroa, Matilde Ca 
barga y Juana Luisa Cabarrocas. 
Silvia Freyre, Manolita Saez Me 
dina, Pilar Carballo, Perla Mora, Ma-
ría Luisa Figueroa... 
Y la adorable Margot de Blanck. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Campoamor el estreno de la cinta 
titulada Cuando el león despertó pa-
ra la tanda de la tarde. 
Tanda dQ las cinco y cuarto. 
De moda. 
C11.948 2d-25 It-Si 
Pasa a la página 7 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Pase p o r esta casa, y en sus v i tr inas v e r á usted el con-
junto m á s h e r m o s o de finos estuches de bombones 
y confituras, propios para estos obsequios. 
pro del adeílantamlento de los Inte-
reses económicos nacionales 
Bien sabido «s que el señor Rlon-
da ha sido uno do los principales Ln-
lores del progreso de la industria 
azucarera de Cuba durante las doa 
últimas décadas. 
Y el mero hecho de haber logrado 
— 
ANO LXXXVl 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
E s t a t u a s d e b r o n c e y m á r f i ! 
P o r c e l a n a s d e S e v r e s . 
Artículos de plata lina e inlloidad de objetos propios para regalos. 
S a n R a f a a l ne / , Teléfono, A " 3303 . 
ia c-n ia Haba- sentirán con todavía mayor t̂ensüad 
t̂ nto «iue .cuando suene, como per i»fqrM 
con su solo - esfuerzo-' porsonul la e'ón aj/stemática mió 
cooperación- -de cuantiosos - capital es -aa. y-áamatiaáda- pow 
extranjeros para constituir empre.a'ao se traeluzga eâ oda ella más pa 
üin magna como la adquisición dejsión que tazón. Y es que la verdad. !.„::^°_ S°^KlL_ . ° l . ! " 
» na ve'ntena de ingenios, y la nipi-iM.. cual boya luminosa, flota y brilla 
y admirable organización de ellos en j .-'empre aún en medio de las eacEts»-
una poderosa Compañía, prueba elo-jjpada» olas de la maleficencia! 
S í S Ü ? ^ In e"erSÍa ^ental ^ I r A ^ ' ¿ cWquo p-6KSá ín.lolP 
nombre y su inmenso crédito. VeciaJ he trat rlo r-tc i r • 
¿Es calculable el beneficio enor-1 ¿ n ara[ t ^ . . ^ 
me que ha recado el país condue- ia como ¿ se ingnir£¿ ^ 
Í S T Wt% SU 2SL9tr a ^ BU3 orientaciones on el interés goi.> (iré, con. ja trííTísfprmación, amrlia- , , 
ción y raejoramieato técnico y agrí-o-, ral de "uestra industria, por lo nuo 
i nestras siete vacas flaca5 
Gastón Eiibel. 
D e P c l a c i í E i 
in de una--Téi»téiiá> de "iasen'os, en1 atrevo a ostentar la segnrida'l Mari 
e stilitas provincias de la Isla? ¿ .̂n I í>lena de que todos nuestros eicm î-
apreciables las incontables vf ntajna' tos productores piensan como yo, y. 
ASCENSO 
Ha sido áscendido a capitán el 
ente del Ejército Vicente Rosa 
L a FíOf C u b 3 n a , ( ia l íanO y S . JOSé. T e l . A - 4 2 8 4 . U n a f a m i l i a a m e r c a n a a ' q u ' ! ó e n $ 2 0 0 m a n 
i a u a l e s , l a c a s a d a S a n M a r i a n a . 4 0 , V í b o r a , • | airiyaíaB ae « e colosal rras*Ko .i« | S J ^ L ^ Í ^ , í J S S í ' S S S í J ' tc-SeotTmS MMM^sM¡An i L ^ i l i ^ .«^ -j • • i | extensas promedades rurales fconver- '^H-a.c on por ei nomore Dumamta Tnrrp. 
COndlCIOn de q u e h a b í a Ha de j IT On l a IT! SfTI^ SU • tidas sabitamente, como po- obra de'rio y probo, laborioso y digno que ha r 3 iorres-
RENUNCIO 
Ha sido aceptada la renuncia n 
doctor Mario Dety; 
E l s e ó o r M a n u e l 
Miembro de la graU Comunidad de 
productores de azúcar, estimóme au-
íorzado bastante por ello para al/.i'.r 
la voz en defensa do uno de h.P 
nuestros, que, en su carácter de p-c« 
sidentp de una conocida Compañía, ha 
venido siendo sin raafln objeto Je 
censuras tan pertinaces q;ie dieran 
lugar a que se sospechara de su gé-
nesis-
Pero esa crítica apasionada no po-
día, no, hacer mella en la reputac'ón . . . . . . . 
de un hombre cuya conocida y ho^-propietar io u n r e f r i g e r a d o r l(BONH S í P n O N " 
rosa historia, en todas las esferas q u e a l l í CXls t íaa 
de la vida, puede.servir de modelo;̂  ' 
digno de imitación, como lo atesti-1 » -j» 1o at,̂ ori„ „ „n̂ a n j i i • j , , m notoriamente el altísimo crédito' . ^ ^ « f i J * / - ^ f j T f a ? de ¡f8 Jivltínd*B' BÍ ^ mayor parta 
om» vi unido a hh nnmhrfl en ena de . qU8 la3 P08eea imitasen a) San Mariano. 40. i«3talauuo He£'«-
?sTft?fi nH Pxtr«nWo eíia, «eradores "Bohn Syphon", con cuanta mayor íacilldnd alquilarían sub 
isia y e nei extranjero. pit)plvdades en sumas superiores. 
En vísperas del retorno a nueefras 
playas del señor Manuel Rlonda, pr»* 
s'dente dd la "Cuba Cañe Sugar Cor-
poration", de la cual soy uno d© loa 
accionistas, me es grato aprovechar-
me de esta oportunidad para ofrecer-
le, en desagravio de aquella camoa-
ña injusta, este público testimotio 
ce respeto y consideración a que la 
hacen acreedor su honorabilidad y 
sus grandes y fecundas iniciativas en 
co o po* 
iraeria, én raudal dé oro inesperado y dedicado su cerebro, su capital, su Wuacuase ¿i niARIO Dí LA 
nunca soñado por sus aíortunjvclüS • crédito y sus energías todas al f0-j-US«IU«5*' » 
dueños? ¿ Es negable que ese a u-' mentó y constitución de empresas iíINAy ano5.r,¡ésf eo el'DfARlO W 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 j 18; Teléfono 1-2881. 
Exposición: Ave nlda do TUÜk, 63; Teléfono A-G'.SO. 
L a S e c r e t a r í a á e A g r í c o l t t i r a , 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y T r a b a j ) 
Y 
L a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C r é d i t o 
S . A . 
Como resultado de la concienzuda Investigación practicada en 
la organización legal, on la contabilidad, en ios valores, docum.m-
tación y sistemas de aboms de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CREDITO, S. A., ésta ha recibido la siguiente carta, que noa com-
placemos ©a publicar para gatlnfacclóa de dicha Empresa. 
Repübliea de Cuba. 
Secretaría de Agrlciltur 
Coraereio y Trabaje, 
Habana, diciembre 16 de 1919, 
Señor Presidente de la Sociedad Anónima.. 
Cooperativa de Crédito, s. A. 
Galiano tfQt ̂  (aitoa.) 
Mudad, 
Señor: 
El Mo, 8ecret!,Ho, ^ ^ ^ 
W*. dispone, co. visu de, 1 ^ , tmma por o, ins^r « « I 
"ado pa« glrar vlirtto a ^ nompañIaí m< ^ t f ^ ~ r ^ . 
como por ,a preseot5 lo ve.i£l.o, ,„e dlcha lnspeccito ^ 
satisfactoria-
(f ) CarloA Annenteros, 
Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trábalo. 
P a r a l a T e m p o r a -
da de Opera 
Vest idos , P í e l e s y 
S a l i d a s de T e a t r o 
acencr 
tSTIBDS PARA PASEO 
Grandes covedades acá 
badas de recibir de París 
/ A A I S O f i V E R 5 A I U i : 5 
T t L P . A r 6474 V I L L E G A S 6 5 . 
ait tt-u 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o 
de este d í a . D e v o c i o n a ^ 
r ios y R o s a r i o s . 
, L I B R . R I A 
m m S R A . D E B E L E N 
C o m p o s t e l a 141. 
27735 20 d. t. 
í ' e c u e r d o d e m i 
P r i m e r a C o m u -
n i ó n 
Estampas, rosarlos, devoclonarloi 
para este día la, casa mejor surtida 
la Antigua de Valdeparws. 
Muralla No. 24; Teléfono A-88&4. 
I0t.-18 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
vión do áureos millones, que inundG; cue significan para el país un notable 
la Isla cual savia b'ehhechora. f.;̂  progreso económico cuyos efoctos se 
transmutado en nutívas empresas, en 
focundas iniciativas de distinta natu-
raleza, pero todas ellas enderezadas 
<« la medra procomunal 
Público y notorio es (jue se nroc-1-
did con escrupulosidad al escoger 
hombres idóneos para los puesto? de 
pdminístradorps de los- ingenies y 
due, en todos éstos, predominan pn 
iimensa mayoría elementos cubanos, 
siendo esnañol el señor R:onda Que 
f guran allegados suyos tín los alies 
T.üestos, cosa natural es. aMim!en'!,-> 
él la « ̂ pnnpahilidad y la diré rió11 
peñera1 de la Compañía. 
¿Quiénes do mayor confia iza pnra 
fi] qnp sus nronins par'entê . máximo 
ruando algunos de ellos so a inge-
nitros de talento- y de t.robada va-
lía? 
¿Hubieran procedido ^ dis+:nta 
manera aquellos que balldron tam-
bién en esto materia para censura' 
La. por algunos, tan decantada in 
tervención del señor Goe+hals ha 
nido, a la postre, a confirn-ar, como 
no podía imnios de resultar la exre-
lencia de la administración general 
de la Compañía, habiendo ademán al 
señor Rienda, pnpsto en pVna Iva pd-
Mica, en New York, tod% su 'aborio» 
sa y acertada actuación al frente d-» 
la ''Cuba. Cam» Sugar Corpora!inn" 
cuya última junta bien puede servir 
tíe epílogo a la campaña de oposí-
LA MARINA 
E N C O L O R E S 
B r o n c e , 
G r i s , 
B r o w n , 
A z u l , 
N e g r o . 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A-4528. 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
e n e l e m p e i n e . 
Muchos modelos 
de hebillas bonita 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
\ ANUNCIO DE ^T^-* 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 19lif. 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S r 
ama 
i n l a t e r r a z a . . . . 
,ipno anoche en Fausto. 
P ^ completo. 
Üe ciemPre 103 Jueves' invariable Co&0 * ei favorito teatro de la es-
í ^ d e Prado y Colón-
í ^ , tanda del estreno de La luz 
E cinta preciosa, resaltaban en-
¡lltír'0r'iicurrencia tres damas de alta 
t^vsn qtic eran Bt',uta Domín-ti5tinCAa Ángulo, Paulette Goicoech^ 
Mendoza y Reg^a Truffln de Vá̂ -
casfi Con. 
interesantes entre el grupo de 
fóvenes reunidas en la térra-
(tf01̂ . Sala zar de Cabarro l 
f̂iTadal de Griffiith, Teresita Ro 
ffl detJrluarri, Celi Sarrá do Aver-
,iI&S nerta Gutiérrez de Castro y Lo-
r'ie la Vega de Acosta. 
113 . rja Ro nero de Vleites, Adria-
VS-ros y Aurora Pc-
ta (V García Fena. 
ceñoritas. 
Tres encantadoras. 
piaña Adams. Chichi Goyri y LI-
lian Vieites. para las que hay siempre 
en las crónicas una frase de elogio. 
Horten3ja Alacán, Nena Verdaguer 
Mercy Duque, María Antonia de Ar-
mas, Adolíina Piedrahitqt. Remedio? 
Rovirosa. Consuelo Pelaez, Ofelia Ba-
laguer, Elvira Mari, Dulce María Des-
vernine e Irene Arias. 
Y Nena Pulido. . 
La nueva cinta La luz interior, qu 
tanto gustó anoche, se repite hoy er 
la tanda de latarde. 
Va también por la noche 
Al final. 
. Enrique FO'TANILÍ.S. 
L A M P A R A S - " 
ün precioso y esf-ogido surtido ncaba-
njOJ fio recibir y yn estA a la venta, 
it- ?ê earanf0 61 má? refina(l0 Bunto pue-
Visite nuestra exposielrtn. 
'XA CASA QrnTTANA.' 
avenida .lo Italia, (GalliUio): 74 y 7$. 
i'olífono A-t2G4. 
• • • o n 
decir que es bueno, sí se habla 
del síü rival café GRIP1ÑAS, de 
LA FLCR DE TIBES, Bolívar 37. 
Teléfono A-3820. 
j . PAZ. Lles6 el día de la paz traí-
nor Jesús al mundo; pero no llegó la 
¿Por auí causa?/Porque la paz 
'̂ W de !a íe' y no 8010 cíireccinos <1" 
L virtud teologal, sino que hasta ha-
ôs alarde de no tenerla. Así somoJ 
^ insensatos. 
••La necesidad de la fe. acaba de 
decir el P'P» en 811 Ealudo de 
Tidad, la demuestran los inútiles es-
fuerzos de los quñ en vano han pro-
enrado dar paz y bienestar a la hu-
manidad, olvidando o ignorando a 
Dios. La paz no puede obtenerse, 
ni por el individuo, ni por la huma-
nidad, si no hay orden en el uno y 
ra la otra- y no hay orden si no 
se reconoce el dominio de Dios so-
bre sus criaturas." 
lC6mo ha de haber orden si no aca-
tamos la voluntad y obedecemos la lev 
del Criador, del Padre, del Soberano dt 
mundo, por duras que nos parezcan? 
Mas sigamos copiando las palabras del 
Vicario de Cristo; que iiempo tenemo:: 
aún de ponderar los relojes de platino 
'on brillantes que en San Rafael 133 
muestran Ci-ballal Hermanos; y los úl 
timos oomhreros d. moda que, proco 
dentes de . aris y Nueva York, ha»: 
llegado a las Ninfas. Neptuno 5»; 
l̂ s cubiertos, las Iñmparns, los blbelota 
y tantas preoiosldadts para regalo como 
on Gallan» y Zanja exhibe La Vajilla. 
Sigamos copiando ai Romano Pontífice: 
"El orden requiere tamban el do-
minio del espíritu sobra la materia 
y el amor al prójimo, manifestado 
de una manera práctica y sencilla. 
Las miserias morales debidas a la 
guerra son explotadas por los que es-
tán al acecho de cualquiera oportu-
nidad para afectar el orden moral." 
Sépanlo patronos y obreros: el orden 
lequiere "amor al 'prójimo." Sépanlo 
todos los materialistas: "el orden re-
quiere el dominio del espíritu sobre la 
materia." 
N O V E D A D E S p a r a l a O P E R A 
= T I M A N I F I E S T O S 
L a E l e g a n c i a d e l a M u j e r 
tónllkg qm® w m m m á m ( f c e r e H n 
D e t a l l e i m p o r t a n t e d e l b i e n V e s t i r 
e n d l i i m © di© gong 
V e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M e d i d a s 
« n a t o 
H i L © 
E n S n d y i L M - í<b LiilbiriiB 
ABANICO ? DE PLUMA 
P I E L E S . B O L S A S , C A R T E R A S y otras nove-
dades propias para Teatros y Recepciones. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
Asi como en propio de niños pedir a 
toda hora bombones, confituras, paste-
les, como si vivieran en El Moderno Cu- ¡ 
baño—Obispo 51,—y propio de hombres 
"cujus Deus venter est" pensar siempre 
fn el Jamón, y las conservas, y los vi- ¡ 
nos de La Oelba, la popular tienda de i 
Monte 8; asi también es propio de se- j 
íes irracionales, aunque te llamen hu-
manos, no tener más Dios, ni más ley 
ni otro ideal supremo que la satlsfac 
ción de sus apetites. 
"Hoy el espíritu de Independencia 
—continúa el Santo Padre—ha inva-
dido a todas las clases y las con-
duce a la rebellín. Hloy se buscan 
áln escrúpulos la* diversiones entre 
los pesares y los dolores de los de-
más, y no hay limite para la disi-
pación de 'a riqueza y de la des-
trucción de las fuentes de donde 
emana. Todo esto demuestra que la 
sociedad mnderna ha tratado de colo-
carse por encima de Dios, pasando 
de la libertad a la tolerancia, de la 
tolerancia a la división, de la divi-
sión al conflicto, al OKtracismo de 
Dios. 
"Por lo fanto, el olvido de lo so-
brenatural y el triunfo de lo natu-
ral ha llevado los individuos al egoís-
mo y la sociedad a la revolución y 
a la anarquía.*' 
Mi:cho, muchísimo, tienen que 
lernos estas palabras a todos, porque ah' 
| todot* pecamos; pero meditémoslas bien, 
¡ para corregirnos en el próximo afio. 
¡Qué amargas son! Pero ¡qué sabías! 
1 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
2 3 
— ¿ R e s p o n d e : p o r q u é e s t á s t r i s t e 
c o r a z ó n q u e t r i s t e e s t á s ? 
— P o r p e n a s q u e t ú m e d i s t e 
y p e n i t a s q u e m e d á s . 
— D i m e , e n t o n c e s , q u é t e p a s a , 
a c é r c a t e y d a m e u n b e s o . 
— Q u e n o a m u e b l a n u e s t r a c a s a 
R o s y N o v o a . — ¿ E s o ? — E s o . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
ALMANAQUE. Mañana, San Juan. 
Apór.tol y evangelista y San Máximo, 
conf. 
¿Obsequios de días? Para los Juanes 
i que emt iezar. a presumir, un buen traje 
de casimir inglés, irreprochablemente 
confeccionado—Xuevu Granja, Riela 14% 
o un buen sombrero "Borsalino" de úl 
timi mida, elegido en La Ceiba de 
Monte v Aguila. 
Pâ a las Máximas, de carn« y hueso 
se entiende, un abrigo, una piel o un 
trajfl sastre de El Vestido liosa—Murall i 
y ComPOBtc'-a—y si esto no es posible, 
un par de frascos de los famosos pro-
ductos Peele, para el tocador (crema 
colonia, loción, perfume, ote) segün lo> 
gustos le la obsequiada. 
CORRiCO. 'Manolillo." Las coronar 
de blflctlit q"e en Luz 9a fabrican los 
señores C. Jelado y Compañía no les 
piden noda a las extranjeras, en punt > 
belleza artística. Conste. 
ZAIS. 
L o s v a D o r e s d e C a y o 
H u e s o y T a m p a 
La Compañía Peninsular and Occi-
dental nos comunican lo siguiente: 
AVISO 
A partir desde esa fecha no se per-
mitirá pasar abordo más que a los 
funcionarlos que por su empleo Ofi-
cial tengan relación con el servicio de 
vapores, exceptuando a los señores 
Repórters de Periódicos en el Puerto. 
Habana, Diciembre 23 de 1919. 
E . L. Branen, 
Agente. 
CONTINUACION de la carga del vapor americano TIVIVES, procedente de >. 
York. 
JISCELANEA: , . . J 
Francisco Mineral Water, o cajas de 
maquinarla. B. Díaz y Co.: 5 fardos sacos. Gonzáleb y Co.: 200 barriles aceite. Hija de J. Gener 1 caja de cuchi-
0General Concreto y Co-: 7 cajas de mc-
tores. „, , . 
Martlnej Oirtaya y Bdeno: 1 caja 
de m̂ cbas. F. González: 1 caja corsets. L Arellano: 2 bultos accesorios. O. Cuervo y Co.: 10 cajas lamparas. Dental Cubana: 1 caja polvos. R. M. Muñoz: 5 cajas correajes. Itru v Hermano: 1 caja cintas. D. Pérez y B.: 28 cuñetes clorats. K. D. Ortega: » cajas cemento. K. Canal y Co.: 2 cajas accesorios. B. Rey: 5 fardos lonas. G. Prats: 3 planos. B. Montalvo: 4 bultos accesorios. Lange y Co.: 17 cajas accesorios. D. A Roque y Co.: 30 rollos cordones. J. A. Hamel y Co: 4 cajas accesorios. M. Humara: 3 cajas discos. P. C. C. 4 cajas cubiertos. Automóvil y Co.: ü cajas accesorios. Banco Canadá: 5 cajas papel. S. E. v Co.: 6 cajas muebles. Rodríguez y Martínez: 1 caja de efec-tos. Alvarez Lorcnzano: 1 id. Id. M. Martínez: 1 caja juguetes. F. Perdigón: 17 barriles vidrios. Texaco: 2 cajas efectos. M. Tillmann: 11 bultos filtros. No Marcd: 1 caja efectos. A. Rodríguez: 3 Id. Id. V. García: 2 cajas pelfcuTas. Alvarez B.: 1 caja efectos. A. Fernández: 1 caja papel \x V. Fuentes: 3 cajas sombreros. W. Croft: 25 bultos prensas. G. V. y Co.; 9 cajas tapas. M. A. Caballero: 3 cajas algodón. P. Sánchez: 1 caja Míos. Corral y García: 1 caja efectos. Alday v Rosa: 1 Id. id. P> Bnqlth; 2 cajas paños, C. M. Nacional: 5 barriles pasta. J. Z. Horter: 1 caja maquinaria. Miranda y Pascaul: 60 atados de ser-illetas. A, Sánchez: 4S fardos algodón. National Auto y Co.: 4 cajas acceso-•lo«. Compañía Escobera: 6 bultos acceso-* os. Arredondo Pírez y Co,: 6 cajas de 'jmbzrcros, A. M. Carnelro y Co.: 3 bauítos papel • muestras. B. Mencio: 1 caja termómetros. G. Veranes y Co.: 4 cajas juguetes. No marca: 2 rollos lonañ V. S. R, X.: 42 bultos gomas y cal-1do, Cuban y Co.: 1 caja pastillas. Vahnaña y Benftez: 15 bultos acce-•irios el ¡ctrlcos. Deprltt y Muzaurrieta : 2 cajas copas. Viuda de Carreras: 2 cajas acceso-ios. P. G. Mendoza: 11 bultos lozas y vi-•Iriso. Russcll y Co.: 10 bultos accesorios. Kllis Bros: 1 caja correajes. J. N. Reyes: 11 bultos accesorios. G. Andino y Co.: 35 cn.las botella». Cuban P. y Co.: 10 cajas accesorios. A. A. Angulo: 214 id. G. Buuler: KO barriles sqda. A, Santa Lucía: 1 cala accesorios. Cuur '-"-' Maestre: 3 cajas papel. P. Rollan y Co.: 3 cajas accesorios. G. Pedroarlas y Co.: 33 bultos jarro-nes. Viuda de M. Barba: 8 bpltos de acce-sorios. IT. S. R.: 12 bultos accesorios; 14 id. materiales. C. C.: 1 caja carretillas. Ellls Bros: 4 bultos ruedas. R. Karman: 5 bultos piintallas. C, C,: 4 id. accesorios de hierro. F. R. Hall: 1 caja accesorios. W. A. Cantbell: -0 cajas prensas. L, B. Ros»: 7 'cajas accesorios, %T, Parajón: 0 cajafs sombrero». J. A. Díaz: 8 cajas accesorios eléc-tricos. Tru jillo Chávez: íl bultos alambres y accesorios. Alday y Rosas: 18 bulto» quincalla. W. B, F, B,: 5 cajas medias y pa-pel. Rector de la Universidad: 20 cajas (XQ materiales, U, S. R. X : 31 cajas accesorios. J. M. Cacho Negrete! 7 bultos efec-tos. Snndalio Cienfuegos: 2 bultos efectos; 13 id. acceForlos, Casacarter: 5 cajas id. Compañía de Accesorios 'de Autos: 18. cajiis a<v<'sorios. A, (í, Domínguez: 2 bultos muebles, Andrian y Medina: 25 bultos id. M. Martirio: 1 caja pañuelos. Gonrúlcz y Co. :ii 2 Id. correajes. G. Mfguez y Co.: 25 fardos acceso-rio». J, Ortega: 10 cajas registradores, J SrOles: 1 câ a retratoH, Nacloml de Perfumerías: 14 bultos accesorios. A. C. Castañeda: 20 tambores polvos. Compañía Trasmarina: 9 bultos acce-rios. G. S"árez: 10 caja» sombreros. Compañía de Aguas Minerales: 10 ca-jas de aeclte. Varias numeraciones: 13 bultos de ac-cesorios. L. B. Ros: 50 autos: 10 camiones; 2 cajas accesorios. West India Oil: 177 tambores aceite. T. Rncsga y Co.: 153 bultos camas y accesorio'-. Fierres y Rodríguez: 24 bultos acce-sorios, L, Santana: 2 cajas juguetes. J. Vi Cabrera: 5 cajas latas. 1). Nazábal: 8 cajas bombas. Perrero y Sagarra: 4 fardos paja; 1 caja accesorios R. Perkins: 20 cajas algodón; 2 id. tejidos. A, Pérez y Co.: 2 cajas sombreros. 
M O D E L O S O R I G I N A L E ! 
de 
T R A J E S S A S T R E , Y E S T K O S , S A Y A S , 
B L U S A S , P I E L E S Y S A L I D A S D E 
I L A I R O , E T C 
C H A M A D A . - R O P A "Y 5 E D H 5 I A 
^ ^ ^ A A D O C O R A . - O b l d P O y C U B A 
L O S G R 4 N D E S A L M A C E N E S 
D E 
" L A I S L A D E C U B A " 
M O N T E , 5 5 . - M O N T E , 5 5 . 
F e l i c i t a n a t o d a s u c l i e n t e l a y a l p u e b l o d e C u b a e n g e n e r a , e n l a s p r e s e n t e s 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s p a r a l a r e a p e r t u r a , d e s p u é s d e b a l a n c e . 
M O N T E , N ú m . 5 5 . 
Comodidad, bellas íioeas, larga 
duración y alta calidad, anidas 
a la indestructibilidad por el 
uso ordinario, bacen del 
C O R S E 
el más solicitado por las damas 
que exigen del corsé, la más 
alta calidad, el mayor uso y 
las mayores conveniencias. 
El CORSE WARNER, no se oxi-
da, aunque se lave. Nunca 
pierde la forma. Es cómodo des-
de el primer día. 
Pídalo en su tienda. Todos se 
garantizan. 
o 1131'J alt 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
T E L A S D E S E D A , de todas clases v colores. E N C A J E S de todas calidades y anchos. S W E A T E R S de seda, lana y 
algodón. B O A S y P I E L E S de todos precios y tamaños. M O S T A C I L L A S , C U E N T A á y C A N U T I L L O S . G L O S I -
L L A , F E l P I L L A , E S T A M B R E S y C E F I R O S . H I L O S para marcar, bordar y tejer, B O T O N E S , variedad de ciases 
y colores. M A N I Q U I E S Fijos y de Extensión para señoras .y niñas. C O R S E S , FAJAS y A J U S T A D O R E S " L A C U -
BANA". E Q U I P O S PA R A N O V I A S , D E T O D O S P R E C I O S , 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e L L O P E Z , R I O Y C a . 
Hay precios especiales para comerciantes establecidos. Nuestro almacén ocupa todos los altos de 
nuestros departamentos ai detall. 
O 11841 alt 2d-21 - n̂uncios TJUMILLO MARIN 
Antijra y Co.: 1 caja esencias. M. Hallas: 1 caja ron. L. Chanjí: 1 caja perfumería. TEJIDOS: 1'. llermúdez y Co.: 3 cajas tejidos. Cobo Basoa y Co.: 7 id. id. U. Ulvera: 1 id. id. -Solis y Co.: 9 Id. id. Trasancos y Lóuez: 22 id. medias y ropa. A. Ferrcr: 42 cajas mnestras y ropa. Alvarez Menéndez y Co.: 0 cajas de tejidos. 
P. Khurl: 2 id. id. Et: Maribona,: 1 id. botones. 
Ararnburu q Co.: 2 id. tejidos. Intlesta Ipl¿sias: 1 id. mediaf!. Valle Llano y Co.: t Id. tejidos. Kc rniíndez y Co.: 1 Id. id. Prieto y Coi: 17 cajas ropa, hules y 
Zuua y Atún: 7 id. tejidos. Ternas y Meníndez; lo tajas tejidos y quim'.llhi. V. UoQKálé* y Co.: 1 id tejidos. 
R (raveía y Co.: 2." id. id. S Mena y Co.: 11 id. Id. - I íreí: Sed: 1 id flores: 2 id. media-1. T. .lorrc y Hermano: 4 id. t.ejid<)3rj Sniiíio ;» S' tez: 5 id. Id. Ir-rd'!- v I.írnoela: 3 id. id. II. Uranda: 1 Id. id.; 7 id 2.medias. P. Illanco: 0 Id. id. «iarefa y Vivanco: C id. Id.; 1 Idem tejidos. 0 íl. Campa: 2 id. id. López Víllamit V Co.: 3 id. id. M. Isaa<-: l id. id. M. Vr-rpra y Co.: G cajas medias- 4 Idi-tv ropt-lailán Cibo y Co.: 1 id. id. M. Caml'a y Co¿: ."l cajas espejos; 2 Idem medl<>F; 4 Id. tejidos. W. Tníx'm: 1 Id. tejidos. tV'rr.ez l.r.lt. 3 id. Id. Vi'.lar y Cu.- í id. tinlncalla. Martínez Castro y Co.: 1 id. -¡intas Huerca y C. • 2 id. medias. .T. C.: 1 Jd tejidos. • Alyxfftié Vcrsida y Co.: 2 ld̂  id.; Mem 1 "'o <t Blndln 1 'd. ron: 2 id medias. Fernández y Ilrrmano: 4 Id. id. A. (' l'ercda: 32 id. tejldnft. Léiv» SoLs yCo»: 2 Id. Id. I»faz y IrMniaiíos: '> id. id. toiia Dnljr y Hermano: 2 id. tejido;-. Orero y Déaz: 1 id. id. Ferres f'oll: 2 id. id. J. C. Rodrlíruez: 10 Id. id. Pefia y I'ena: 1 id. id. Farpas y Co.: 7 id. id. M. Gutiérrez: 2 id. id. Ronquillo y Calo: 1 Id. id.; 1 ¡den de ropa. Oarcla Hcamano: 2 id. bule. I'íaz Lizama • 7 id. id. lOscalante Castillo y Co.: 2 idü id. .1. C. Pin: 3 id. mediíis y ropa. L. Aranfruren: 2 id. ropa. P. Alvarez Hermano: 1 id tejidos. R. P rez: 3 id. id. E. M. Pulido: 8 id. id. IMez García y Co.: 9 id. oule. C. M. Maluf: 4 cajas quincalla. Castro Ferelro y Co.: 13 cajas de medias y ropa. Suárez y Co.: 1 id. tejidos. López Rio y Co.: 2 rajas eorset. Alvarez Fernandez y Co.: 1 id. Id. O. M.: 21 cajas ropa y tejidos. CJ. Riera: 3 id. tejidos. A. González: í) id. id. Castaños Galfndez y Co.: 7 Id. id. Sánele» Hermano: 0 cajas hule; 1 id. mangueras. González Maribona y Co.: 3 Idem dt tejidos. Toyos T. y Co.: 2 id. id. González v Sálnz: 2 Id. id. M. San Martín: 3 id. Id. M F. Pella y Co.: 1 id. Id. Halllvas y Co.: 1 Id. ropa. Vega y Co.: 8 cajas hule. F. Fernández y Co.: 2 id. medias. S. Zoller; 10 id ropa. G. Tufrrth y Co.: 22 cajas tejidos. Otelza Castillón y Co.: 1 Id. id. J. García y Co.: 1 id. Id. Rodríguez y Fernández: 7 id. id. y repa. .T. Fernández y Co.: 2 Id. medias. Sunche». Valle y Co.: 2 Id. tejidos. Sánchez Valle y Co.: 2 id. tejidos. Cabbal y Co.: 3 Id. id. y medias Gómez Piélago y Co.: 10 id. tejidos. R. Ortzi: 1 id. id. Alvarez Valdés: 10 id. id. Amado Paz y Co.: 1 id. id. J. González: 3 id. medias. A. Fu: 3 id. id. Menéndez Rodríguez y Co.: 7 cajas hule; 12 id. quincalla. Iglesias y García: C id. calzado. HANIFIKSTO 1.173 Guardacosta ame ricino OSCOLA, capitán WilHams, pro-cedente de Key West, consignado al se-ñor Cónsul. Kn lastre. 
MANIFIESTO 1.174 Vapor americano J. R. PAltROTT, capitán Phelan, pro-cedente de Key West, consignado a R. L. Rrannan. MISCELANEA • Tropical: 57.0600 botellas vacías. Tívnli: 1U.000 id. id. 
Vallejo Steel: 3.CO0 rollos do alam-bre. 
L. E. Antiga: 111 bultos tanques Central Resulta: 289 bultos maquina-ria 
Ibenr y Co.: 593 huacales de filtros. •I M. Tarafa: 4 carros. Ctifan Sugar. 85 id. id. MAKFRAS: 
i: lío y Alonso: 1(528 piezas dfl ma-dera. 
Cuban Lumher: 672 id. Id 
llentley y Hijo: 530 id. id Euterpico Lumher: 5S84 id. Id A. M. Puente: 795 id. id. R. Cardnma: 5127 id. id. Cuban I'ortland: 744 atados fondos. 
MANIFIESTO 1.175 Goleta amerlcn-
na IR AGES, capitán Gunderson "'proc". 
kes Bros. eW 0r,ean8' COn8l»na¿» • &y. 
m"IdeííímeZ 7 Mftrmano: !*» piezas de 
J. Pérei 7 Ce: 1987 id. id. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A P O L Í T I C A R E C O N i T R l T T í W A 
El cjiministro liberal señor GaSset 
abo -1 ríe?!' 'na columnas de "El l i-
jarcial", de Madrid, por la anhelada 
polít ca recoiistructora. Y entre otras 
cosas dice: 
"Logremos el avance del país; mi-
remos donde ha de colocarse el pan-
tano, dónde el camino, dónde la es-
cuela, dónde la repob ación forestal, 
y no dónde han de ceñirse los lau-
reles, 
"Entre todos: Gobierno y oposi-
ciones, pues una obra nacional ha de 
se rde todos, trabajemos sin descan-
so, sin atender causas segundas, sin 
otorgar audiencia a la pasión, por 
que se inicie esa obra que pide tan-
tos años, tantos esfuerzos y tantos 
recursos acumulados. Lo único que 
deploro es el retraso de la empresa. I 
Hace r-natrn años cMJ« Gn Salamanca 
que debíamos apercibirnos para la 
post-.guerra.Hace tres, presenté pro 
yectos muy parecidos a los del señor 
Cambó, muy semejantes a los actúa- | 
les. ¡Qué gran dolor la pérdida de 
estos años! ¡En ¡a lucha que se ave-
cina, esa delantera habría supuesto 
tanto para España! 
"¿Perdimos mucho tiempo? Razón 
de más para que no continuemos mal 
baratándolo. ¿Viene la ponencia de 
grohierno? Asistámosla, haciendo un 
análisis que perfeccione, no que de-
tenga. La indicación de mejoras será 
cumplimiento de un deber; la obs-
trucción, un crimen de lesa patria-
"El empeño reconstructor es mag-
no y requiere, no sólo el punto inicial 
de una tarea legislativa, sino la com-
penetración de organismos sociales 
coadyuvantes. Los caminos vecinales 
so construyen, no sólo ni tanto por :» 
ley que llevé al Parlamento, como 
porque los pueblos brindan con sus 
aportaciones para cada camino; por-
que unen su esfuerzo al que realiza 
el Estado. El éxito de la obra depen-
de de que la opinión se organice pa 
ra asistir, cooperar y vigilar. Por eso 
es indispensable la actuación del 
agrarismo español en la política. Y 
eh tal sentido he comenzado cierto? 
trabajos, cuya primera finalidad ha 
de ser ponerle término a la injusti-
cia a que viven sometidos los agri-
cultores. 
"Por el instante, una voz de alien-
to para el Gobierno y de esperanza 
para la opinión. Esta debe ejercer 
oficios de tanque y allanar cuales-
quiera obstáculo que aparezca en el 
camino." 
elevada, debe encontrar el apoyo ne-
cesario en todos los sectores de la j 
opinión española. Cierto es, como 
afirma el señor Gasset. que se ha | 
perdido mucho tiempo. La causa de ! 
ello está en la oolltlca al uso que I 
hace a las oposiciones entorpecer las 
obras de los gobiernos en vez de con-
vertirlas en colaboradoras. 
Muchos errores hi. cometido la po-
lítica española; pero aún es tiempo 
¡iü h -r r fe f;c".ci.;iifis. Y es la nula 
importante de ellas la que consiste en 
dar fin a las luchas políticas para 
que, con el pensamiento puesto en los 
grandes UUereses nacionales, cola-
boren todos en la solución de lo» pro-
blemas quo agitan al país y contri-
buyan a la prosperidad y engrandeci-
miento de 1a nación. 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARIN 4) 
La campaña emprendida hace tiem-
po por el señor Gaa/iet en favor de la 
agricultura patria, es noble y es e.e-
vada. Y por eáo por nobie y po*-
Las Palmas. 24 de Noviembre, 
i Se ha inaugurado en los salones 
ile la sociedad "El Gabinete" la ex-
1 posición de artistas canarios, qu'J 
I está siendo muy visitada. 
Figuran en ella estimables trabo-
jos de casi todos los que aquí culti-
van las artes d la p:ntura y el di-
bujo. Hay algunos retrato ^ de hue-
ra entonación y acertada •.écnlca 
Se ve que nuestros artistas jóve-
nes trabajan, estudian y luchan por 
conquistarse un nombre, por hacerso 
un prestigio. Mereco grandes elo-
gios un retrato del poeta Tomás Mo-
rales htcho por Nicolás Massleu 
En la sección de caricaturas, se ex-
ponen algunas bastante buenas, f -r-
( mando una galería de personalidades 
! conocidas cuyos rasgos caracterfi-ui-
i os permiten reconocerlas ponue 
los autores les han conservado lo 
típico de la expresión. 
Dorante las horas de la tard?, 
ruando más numerosa es la concu' 
rrencia, se hace música en el K)cal 
destinado a «ste concurso artístico y 
se pasan ratos agradables. 
—FomvnM y Turismo también 
inaugurará en breve su exposición «le 
labores manuales femeninas, que ha 
brá de ser interesantísima por nl 
número y mérito de los trabajos re-
¡ J ^ o t q u e l a ¿ c t e l l a l 
a m m . 
V a d í a 
GLORIA 
Dt LAS VEúAS MAS FINAS 
cibidos. 
Entro silos se cuentan calador, 
W. 
L a G l o r i a C u b a n a 
¡ dlcarlo al comercio frutero entre las 
islas. 
—En breve volverá a abrirse al pú 
blico el antipio hotel Metrópolt». quo 
ofrece grandes comodidades para les 
turistas-
Lo han arrendado los dueños del 
hotel Quiney, que se trasladará a 
aquel hermoso edificio. 
—En el café del hotel "Rayo", se 
están llevando a cabo actualmente 
importantes reformas i*ue dentro do 
pocos pondrán aquel «stablecimienio 
a la altura de los mejores de 1» Pe-
nínsula. 
Su propietario, don Manuel Cabré* 
ra González, en Beneficio de su din-
tela, implantará mejoras considera-
bles, aparte la ampliación de la mag-
nífica casa. 
En una de las cuales contiguas 3l 
café se dispondrá un salón de fim-
nasia. 
—Han fallecido: En Las Palmas, 
la distinguida señorita María Vázquez 
de Sola, hija del señor Presidente do 
la Audiencia y la señora Pino Ojeóla 
de Peralta; en el Puerto de la Luz, 
el niño Cándido Salazar Sánchez; fn 
el Puerto de la Orotava, don Eduardo 
Poegio, padre del médico titular dm 
Miguel, en Santa Cruz don Ceferln 
Fernández, y en Arrecibu de Lanza 
rote la señora esposa de don Pe Ir 
Schevat, capitán retirado de la oaa 
rlnería mercante. 
Francisco González Díaz-
f o s o 
C r i s t o d e l í m ^ 
F o t o g r a f í a s autént¡Cas 
v a r i o s t a m a ñ o s y p0s 
U B R E R | A 
^ Í M S l R A D[ Rflf, 
C O M P O S f E L A 141 1 
37735 
Snacribue al DIARIO DE LA MA. 
RÍNAy annnciése en el DIARIO DE 
MARINA 
Su tiempo vale, no lo. malgaste. Suprima esa siesta 
en la barbaria esperando turno. Defiéndase de con-
tagios. Aprenda a afeitarse. Compre la NAVAJA 
<íAUTOSTROP,^ la única que una sola hoja le du-
rará Seis Meses. E l asentador, narte de la navaja, le 
dará un nuevo filo cada vez que la use. 
A u t o s t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
3 1 1 . H a b a n a . 
bordados y obras de encajes precio-
sos. 
Las últimas noticias recib'das de 
Madrid sobre el estado de salud del 
gran Galdós. señalan mejoría en el 
estado general del ilustr eenfemo. 
Los" parientes que tiene en Lila 
Palmas y que aquí residen, se ha-
llan al tanto del .curso de la dolen-
cia, pues los sobrinos con quienes 
vive el insigne escritor le? telegra-
fían d̂iariamente dándoles detallaioa 
informes. 
-No ¿o--¿'br!r:á.lá"esperanza de una 
curación comTiUfta, por. Ta mdole de 
la enfermedad y por lo debilitado 
que se encuentra el organismo del 
glorioso Isleño. 
S"R exee que podrá, con extremos, 
cuidados, proloajafse su vida algu-
nos mtíses. • 
—Al hfleer ayer la visita reglamen-
taria el director de esta Sanidad Ma-
ritims, doctor Zábateta, al vaoor 
americano "Bennasera"', comnrvbó 
oue había abordo dos enfermos so: 
pechosos-
El ŝ fior ZabaWa tomó las medi-
dos rad'calcs y urgentes propias del 
caso, ordenando que el bunr-e' queda-
hi incomunicado y rigurosamenté vl-
rilado . 
Este vannr traía para el señor Ml-
ller ídon Tomás) mil gniniéntaa Pe-
ñoladas de mais. Probablemente Irí 
a lazareto sucio. 
—Con motivo de haber sido el̂ gl-
flo senador por Canarias d̂ n Ĵ v,< 
MíeuM dtí Sotnmavor. sus amieros do 
Tenerife le obsenu'aron con un ba"-
'mete que se ver'f'^ en el hotel 
'An-uere" de La Laguna. 
Al acto as^tió una numerosa cô v-
: currwcfa, f'>iirando entre .e;|a el 
I rohomador civil y otras personal!-
í dades. 
Ofreció el banquete el señor Pérez 
j Armas. 
La colonia. naTmera de la raTtî a1 
ohsenu'ó al señor Sotomayoi con otro 
bannuptr1. 
—Tvi, Ŝ ffpdnd PlooTióTriica df Ami-
bos (tel País dr» la Pnlma. acordó en 
ñltima FPRi'n celebrar en el prl 
•"'mo más de aVirít. ron motivo de Ins 
««atas de la Bajada de la Virgen, 
una exposición insular de industrias, 
comercio, artes, ciencias, eto 
—A Santa Cruz llegó proctideníe 
de Siorra Leona el vapor noruego 
"Lods". consignado a los señores Ei-
der Dempster. 
Por traer tres tripulantes enfer-
mos de peste gangllonar y otros doa; 
sospechosos de peste en su forma 
septlsenlicá, dicho buque no fué ad-j 
mitido a libre plática en aquel puer-| 
to. Dispusieron las autoridades 
nitarias que subiese para Vigo. 
El capitán dtil "Lods" decidió con-
tinuar viaje a Liverpool, para donde 
le 'despacharon 
sabe el punto exacto de arribada. Las 
Sociedades Club Náutico y Gabinete 
Literario disponen festejoŝ  y obse-
qnfos en honor de los aeronautas ex-
tranjeros. 
—Ha llegado a este puerto, proce-
dente del de Marsella, el velero "Jo-
sé Acosta", al mando del segundo de 
abordo por haber desaparecido mis-
teriosamente el capitán. 
Parece que éste desembarcó en 
sa- ¡ Marsella, cobró allí cierta cantidad 
destinada a los gastos del barco quo 
giró la casa armadora, y desapare :ió 
con ella, > resultando inútiles todas 
las" pesqVfsas.'Jíréc,áas'pb'f*Tos tripu-
A I M í l a g r o s o c i f c j 
d e L i m p i a s 
Historia de tan Milagros, lx. 
Fotografías y Postales en 
maños se venden eu la 
brería religiosa 
ANTIGUA DE VAIDEPAKES 
Muruuu numero 24; Teléfo,.0 . h. 
— ^.y C11750 
E L R O O F B A R D E N 
D E 
E L C A R M E L O 
LINEA E S Q 1 1 A A 1 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
M i s s May K i n g y Mr. S i d E s s r i g , directores 
q u e han s i d o de los C a b a r e t s neoyorqui-
nos de R e c t o r , R a í a i s R o y a i y M o u l m Rouge 
Estamos en "Canarias bajo la amé.Janfes para descubrir su paradero 
naza de una invasión de la terriii'e] Se cree que ha sido asesinado, 
peste bubónica, pues esa epidemia ¡ Llamábase Bartolomé Porce!, y sa 
existe en Sierra Leona, en Dakar y j familia reside en el Puerto de La Ln7 
en otros puatos de la costa áfrica El suceso está siendo muy comenta-
¿a A / óo. " constituye uno de los. temas del 
La opinión pide a las autoridades 
procedan con todo rigor para librar-
los del contagio. 
' —La junta organizadora de las 
préximas fiestas de San Nicolás ha 
acordíi'do destinar una importante 
cantidad de lo recaudado para las 
mismas, a aliviar la miseria de los 
pobres del barrio distribvyéndol s 
pan v alimentos. 
*_Para explicar las asignaturas 
(Sel tercer curso de Derecho, recien-
temente creado en la Sección Uni-
sido 
! día. 
—Ha sido nombrado director de es-
ta Escuela Normal de Maestros el 
orofesor do la misma don Manuel 
Pcrê  Rodríguez. 
—También ha sido nombrado Dele-
¡rado de Bellas Artes en Gran Ca-
naria el pintor don Nicolás Mas- I 
sieu y Matos. 
—La empresa del Circo Cuyás ha' 
concedido ese local de espectáculos 
a la compañía dramática de Luis ¡ 
Kchaide, que ahora va a América yi 
que dará allí quince funciones en i 
H o y 
G r a n T e a t r o N a c i o n a 
V i e r n e s , 2 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 a l a s 9 P . M . 
R e a p a r i c i ó n d e l a 
Y C E L A E X C E L E N T E B A I L A R I N A 
E L I A G R A N A D O S 
4 U n i c a s f u n d o n e s 4 . D e s p e d i d a d e l a H a -
a n a . V é a n s e p r o g r a m a s d e m a n o 
3901? 2Gd. 
vorsitaria de La Laguna, han 
nombrados los señores siguiente: ( Ia primavera próxima. 
Derecho civil, don Antonio Grama.;' /asa MiUer ha adquirido el 
Deíecho penal, don Manuel Ma pn-.^por francés "Experanto" para de 
tos; Administrativo don José Martí- "i - m ^— ^ — 
noz Cabrera, e Historia del Derecho, j 
don Andrés Díaz Bettancourt. j 
,—Ha embarcado para Santa Cruz, 
do Tenerife, en dende fijará su re-
sidencia, ef Insnector Provincial de 
fubsistencias señor Murga, quedan-
do encardado aquí de este s»?rvIc'.o 
don Eduardo Benítez. 
El peñor Delegado del Gobierno 
convocará a una reunión en-̂ u des-
T.acho con objeto de tomar los acuer-
dos que procedan para lograr nu'1 
e p construya en L^s Palmas la caaa 
rnnr ioS servicios de Correos y Teló-, 
grafns. ' 
Ŝ îln . ff ie?rama del BCfior P o s t -
e o al Alcalde de Santa Cruz de la 
Palma, el ministro de Gracia y ûs-
tíeia, ha concedido una subvención 
de mil nesetas nara las obras de la 
parroanfa del P ^ *u ^ P l̂nia 
R p a'v^nra qtifl una, comrtañfa 
domlélî OT en Madrid desea ha'-cr 
Dronosv'ion""? n̂ ra la. recpnstruccW 
rioi teatro "Pérez Galdós'", de esta 
ciudad. 
—Ei Deleeado d01 Gobierno ha da-
flo ^ o t i p c , a la policía pâ a que «e 
i 7-,prq>an severamente los .lustros uro 
bih'ídos. y se d" rn«nta en el acto al 
iiiTfrodo dosmiés de cerrar locales 
don̂ o se inpfrue. 
•Rt ministro d̂  la Gobernación. 
señor Burros Maro, lia tclecrafiado 
al «rn̂ orTcidor civil lo siguiente: 
"El miniRÍro do Estado mo nnrti-
ciña nue el min'ffr'o de Mar'na 
franc"̂  tienp la 'ntención de pnviar 
(in̂  -̂Vlro-niMonop SaiTit-R.nTthaol 
r> Dakar, a I p s órdenes del tenieof̂  
(> Tiqvfr» M. Lefranc. cuvos anaratoí 
vHli'"nr̂ n el anrovi'sionamient/) v í » 
r̂evenido v auton>ado nara los ŝ 's 
nnf» se '̂rifren a Marrueco3: o spa en 
'T'osas. Tnrrf>»rona. Volpncia, Santa 
P îa. Almpría v Las Palmas-
El arvrovlQí̂ nnmipnM será ilpvado 
^ r̂ tiTt huono de â d'-Me'rtn nâ a1 d* 
'M'.i r-'i nô <5. mip n̂s+'î qrí en fiorr?» 
un lín-rAdHo fln Tceíte y de pequeóas 
n'ê oq rio reeambio. 
I j o eerr>nTi'co r.ara on pn la narta 
mío mipilp cor̂ esoepdô e bara sff 
nroefon foo?1 Mofloo rtMo nn di-»r;> i 
nn̂ r.r.Uar les t-tnn'mtes de los mon-
p'̂ naflos an̂ TfltOS." 
"Peto pq \t\ o m p . n̂ resumen, so siTv% 
recnô to a. la HeTada. de los hld",)-
n̂ Uiips; pero so Ignora cuándo Ue-
KaKn. 
TTr) T>orirtd<co d'cp nno. p̂ or̂ Ti ncf'-
Has rlnl c^nciiin'li de Ĵ r*>T»cfj|. esta-
rán aquí a fines do mes. Tampoco pe 
B A I L A B L E S T O D A S L A S N O C H E 
de 8 p. m. a I a. m. 
MUSICA S E L E C T A , C O C i N ) EXCELENTE 
L a t e r r a z a de E L C A R M E L O es él lugar m :s 
de - i c ioso de la H a b a n a . G e r c a dei mar. en 
las p r o x i m i d a d e s d e ios j a r d i n e s del Veda-
. u d,Q, s u s i t u a c i ó r ^ e s s i n igual . 
T o d o s los t r a n -
v í a s de l V e d a d o 
p a s a n p o r ¡a 
p u e r l a . 
E L 
18 e s q u i n a a L í n e a . T e l é f . F - 3 I 9 4 . 
E , P . D . 
E L S E f s T O R 
M a n u e l C a r v a j a l y C a r v a j a l 
M a r q u é s d e A v i l é s 
F&Ilecio en Nueva York el día 30 de Noviembre de 1919, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendiciin Papal* 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e l d í a 2 7 , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h e r -
m a n o , p a d r e p o l í t i c o , y h e r m a n o s p o l í t i c o s , e n s u 
n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l e 1 7 , e s q u i n a a 1, a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
Margarita Mendoza, Marquesa viuda de Avilés; 
Marco Carvajal; Mi^uet G. de Mendoza; An-
tonio Mendoza; Andrés Carrillo. 
20d 
lOt-u 
ANO LXXXVIl U1ARIO DE LA MARINA JEHcíembre 26 de 1919. 
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H A B A N E R A S 
El abanico de la estación 
Privan los abanicos, 
í l e n a recobrar su poderío... 
¿"te año. y a medida que la esta-
vAnza, constituyen un elemen-
^Sensable de la toilette femé-
^ grandes casas de nuestra ciu-
J las imponen las modas, y 
¡rj Encanto e 
lo q"6 
ura de ellas, ofrecen 
es la expresión suprema de la 
^Cuát otra que el abanico de plu-
cÍandes éstas. . . . . . 
nentr0 de una variedad de colores 
Ias que los tonos blanco, rojo y 
negro se disputan la primacía. 
Figura en primera línea La Com-
placiente, como siempre, desde los 
tiempos del inolvidable Carranza, en-
tre las casas que mejor surtidas se 
encuentran del abanico a la dernié-
re... 
Allí están. 
De gran gusto y gran valor. 
Las damas del mundo habanero 
que van a La Complaciente a esco-
ger pieles, bolsas y carteras, tienen 
en aquellas vitrinas donde elegir en-
tre los abanicos de plumas. 
Los que se llevarán en la Opera. 
Y en las grandes fiestas. 
[spectáculos. 
ttIBBf 
Lag dos funciones de ayer estuvie-
joii muy concurridas. 
COMEDIA 
Para la función de esta noche está 
anunciudo el estreno de "Febrerillo 
el Loco ', original de los hermanos 
Quintero. 
Dadas las simpatías que en Cuba 
tienen esos dos rutores andaluces 
esta noche y las sucesivas que se pon. 
ga en escena "FeO.-erillo el Loco", es 
seguro que el teatro de Prado y Ani-
mas estará de bote en bote. * * * 
ALHAMBRA 
Para la tercera tanda se anuncia el 
estreno de la opereta de Villoch y 
Anckeimano. titulada "Pepita Mos-
quita", con decoraciones de Gomia. 
En primera, "¡A^ua!" 
Y en segunda, "Carne Fresca.J * • • 
MAXIM 
"Lucba de «orazones", interesante 
cinta interpretada per el notable ac-
tor William Farnum, se estrenará ea 
la tanda de las diez. 
En la tanda infantil y en la segun-
da de ^ función nocturna se proyec-
tará ia cinta "La conuista de Ka-
uno para niña naan » 
Para lia primera se anuncia "El 
utilero", por Charles Chaplin. * * * 
FAUSTO 
El tercer episodio de "La Condesl-
ta de Montecristo" a las dos, a las 
cuatro y a las ocho. 
"El utilero", por Charles Chaplin, 
a la una y a las siete. 
• • • 
INGLATERRA 
En este concurrido cine se anuncia 
para ¿as tandas de hoy un interesante 
programa. 
En laa tandas de las dô , de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará la Interesante cinta "La sombra 
escarlata" (estreno) por Mae Murray 
Para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ooho y de 
las diez de la noche se anuncia el 
estreno de "Romeo y Julieta", por 
Theda Bara. 
• • • 
RIALTO 
magníficos juguetes: 
y otro para niño. 
* • ir 
CAMPOAMOR 
La Empresa del concurrido coliseo 
de la Plaza de Albear ha combinado 
para las tandas de hoy un interesan- ! Para hoy se anuncia un magnifico 
te programa. 1 programa en el que figuran pellcu-
Se pasarán cintas dramáticas y có- ;las dramáticas y cómicas de positivo 
micas de positivo mérito. i mérito 
* * • « * « . 
Para hoy se ha dispuesto un mag- MARTI i FORNOS 
IifiC0 ^ f S s a r i i s l a r U " ^ l Sobl?n08 del CapItán I "L^ha de corazones", drama Inter-más aplaudidos artistas. | figuran en la segunda sección espe ' pretado por William Farnum. se ex-
Mañana, sábado, se efectuará la se- c^l de la función de esta noche. hibirá en las tandas de las cinco y 
gunda matinée de Pascuas y se re En U primera sección, sencilla, se cuarto y de las nueve. 
partirán números paia el sorteo del llevará e escena "El Club de las Sol- . "Trágico dilema" a las tres y a las 
primero de año. consistente en dos -traa.'- I ¿iQZt 
L A F I L O S O F I A " «i 
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- En i;*, tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se exhibirá la Interesante comedia en 
cinco actos titulada "Siemprevivas" 
interpretada por el notable actor 
Tom Moore. 
En las tandas de las doce y cuarto 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasará la Interesante cinta "El 
Caso Alter", en cinco partes, inter-
pretada por el simpático actor Bryant 
Washburn. 
"Todo menos amor**, interesante 
drama en cinco actos Interpretado 
por la genial actriz Bessle Berrlsca-
le. se exhibirá en las tandas de las 
once, de las dos y tres cuartos y de 
las seis y media. 
• • * 
ROTAL 
En la primera se proyectarán pelí-
culas cómicas. 
En la segunda se estrenarán lo< 
episodios 20 y 21 de la serie "El re-
pórter genfel" o "El detective de 
New xork". titulados "El rayo viole-
ta" y "El atentado del brulo" y pe-
lículas cómicas. 
En tercera, "Los Lobos de la Vía" 
drama en cinco actos por William 
S. Hart. 
Y en la cuarta, estreno de la no-
table obra cinematográfica en cinco 
actos "La ciudad de los rostros bo-
rrosos", por el aplaudido actor Ja-
ponés Fessue Hayakawa. 
• • * 
URA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se aparán 
cinats cómicas. 
En segunda y cuarta, "La mujer en 
cuestión", en cinco actos, por Pauli-
na Frederick, 
Y en tercera. "Amor bohemio", en 
cinco actos, por Mae March. 
• • • 
JÍIZA 
Para hoy'se ha seleccionado un ex-
' célente programa de películas dra-
máticas y cómicas'. 
ii LA ALIANZA 
COMPAÑIA. DL 5 L G V R 0 5 
GONTKA ACOIDLNTL5 DLL TRABAJO A A . 
PRAM STtlNHART. 
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Muestras por correo. 
Se remiten al interior con 
nn pequeño aumento. 
BELASCOAIN Y SALUD 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
KiNA j anúociese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
.IINVIADO MAXntAUSTA A ITALIA 
PARIS, Diciembre 25. 
Un enviado de la República del So-
viet, con misión especial para el Go-
bierno Italiano, llegó ayer a Ñápeles, 
según noticia recibida de Roma. 
RUEGO DEL GOBIERNO CENTRAL 
AUSTRIACO 
BERLIN, Diciembre 23. 
Bl Gobierno central Directivo da la 
Democracia social austríaca está re-j 
mitlendo súplicas a los obreros de j 
todo el mundo, especialmente a íoa! 
ícciallstas de los Estados Unidos, In-j 
?laterra, Francia e Italia, pidléndo-j 
It-s que expongan a sus respectivos 
gobiernos la necesidad de que tomen 
medidas para ponerle coto a la "na-
. tanza" de comunistas y socialistas 
en Hungría, haciéndose responsables 
de las actuales ocurrencias a los Go-
b'ernos unidos de la Entente-
Azúcares. 
XEW YORK. Diciembre 24. (Por la Pren-aa Asociada.) 
El mercado local de azúcar crudo estu- j t o mas trananilo hoy, y aunque no se anunciaron transacciones el tono en el fondo fué de menor tirantez, con ofertas I «'e los tenedores en grandes cantidades. Para despacho y embarque en Diciembre hubo ofertas a doce centavos costo y íleto y para la primera mitad de Ene-10 a 10 y medio centavos. 
El mercado del' refino no se alterd en cuanto a la zfara pasada cuyo precio rige a base de nuere centavos para el 
nulado fino; pero poco aiücar o ninguno puede obten ̂ so a esa cotización, ün refinador está ofreciendo azúoarea de la nueva zafra a 15.20 y se decía que ttro la estaba ofreciendo a diez y seis tres cuartos y 17 centavos para entrega úespués del 10 de Enero. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Diciembre 24, (Por la Prensa Asociada.) 
Los precios estuvieron sostenidos hoy en la Bolsa. L a Renta del 3 por 10O se cotlzñ a 60 fwncos. 
Empréstito del 6 por 100 a 88 framc» y 20 céntimos. El peso americano se cotlzO a K francos 50 céntimos. El cambio sobre Londre4 a 40 francoa 50 céntimos. 
£1 DIARIO DE IA HARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ia» poblaciones de la 
República. — — — 
—Dlme- ¿Quién te hace tus vestidos combinados en forma tan ele-
gante, que llevan impresa la más alta distinción y elegancia? 
—Te lo voy a decir: Todo consiste en que hago todas mis compras 
en "LA ROSITA". SI vieras que artículos tan bonitos y -orlgnales 
acaban de recibir. Las sedas de mayor fantasía, anos vestidos quo 
son elegantísimos, precisamente este que traigo en pste momento, for-
ma parte de los últimos modelos que han recibido. Ea creación del 
renombrado modisto parisién M. Chanel. 
¿Y qué te diré de los SWEATERS de seda? Son divinos...y unos 
paños de lana, de obras original!simas. ¿Y qué de pieles? To-
do cuanto las alabe, será poco. sor. verdaderas maravillas. 
" I A R O S I T A " 
A V E . B E ITALIA. 71. 
c 11703 la-26 




' Pecíro Antonio de Alarcón 
fttul3 *̂  18 ^ w l a de JoU, Albela 
6n. Habana.) 
«• ftj^ ^ Continúa) 
^Kl^^ra su situación que la •wtlenla UerJí, bia 6id0 «i*-'mpre bueno! %HdpCde^°-, a Que lo creyeran! ¡él U^ment̂  I,"-- iY ^ abrazó t o -L V̂ ura ̂ h0,1 ™ar"rio!..._Estaba. 
>• eTMi'*1 rdesheredado" levantó 
Wi Tirl0. cô L61} «̂Pecto a eso! iHay 
^v'55 PaX ĥM OÍd0!- • • ¡E1 Pro-í^ló iirr̂ ,hab,ra Por sus labios. •̂nve "La L;/'1 •p.OT 108 del Insigne h! .,7/moción!" Kl*1 ¡V.,VÍlf8uplico a usted!... ¡Va-SL̂ 0n̂ . rn?»^.a/crle!-exclam6 Fa-^ ' W , ^ u8t̂ lin̂ nd080 a la Puerta. 
está oh08'•• Además.... mi ikt̂ t̂o rcflh„0rrando fangrre después oc. acabo de referir!...-Sígkme 
"•«¿Ĵ bos iAW'Íuan e8taB palabras, sa-11 llrtoi „,ne8 de a(iuel aposento, a ««Iones, y llegaron a uno. 
¿i" f̂ nte de cuya puerta se detuvo Fabián reverentemente. 
—Lo recuerdo... (rijo.) ¡Esto es b u cuarto! Y pasó delante de su guía. Pero Lázaro no estaba allí. Juan, que entraba entonces dando muestras de Igual respeto .señalft a una ucortecUlá algo disimulada que babfa a la mitad de aquel salón, y murmuró en voz baja: 
—Por aqui, Reüor don Fabián...—Yo ne retiro.—Arriba, hallará usted cerra-da la puerta (pues ya he dicho que me ha sido forzoso aprlslonnr al oalumnla-«:•• para que me deje defenderlo); pero la llave tstá en la cerradura...—Muy bue-n.'B noches... 
—Advierto a usted (observó Fabián de-licadamente) que ni Diego ni' po hemos catrado nunca ahí..., y que, por el con-trario, varias veces creímos notar que Li-saro nos redaba con su actitud hasta el hacernos cargo de que existía esa puer-ta .. 
—.¡Aquellos eran otroe tiempos! (res-o ndió el adolescente.) Pase usted sin I "uldado... ¡Lázaro no tendrá ya secre- : r08 para usted, pues que vo acabo de ! tentarle a usted todos los de su cloriosa i vida! 
Y con esto saludrt otra vtz a Sabián * y so retiró por donde había venido. 
Sabirtn empujó entonces la puerta I ir.lsterlosa. 
ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO 
AI lado allá de nquella puerta había u-m reducida estancia. desamueblada | ••"•mpletamente, en medio do la cual es . vela una escalera de caracol, de madera I y hierro, por cuyo extremo superior co menzaba a vislumbrarse alguna clari-dad... 
Fabláa subió aquella escalera, y, a su 
remate, se encontró en otra estancia, también desamueblada. Sobre el paví-n.ento había una linterna encendida cer -a de una segunda puertccllla, cwya lla-ve estaba puesta. No obstante las graves preocupaciones que embargaban su ánimo el antiguo li-'xTtino recobró sin duda la viva curlo-f ioad que a Diego y a él les había ins-j.irado en otro tiempo aquella parte de la casa, y los mil comentarlos y conje. t-ras que habían hecho acerca de lo que I ;ízaro pudiese tener guardado allí...— Ello es que contempló superstlciosamen-le la puertecilla, y dijo: 
—Todo llega en este mundo... ¡Al bh voy a salir de dudas! Y, desechando rápidamente la llave abrió. Pero el cuadro que apareció ante sus "Jos lo maravilló de tal manear, que se Ottuvo un momento, sin atreverse a pa-sar adelante... 
Erase una especie de urna de cristal, df» colosales proporciones, inundada por la luz de la luna v tachonada por todas Is? estrellas v luceros de una noche cla-Kirima. El lulgor del astro melancóli-co rielaba en una u otra vidriera, pro-duciendo reflejos de deslumbradora pla-ta o hacía brillar una multitud de ruti-lantes discos y de tendidas columnas de ero.—Es decir (hablando en puridad): era un gabinete de cristales construido sobre una azotea, o más bien sobre la plataforma de una torre, y que dejaba ver el cielo, no sólo por la techumbre, Itoo también por las cuatro paredes.— •Ora, en fin, un "observatorio astronómi-co" en toda regla, y, por tanto, aquellos misteriosos tflscos . y tendidas columnas d,' oro no nasaban de ser enormes re-'cies ¡-'árales, cronómetros, telescopios, irvestigadorea. heliómetroe, teodolitos, frieras, rneridlanos y otros instrumentos con que los Reópraifos del ciclo buscan les astros, los siguen, los estudian, los 
n iden. averiguan su composlciór física, kt- pesan, y forman exacto juicio de sus movimientos, de sus órbitas, de sus es-t'.clonea y de todas las lepes de su natu-ra eza y Je bu destino. Era pues, aquella celda aérea una mo-nda que no tenía relación con nuestro mundo: una estación fuera de la tierra, íma especie de antesala del cielo; y en medio de ella veíase a Lázaro de pie. Y(stldó con 'arga blusa azul, como cual-roler obrero, y apoyado en un Inmenso anteojo ecuatorial.—que salía en gran r.irte fuera del gabinete por una abertu-n de las vidrieras, a mt-do de cañón i.t-omado a la jjorta de formidable na-
TÍDeclm08 que Fabián se detuvo lleno oc asombro ante aquel cuadro... Lázaro se sonreía, mirando afablemen te a su antiguo amigo, en tanto quo se comprimía con una mano el corazón... —Entra, Fabián... (prorrumpió al fin o| desheredado, mostrando una tranqui-l'dad melancólica y dulce, semejante a li quo revela la vox de los oonvalesclen-eí.) jHace un aüo que te aguardan los b-.azos de tu amigo: •• —¡Lázaro! (exclamó Fabián preclp' t.mdose en ellos.) ¡Eres tan generoso comp yo desventnrado! Lázaro permaneció slleicloso y como > orto.—Dijérase que perdonaha, pero que am b̂a. Lo comprendió así Fabián, y retroce-dió nn poco, murmurando: —Ya sé que Diepo ha estado aquí... llJero vo te juro qu»' soy 'nocente! t ¡Lo sé... (respondió Lázaro con pra-vedad.) Y me fundo... en que vienes a buscarme. Cuando hace poco llamas-te a mi puerta, estaba yo dlcléndomi por centésima vez:—"Si. como presumo, rnb'án es Inocente, acudirá a mí en su dfsdicha... Ahora: si ñor acaso ha co-rvietido el crimen ae que le acusa Dte* l yo, no vendrá a verme de manera algu-
na..."—Y he aquí la razón por que no salí a buscarte tan pronto como se mar-cho Diego... —t Luego t ú conoces mi corazón !— prorrumpió Fabián, acercándose otra vea a Lázaro y cogiéndole una mano. —¡Te conozco, y conozco a Diego!... —¡Por eso os anuncié que "me busca-ríais"!...—oL digo sin ningún género de petulancia, peusto que gano más que 'osotros en que nos veamos. 
—¡Perdona, Lázaro! (suspiró Fabián. < n cuyas crispadas manos yacía Inerte la de su amigo.) ¡Perdóname todas mía pi'tiguas injusticias!... ¡Perdona que desconociera tu sublime virtud! 
Lázaro Inclinó la cabeza con visible fatiga, y repuso amargamente: 
—"Veo que mi hermano te lo ha con-tado todo... —Todo, todo, mi buen Lázaro! —¡Sabe Dios que lo siento! —¿Por qué? /.No soy yo también hermano tuyo?—¿O Imagines acaso que vengo a verte con alguna mira intere-rada ? 
—Pues >,a qué venias... antes de co-r.ccer mi historia? 
—He venido porqne, al verme calum-rlr-do y sin medio alguno de deftnsa, mi corazón empezO a tener fe en la tu-j»...—Así es que anoche estuve dos o tres veces a la puerta de sta casa... sin fUreverme a llamar.. .—He venido porque necesitaba "creer"... para que me cre-yesen a mi.- -; porque apetezco "creer"...; r .rque "creer" es muy dulce, hermano mío...; porque "yo creo ya.., mucho mas de lo que tú te figurac"... He ve-ndo, en f'n. porqne habiéndole conta-do mi historia a un sacerdote (ni cé-lebre P. Manrique, con quien acabo de pasar seis horas). Â te me ha dicho que tú me habías dado siempre saludable' cnselos; que hice mal en no sepulrlos «•íuella noche... (cuando con tanta ra-2cn to oponías a que estafase a la opi-
nión pública en el asunto de mi padre), y quo, por resultas de todo, debía bus-carte y pedirte perdón....—¡A eso he venido, Lázaro; nada más que a eso...., avíes de saber, como sé ahora de uní r'.añera material, que tú hablas hech<. nevlamente cuanto nos aconsejabas a Diego y a mi. y que tú..., no solo erec Je la misma arcilla de lo& santos, sino tan santo como ellos! 
Lázaro estrechó ' por vez primera las manos de Fabián, y le dijo, mirándolo intensamente: 
—¡Conque tú te has confesado! —No me he confesado en el sentido sacramental de la paalbra... Pero le he contado toda mi -/Ida a un sacerdote de li Religión en que nací y íul criado.... de la Religión del que murió en la cruz calumniado y desconocido... 
—P bien: ese sacerdote, ¿qué más tn hn aconsejado qne hagas?— Q̂ué vas a hacer cuando salgas de aquí... llevándo-te el periin que desde luego te otorgo y la fe que no le nlê o a tu Inocen <ia?...—¡Ya rabrás que Diego está loco c.c furor; jue no ha ymanera de apla-carlo; que mil apariencias te condenan y que quiere lomar una venganza horrl b.e! 
—Lo sé.. .—respondió Fabián. -7Y0 he 'ntentado inútilmente disua-dirlo, calmarlo, retenerlo aquí...—jE> insiste en matarte hoy mismo!—"Pues â qué has venido a verme si no hablas de tomar mis conseilos?" (le he dicho con verdadera Indignación, sin perjuicio dr lo que luego me ocurriera hacer para ov.tar el duelo.)—"̂ Xo sé!"... (nip ha (•••ntestado ostúpldamente.) "He venido nquí como Iré a todas partes a quitarlo n máscara a Fabián Conde."-.Estás pues, perdido..., amigo Fabián..., po-lo menos a los ojos del público...—DI Aie, en consecuencia, oué vas a hacer... 
—¿Yo? (respondió el interpelado con una sencillez tan grandioea, que Láza 
ro lo contempló extáticamente.)—j Yo no ti ngo ya nada que hacer en este mundo, sino prestarme a lo que me ha manda-dj el P. Manrique y a lo que determine r:P?,0 !̂ Cu'1?,1<>. me de fl<* no seró ya Conde .ni íleo, ni aspirante a la ma-no de Gabriela. Dentro de poco vendrán mi admim.ítiMdor y un notario, y nv i'-inciaré mi título, daré a los pobres el caudal de mi padre, escribiré a Gabrie -a rompiendo nuestro compromiso, e iré t u seguida a ponerme en manos de Die-go para que »ne mate, para que me ni* sotee para que me entregue a los tri-bunales para aae castigue, en fin, todas ^n^f11^ fnUa8¿ y? Dios omni-justicla nombrado ministro de su 
—iTú vas a hacer todo eso?—excla-
gtcljo 1,11110 de cntusiasmo y re-
piTó^bff ?oe;de.tú macho mU*~*-
~.,77l0]?]-,ÁAhoTsl.,eíi puedo abra 
^ite (gritó ¡iquél con los ojos arrasi-
des en lágrimas) jYa existes! "v, 
e es invulnerable! ;Ya no Cienes nad-I 
que temer de Diego! jYa es Dios e 
mantenedor v defensor de tu inocencia' 
de¡3níffiS ™Io!-s'mió Fabián con 
—¿Qué? ;.Plaquea todavía el hnrro 
mortal? ¿Te duele mucho él twrSS 
,í?aMa llegado a adorar de tal modo a 
Gabriela! ¡Es tan cruel esta especio 
T^io^nV3*^1 a que me ™> condé: 
muñáo-f01* Seré y0 S,n e',a « e8tc 
• ¿ t í ? MSA !~?- Q;,é, e9tás hablando " r Qu en podrá arrojarla d* tu espíritu» •Quién podrí Impedlrh a tu alma oVm êa suya ?-E8oi]ch^ BVWtol S U S bnblarte de m'..., ide mí que arTab, a mi padre tanto «¿no tS 'puSfesTma? a Gabriela! Vas a saber lo que a na-
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Boda. 
üiStá señalada para el dia 29 en la 
Iglesia de los Padres Carmelitas, 
la de un anjigo a quien me une sin-
cera amistad Refiéreme al culto y 
joven abogado Oscar Barceló con la 
gentil señorita María Teresa Gener. 
Oficiará el P. Camarero por ser el 
amigo Barceló Vicesecretario de la 
Anuncíala y miembro prominente de 
los Caballeros de Colón. 
Prometo mi asistencia. 
Nota de Daelo 
Ha dejado de existir después de pe-
nosa enfermedad el Sr Américo Be-
tancourt de Quesada. 
Reciban sus familiares nuestro sen-
tido pésame, en particular su hizo, 
Margarita y su hijo político Saint-
Claire Ros. 
Para el finado una plegarla 
s u C e r e b r e 
Primera ConmnJón 
Lindo recuerdo de primera comu-
nión recibo de un inteligente alumno 
Genaro Vázquez Martínez. 
Acto verificado el dia 22 de Di-
ciembre en la iglesia de Jesús María. 
Gracias por la atención. 
Un ruego 
Se lo hago al señor Julio Puentes, 
en nombre de los vecinos de las ca-
llea 23 y 17. 
Los tranvías que circulan por esas 
líneas lo hacen con verdadera irre-
gularidad, unas veces pasan cuatro y 
cinco con el letrero de RETIRA sin 
que se detengan, otras no signen su 
itinerario sino una parte de él cau-
sando graves perjuicios al público. 
c o n 
P i l d o r a s " T r e l l e s " 
Dosificadas científicamente a base de fosfato de 
calcio asimilable un 99 por ciento. 
Habana Yacht Club 
S E C R E T A R I A 
Triste Regreso 
En su regia mansión de la calle 17 
serán depositados, donde se rezarán 
• misas rasta que cean trasladados ai 
Cementerio de Colón. 
¡ Para la atribulada Margarita pedi-
mos conformidad y una plegaria pa-
ra el alma del Marqués. 
Igfltesla de P.P. Carmellttw de! 
Vedado 
Sélemne fiesta a San Roque. 
Se la dedican el día 28 dos fami-
lias del Vedado por haberlas librado 
de la influenza y de la viruela. 
A las 10 será la misa solemne con 
orquesta y sermón. 
La parte musical será dlorigida por 
el maestro Ponsoda. 
El orador de esta fiesta será el 
Rdo. P. José Vicente, C. D. 
Misa del Gallo 
Resaltó hermosa y solemne la ce-
lebrada en la Parroquia; ofició el 
Párroco ayudado por los PP. Junciel 
y Velázquez. 
Una nutrida orquesta interpretó la 
misa pastoral de C. Q. Benito. 
Gran número de fieles recibieron 
el Pan Búcaristico. 
Un público numeroso concurrió a 
este acto siendo necesario suspender 
la entrada. 
Lo más selecto del aristocrático 
faubourg, se reunió en la Parro-
quial. 
Lorenzo BLANCO 
I n c e n d i o s e n 
C i e n t u e g o s 
Cienfuegos, 26 Diciembre. 
DIARIO.—Habana, 
Ayer tarde se declaró un incendio 
en las pacas de heno de la Fábrica de 
agua Tripure que está asegurada en 
ocho mil pesos, quemándose dos casas 
de manipostería que también estaban 
aseguradas en seis mil pesos. Los es-
fuerzos de los bomberos resultaron 
inútiles por falta de agua y deficien-
te material. Fué detenido el dueño de 
la fábrica. 
EL CORRESPONSAL. 
Convocator ia a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva, cito por este medio 
los señores socios del HABANA 
YACHT CLUB para el próximo DO-
MINGO día VEINTE Y OCHO del co-
rriente mes, en ¡a Casa Club, Playa 
de Mananao, a la UNA p. m. a fin de 
celebrar las DOS JUNTAS GENERA-
LES EXTRAORDINARIAS que, por 
falta de quorum, no pudieron cele-
brarse el pasado domingo, dignificán-
doles que en la primera de dichas jun-
tas se efectuarán las EÎ ECCIONES 
para los cargos de la Juntk Directiva 
y en la segunda se tratarán los mis-
mos asuntos que se expresaron en la 
anterior convocatoria, o sea, el refe-
rente al proyecto presentado Para la 
l^?AQlm del nuevo im>nSoio 
, ' a la emisión de QUINIEN-
JSSríS' PES0S en BONOS HIPOTE-CARIOS para atender a los gastos de dicha fabricación, a gravar con hipo-
teca las propiedades del Club en ga-
rantía de pago de los bonos y tomar 
los acuerdos que sean necesarios o 
convenientes en relación con dichos 
asuntos. 
Esta convocatoria se hace de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 54, 
parte final, del vigente Reglamento, 
por tratarse de cuestiones de suma 
urgencia y tratándose de SEGUNDA 
CONVOCATORIA, dichas Juntas se 
oonsiderarán legalmente constituidas 
y los acuerdos que se tomen serán 
obligatorios para todos los socios, 
cualquiera que sea el número que con-
curra, siempre que estén presentes el 
Presidente .Secretario y Comodoro, o 
los respectivos vices, según dispone el 
artículo 65 del citado Reglamento. 
Habana, Diciembre 24 de 1919. 
Aurelio Hernández Miro, 
Secretario. 
C. 11970 3t.-26 2d.-27. 
E n t i e r r o 
DOX JOSE ARGUELLES 
——w_ 1 
Ayer tarde fueron conducidos al ce-
menterio de Colón los restos mortales 
del señor José Argüelles y Sándhez, 
Jefe de Contabilidad de la Compañía 
Camagüey Industrial 
Presidió el duelo el señor Pedro 
Argüelles, hermano del finado, y va-
rios familiares, formando en el corto-
Jo fúnebre numerosos amigos y una 
representación de la citada Compa-
ñía. No obstante la festividad del dfa 
y lo inesperado y rápido del falleci-
miento, el entierro fué una manifesta-
ción notoria de las simpatías de que 
gozaba el eternamente desaparecido, 
por su bondadoso carácter y por las 
cualidades excelentes que le adorna-
ban. 
Descanse en paz el que fué bueno 
y trabajador hasta en el último día 
de 'su existencia y reiteramos a don 
Pedro Argüelles y demás familiares 
la expresión de nuestra condolencia. 
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Meditaciones de A / M L J / N C l O 
(Por F. E.) 
I L MAGISTEBIO DEL MAE 
27 de Noviembre de 1919. 
Todas las cosas hablan en la natn-
raleza, pero más alto que todas el mar 
y el cielo. 
La naturaleza es perfecta, decía Fas 
cal, porque es imagen de Dios y es lm-
'lP«erfecta porque solo es imagen; y si 
e nconjunto el Universo retrata, en 
.cuanto es posible, el Infinito, en sus 
'múltiples facetas, como la luz en las 
de un brillante, osa imagen vuelve a 
reproduoirse, pero en ninguna tan cla-
ramente como en la inmensidad del 
mar, bajo la bóveda de un cielo del 
Trópico. 
Y» ayer hablábamos de las analo-
gías que nos presenta la trinidad ma-
terial del mar, del cielo y de las nu-
bes, con la TRINIDAD augusta, fuen-
te de la vida, gobierno de las cosas, 
fin último de todas ellas, goce, paz y 
gloria inmortal del justo; paro hoy 
haremos otras consideraciones que 
nos harán ver en el mar diversos as-
pectos divinos, y ya no como meras 
formas literarias, sino como enseñan-
zas filosóficas, haremos algunas refle-
xiones que nos mostrarán al Creador 
del universo, a la Causa Primera, 
¿Me dais en la naturaleza algo más 
simple en su majestad augusta que 
el mar y el cielo? Una bóveda de azul 
cristalina, que los antiguos creían só-
lida e incorruptible, y una llanura in-
mensa, movible y palpitante como si 
tuviera vida, forman solo este conjun-
to admirable, tan poco complejo en su 
apariencia que una de las poquísimas 
cosas que nos imaginamos con exacti-
tud, sin conocerlas, es el mar. El amor 
ha podido decir en los versos de un 
poeta español que impresione mi ju-
ventud: "te soñé como al mar; sin 
conocerte, y sí te conocía." 
Esa sencillez majestuosa y augus-
ta, que sin embargo contiene en su 
seno el movimiento, la vida, lo incon-
mensurable y lo misterioso, represen-
tan a Dios. Este ser pcesario y eter-
no es simplísimo, al grado de que su 
fnteligencia todo lo abarca con una 
sola Idea, y su acción íntima y exte-
rior, engendra, crea y ordena con un 
acto puro. El mar contiene una natu-
raleza entera, animal, vegetal y mi-
neral; entraña en su seno volcanes 
que estallan, corrientes que fecundan, 
las tierras; produce montañas de hie-
los estériles, pero brisas fertilizan-
tes; es el más ancho de los caminos; 
yel camino de todas las tierras; es 
el proveedor de todos los pueblos y el 
oonductq de todas las civilizaciones; 
en tanto que el cielo entraña milla-
res y millares de mundos, entre los 
cuales es el nuestro una gota en el 
océano. 
Y Dios más que el mar y más que 
el délo en cada uno de sus átomos o 
de sus colosos, está en todas las co-
sas, por esencia, porque si su acción 
n0 mantuviese el ser, el ser desapare-
cería; por presencia, porque todo lo 
ve y lo sabe y es más fácil un rayo 
sin foco que el más leve movimiento 
de una arenita o de una fota sin que 
Dios lo vea; por Ipotencia, porque 
Dios todo lo vobierna y todo lo puede, 
y el mal mismo no es mal para él 
porque lo ondereba al bien y lo es só-
lo para el alma Ubre que olvidándose 
del eterno orden quiere y hace el de-
sorden de un momento. 
(El ar y el cielo contienen innúme--' 
ras cosas, pero aparecen sencillas cô  
mo el azul de sus inmensos mantos; 
Dios lo abarca todo con su idea y con 
su acción y NO PARECE SINO QUE 
ES SIMPLISIMO, con simplicidad in-
finita! Benditos el mar y el cielo que 
tan bien saben representar en el uni-
verso cosas tan misteriosas y que, sin 
embarvo, la razón exipe tanto que sin 
ellas desaparecería. 
Tomo con un dedo una gotita del 
mar y le pregunto: ¿por qué existes 
tü? Por que sin mí, me contesta, el 
mar no existiría. 
Descompongo la gota en sus ele-
mentos químicas y les pregunto ¿por 
qué existís vosotros? Porque sin no-
sotros no existirían n¡ la gota, ni el 
mar. Todo una molécula de aire y le 
pregunto: ¿Y M por qué existes? 
Por que sin mí el mar sería inhabita-
ble por fuera y por dentro y las nu-
bes no se elevarían ni volarían en mis 
alas para ir a fecundar y refrescar las 
islas y los continentes. 
En resumen, no hay cosa que no 
tenga su razón de ser y la ciencia, 
CUALQUIERA QUE SEA ¡EL SISTE-
MA FILOSOFICO SABIO, no consiste 
sino en descubrir esa razón. Lineo 
preguntó a los pistilos de las flores: 
¿por qué estáis aquf vosotros? y los 
pistilos contestaron. La misma res-
puesta dieron de sus funciones y de 
su objeto, el polen y demás atributos 
de la planta, y la botánica quedé he-
cha. Recorred ciencia por cíenla en 
todos los órdenes, y veréis que la "mis-
ma, no tiene por fin, más que descu-
brir la explicación de los fenómenos 
o sea la razón de las cosas. . 
Cada uno posee la suma o no exis-
tiría. El no conocerla no acusa más 
que nuestra ignorancia. Como al ver 
\in libro en vuestra mesa decís con se-
guridad: "no vino solo, alguien lo 
trajo aquí," el sabio al ver cualquiera 
cosa dice ¿para qué está? Necesita 
una razón de ser. 
Y esa razón ¿en dónde eexiste? ¿En 
la cosa o en el entendimiento del sa-
bio? 
Cuando interrogabais a la gota del 
niar, ya la gota existía y con ella la 
razón de su existencia. Vuestro enten-»i 
dimiento la ve por que ya existe, no 
existe porque la ve. 
No existe tampoco en la gota mis-
ma esa razón de su ser, esa explica-
ción de sus funciones, porque la ra-
zón se entiende y la gota es incapaz de 
entender nada. 
Pero sí solo la Inteligencia entien-
de la razón, solo una inteligencia pue-
de ser la autora de la razón de todas 
las cosas y del orden del universo. 
Estas consideraciones nos elevan 
por indicción al gran argumento da 
la existencia de Dios ñor las ideas pri-
mordiales que Platón inventó o al 
menos es el primero que sepamos lo 
haya expuesto, y que Santo Tomás, 
aunque no aduce entre los suyos! 
aprueba en otra parte de la Summa. 
lACordalre es el finioc que hace valer 
en sus conferencias y con fuerza y vi-
gor incomparables. 
Las verdades absolutas existen.-
"una cosa no puede ser y dejar de 
ser a Imismo tiempo: no hay efecto 
sin causa. p1 todo es mayrr que la par 
te; pienso luego, soy nadie dn lo q'n 
no tiene; la nada, nada produce," etc., 
etc. 
Esas verdades qno tan claramente 
ve nuestro entendimiento. NO SO>' 
NUESTRO ENTENDIMIENTO, por-
r 
P O P A B L A N C A 
C A N D A D O 
¿ F - i d a l a e n L a Í H y d e & a , d é l a e ó q u m a 
que este no es eterno ni absoluto, y 
ellas sí lo son. Están en nuestra píen-
te, como dice el gran Lacordaire, so-, 
lo en estado de aparición- es decir,1 
las vemos fuera de nosotros. ¿En dón- | 
de están? ¿Esa luz no tiene sol? ¿Ese 
occeano de donde manan las demás; 
verdades no tiene fuente? Lacordaire 
contesta sencillamente: LA VERDAD 
ES EL PRIMER NOMBRE DE DIOS. , 
Si decimos nosotros, siguiendo núes 1 
tro raciocinio, esas verdades son gran 
des razones de las cosas, y ni son 
nuestro entendimiento que sólo las 
ve, ni los seres mismos a quienes pre-
ceden, ni existen sin un sujeto como 
ellas absoluto, como ellas eterno, co-j 
mo ellas inmutable. 
Sí, la gota tiene su razón de ser 
y naci óp r̂a el mar; el mar tiene su 
razón igualmente y entre otras co-
sas, al fecundarlo el sol, produce las 
nubes- estas fertilizan la tierra, quien 
devuelve el don del océano con el tri-
buto de los ríos y todo en la natura-
leza es harmonía y concierto. Una ra-
zón viene de otra, todas se eslabonan 
y terminan en una verdad primera 
fuente de cuanto existe. 
Meditad en la naturaleza y encon-
traréis a Dios. Con cuanta razón dijo 
el Profeta: "Coelj enarrantt gloriam 
Dei ett opera manum ejus emutiant 
firmamentum." Los cielos cantan la 
gloria de Dios y las obras de sus ma-
nos anuncian el firmaento. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
HOJÍROSA DISTDíCTOX 
La Delegación de la Asociación de 
Dependientes deí Comercio e'* San 
Juan y Martínez, en junta general 
extraordinaria, acordó por upa.uimi-
dad designar Presidente de K'i.OOr W 
Merltísimo asociado, fundador y lu-
chador Infatigable por el auge de la 
Asociación, señor D. Juan de la Puen-
te cuya brillante historia social es 
pródiga en servicios relavantes a di-
cha institución. Su verbo elocuente 
su voluntad inquebrantable y su ho-
norabilidad indiscutible, las tuvo 
siempre a ladlsposición de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio. 
Felicitamos al señor D. Juan de 
la Puente, por la alta distinción de 
cue ha sido objeto por parte de aque-
lla delegación a cuya fundación con-
tribuyó y felicitamos también a la en-
tusiasta delegación de San Juan y 
Martínez, que preside el señor Ar.-
AKTtiOWfUl 
E N N I N G U N H O G A R D E B E F A L T A R 
LA T R A D I C I O N A L C E N A D E N O C H E B U E N A , S I M B O L O D E A L E G R I A S . 
E N NINGUN HOGAR D E B E FALTAR: 
S A L A E P A T I C A 
Q U E M A N T I E N E LA S A L U D . P O R Q U E LIMPIA E L O R G A N I S M O . 
Fabricantes: Bristol-Myers Co. Brooklyn. Se vende en las Farmacias. 
íoel Vlllasana, por acuerdo tan lau-
datorio y justiciero. 
EL BAILE 1919-1920 
SÍjuVndo ¿jli tradicional costum-
bre anual, la culta Sección de Recreo 
y Adorno ofrecerá el próximo día 31 
un gran baile de pensión, para dea-
i pedir e. año de 1919 y recibir alboro-
j zosamente el nuevo año de 1920. 
I Bellas y distinguidas niñas ofrece-
, rán artísticos cesticos conteniendo 
I las doce uvas clásicas que saborea-
• rán los concurrentes una a una al 
1 sonar las doce campanadas que mar-
carán el pase de una año a otro. 
So despedirá el año bailando. Se 
saludará el año bailando, a los acor-
dea de la magnífica orquesta de Cor-
bacho . 
El Secretarlo de la Sección, señor 
René Carjós, nos ha dado estos de-
talles y jas participa que la Sección 
prepara otras sorpresas. ¿Ha muerto 
el año 1919? ¡Viva el año 1920! 
Aivjufamo'íí otro óxito más a los 
Innumerables sumados por la Sec-
ción de Recreo y Adorno, que presi-
de nuestró particular y caballeroso 
amigo, el señor Francisco E. Bena-
vides. 
SOHFPAn ESTUDIANTIL «f^X. 
(ft&fflOif ARENAL" 
Rice dia-í hemos tenedl el pW'ét 
de contemplar, colocado en una de 
las vidrieras de Ŝ n Rafael, domici-
lio del Secretario de la culta institu-
ción, el título de Presidente de Ho-
nor que al señor Francisco Pego Pita 
ha otorgado esa prestigiosa soc'̂ dad. 
por los' méritos contraídos por ^Ua. 
Construye el mencionado título una 
verdadera obra de arte, y como la Ar-
ma deĵ  cuadro era para nosotros des-
conocida." lo primero que se nos ocu-
rrió fííó pensar que el autor habría 
sido uri ártlsta extranjero ya que co-
mo pintor* conterráneo no lo cono-
cíamos; .rpás nuestra curiosidad pron 
to nos HIzfí salir de la duda, y en-
trevistados con el Secretarlo, nos 
manifestó qué la obra artística había 
sido hecho en la clase de dibujo y 
pintura d̂éí Centro Gallego, por el 
!av\pntajádl5 alumno señor Pcrl^tc? 
Porto. sbajo\ la dirección del culto y 
compefentfBimo profesor señor don 
BaldoméfS Moretra. 
Al hacernos estas manifestaciones 
el señor Secretario, nos quedamos 
asombrados, pues. si bien es verdad 
que sabíamos que de las aulas del 
Centro Gallego salían alumnos muy 
adelantados, nunca pensamos que sin 
otros estudios puderan producr una 
obra de ese valor artístico. , 
Felicitamos pues muy sin^nmen-
te al Centro Gallego por el aprove-
chamiento de sus alumnos, al señor 
Perfecto Porto por su aplicación y 
muy especia'íñente al profesor señor 
Moreíra por <=u buena dirección, 
Y et? 6üañto a los estudiantiles 
nuestnJ fiáfñlraclón es cada vez ma-
yor j \ñ •ffijíórtancla del títuíd á que 
nos" feferimós no consiste solamente 
en SS- Significación ni en sii valor 
aft/stied/ llene también el m r̂it'í 'ri-
discütiblé 4̂  que no ha te'ñidd <¡5$ 
Recurrir S pérsona ejana pafá facer-
lo, sino <jué lo ra hecho un ásíciado 
de lár ffiismá Institución, demostffñ-
do fofl ûe tienen inMígeTíciá 
admiíHÉtfá.í{va. entusiasmo y oft.is-
tpf'.-
EÍrá desesperar que después dé tari-
tdS §acfificios costpdos al Ceritr'ó̂ Gá-
llégd éí áóétéñiraiento de ése Gfañ 
Plañféi de Enseñanza, de él sáíga al-
go qtíé coff̂ sponda a esos sacrificios 
y al de ló§ laboriosos profesores' que 
una vez iñás dan prueba de su com-
petencia y entusiasmo por la ense-
ñanza. 
Continuando pues por ese camino. 
Ife siinpájtica sociedad "Concepción 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a es u n e n c a n t o cuando 
s e g o z a de p l e n a s a l u d , se 
es f u e r t e , s e e s t á sano* 
L a s personas a n é m i c a s , conva 
lecientes, las mujeres que crían 
los ancianos, los n i ñ o s raquíticos 
las n i ñ a s en la edad del desarrollo 
los inapetentes y nerviosos, deben 
fortalecerse, enriquecer su sangre 
fomentar su apetito, tomando ' 
y m w m 
Que por su agradable sabor siempre se apetece. Com. 
puesto con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, no contiene aceite, por 
lo que nunca repugna y puede tomarse en todas épocas 
PREPARADO POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , L I L A* 
CASA ESTABLECIDA EN 1866 
A N U N C I O D 
m iodos las 
Farwíicias 
y Droguerías 
Arenal" borifárá el- erlor'o'o hombre 
Û vfi/ Jos profesor0̂  i4é!_ quien reco-
gen el fruto de la! éñ^^nzá- y a la 1 
Sociedad Centré Qalíoó.- W o V Í t i S de fa \ 
prestigiosa institüciór*. 
Con el objeto' di? dáf cumplimiento 
a lo que establecé1 el líeglam^nto de 1 
esta sociedad, en ?nis artículos 23 y I 
24, dos juntas geuofaíés' ordinarias I 
tendrán lupar: la primera el día 25 •' 
del corriente a la û ia de la tarde en 1 
,0̂  cr'int -. 'ir! Centro Gallego y ll 
segunda el día 4 del próximo Enero 
a 'a misma hora y en el mismo lu-
gar. 
En la primera de dichas juntas se 
elegirán los miemhjos (ino ̂ ¡ui de cu-
brir los cargos en la Directiva que 
reglamentariamente c¡uedan vacantes 
>' en la segunda se dará posesión a 
los nuevos elegidos, se dará lectura 
y discutirá el informe de la Comhkj" 
"de g:osa y se tratarán asuntas de su-
ma importancia para la sociedad. 
P ' 
m 
U H I N C E N D I O , U H M A U P R A G I A 
U H A C C I D E M T 
P U E D E N A F E C T A R A V D . Q I R E C T A M E H T E ^ P E R O L A 
C O M P A ñ l A - G E M E R A L D E : S E G U R O S 
L A C O M E R C I A L 
L e protege a Vd* con'ra ^ pesados riesgos, asegurando contra incen̂ 05J¡1aS 
^ 5 propiedades: contra riesgos de mar y tierra sus mercan 
o pertenencias en oiaje y su propia persona contra accidentes personales. 
Pídanos por el correo informes acerca de nuestra -
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Que garant iza una i n d e m n b a c i ó n semanal fija por cada m i l pesos asegurados en caso a e , l e 
cantidades fgas en caso ce inval idez y el DOBLE de ambas en los casos en que el acciatf» 
ocurra en u n TREN, TRANVIA o cualquier o t r o t ransporte p ú b l i c o . 
f a c i l i t a m o s e n s e g u i d a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s 
D r . R a m ó n G a r c í a M o n A n t o n i o u e : 2 A 
PRESIDENTE Ol«CTO« GU*»*1' 
O f i c i n a s . R I O L A No. 1 1 3 , a l t o s . a 3 f t 
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V i o y a , e s c r i b i r l a m á q u i n a N o i s e l e s s ? 
No pierda tiempo y conozca sus grandes Yentajar 
L a total ausencia de ruido en su funcionamiento, con-
viene a Ud. y a sus empleados. 
E n silencio se trabaja mejor, más cómodamente, no hay-
distracciones, son menos los errores, se hace 
mayor cantidad de trabajo. 
Va NOISEIESS, NO LA OlUA, lo comprará, porque es s ü conveniencia 
odos los adelantos que tienen las mejores 
máquinas, los tiene ia N O I S E L E S S , más 
la peculiaridad de no hacer ruido alguno. 
Y Ü d b á n d 
¿ i n c i o 
ANUNCIO DE VA DIA 
* e w r * * * j * * * * i r ^ * ^ * * * * M r * * * M j r * * w ^ * M * * j r & ^ * * * j r j r Ar£-*jr*-jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e i c o 
b I o .Je 1 9 1 9 , por el R . V. Jtfrtrltfi» 
Cueras, S. J 
Señorba Académico?-
Nc ni bracio por vpsutros víî strb so-
cio corrcspcndiGiíte g ' i la Rt>púbfid'í 
Mexicana y en vísports le diricirm-i 
esa mi, .v'ütria. j u » crcr yn el ..honro-Dicidiibre 12. 
— . . . i' r.... ., > . 
Sr. Director del DIÁRÍ'I ÍDE 'L.C ^ d'- ̂ r/ie po'i W¿A i-n-vo 'a vuestra MARINA. 
Efcíni currospoiidencia última, ofre-
cí a ústed darle a conocer pormeno-
tóadjimo^te el prec'osr» deácuhrimfen' 
b qr." hi.-.c el pesüíla mepicanô  si.ñor 
'¡on'Mc'ír'-nf) Cu'vas, de in.i carta del 
ímer Obispo de MM̂ xieo do» Frav 
Juan {]e ;:umáriaga a dvi Ferr.ando 
"ortCs, ei conquistador, r-.-lativa a ta 
¡•Parición do 1? V-rgca do Guadalupe 
yalnTa tr-ngoi fíwto'de remitirle-!el 
^^/díWócumento tan impon-in- . 
2 (i;.ie ojala Tpupfla repre ducir "eWÍy 
jnjiico .lustre, la acíaiaciÓM dei, | 
•TW cLr_ tipos niodernof- y un pn»-
•oŝ ; artículo erífiro qt-e t-I insigne 
t̂cjiario »)r?Roat5 el 2V de junio" d-' 
la" .'icp.d?mh de la Historia de 
' ••• fn3P cisá, real corpe ración 
«WoS} uránimenente. 
.̂ipr>.ng-0 qUei j0s leetoreí; de ese pe-
J w , sobre: tedo los católicos fer-
• y la «¡personas dadas a las d's-
'̂Hcion;-; hlst'ricas, vn-lñ con gn-
;̂ agra;*.- la carta del Obispo v el 
îciuo del jesuíta y quedaran com.i 
¡' Sws^has -le (pie el argumento 
. ĝur,̂  católicos for nuiahan con-
' 1 gloriosa mar;ivilla del Tepeyac, 
^ üKdalc de-s.anecido. 
5cr-rr?!r!Va c1g ,iscribir^ '"tíy pronto 
eJT W Ips sucesos má-i lotables de 
^^vil0tj t:tTra. nue reputo mía, 
•¿e™^. España muy niño, quedo 
TI Corresponsal 
PAÑO 
l&Sa!ero ñ*x Corazón de Jesüs, 
'"s !¿ta'raK Piacer de comunicar a 




(lispcsiciór. cnuü'os trabajos y docu 
íuentcs soore su histoua he acumula-
do en esíi e añee, en que me he dedi-
cado a la liivestigRción en los Art hlvo j 
ile Roma, Londres, Bruselas y princi-
palmente en el Archivo de Indias de 
Povilla. 
Quiero en especial proponer a vues-
•iva consideración un docu ¡u'nto de 
gran importamia en aquella Repú-
blica y también en esta Acadtmia, ya 
f,ue tantas veces, seg'Ón consta en la 
Secretaría se ha reouerido de ella su 
ttBSSSBBSBSSI 
¿í 
ü j10 .̂) que el P Mar;an0 Q 
••«rijLr ; en nna scsiír,n de la Reat 
En ¿i „.d de la Historia de Madrid 
11 Ar f̂?Il̂ adc VOT el i? Cuevas en 
:Vo H,;f1'' indias de Sevilla. 
ŝonaw'111108 -i-J « ^ r gran 
h . y 8nCt̂  en 1t historia guadnlupa-
:,fra'"iahl̂ 0nC'01iriipntn ha r>e ^T muy 
h a los! 1,neMos melicanos, 
tofor», Virírpn de Guadalupe 
H ir f .,do <*" 1" B̂ ní -̂ rndemfa 
«ivena, en sesión do 27 de ja-
so presenta un documento ¡ni 
^ áíaf:?. p?ra ^ ca'ls'i BÍiadalu 
m t l M M t í s n p e r m e a M e 
r a í ü p a r a c u b i e r t a s d e 
a ü t o m ó v í l e s ^ 
"sote w a k c r s or 
T'VAUE MAHK 
í Q a é c a s a en l a H a b a n a v m d e dicho ü u í e í 
I Q U I A H e M P A Ü Ü l 
1 2 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
(•p¡ni¿iu y aun su fallo respecto a la 
• ¡materia del documento eu cuestión. 
Se trata de laa parición de la Vir-
I gen de Guadalupe de México La su?-
í tañe a del hcchC' es q ie en ¡a segun-
da seman: de dicii-mbre de 1 5 3 1 , la 
Madre de Dios f-e apireció a un in-
dio, le prometió su protección para 
todos los que a ella .icudit sen y dejó 
tu imagen estampada eu la tilma r> 
man»a del indio. 
I La Academia no tocí, no podfa ha-
cerlo, n; la parte filosóficft, b í la con-
firmación cnóuica del hecho. Ya en 
Cl terreno de la crítica no repó por-
que no pĉ iía negarlo, el unánime con-
pentiinierto de tiempo ininemorial dn 
todo un p-ieblo, sobre lo sustancial de', 
hecho; pero tampoco ha fallado de' 
íinitivamente en favor del müapro 
pues hay en contra de laa parición 
algunos argumentos que, por lo me-
nos, deben ser atendidos, d:ida la res-
petabilidad de qui.en los pif-puso. 
No tratt de hacer apoli)f;ía del he-
cho: lile ot Nimc no sería ello ni 
praciieo 'A nuevo; trato solamente de 
presrntar un nuevo elemento para el 
debate, un documento con que trope-
cé .-«n el Archivo General de Indias 
de Sevilla. 
Para conocer su importancia, hay 
que recordar que uno de los princi-
pátas argumentos esgrimidos ipor los 
adversarios de la aparición, es el ne-
gativo del silenció y. sobre todo, ôl 
íilercio del Obispo electo de México 
y testigo del milagro, don Fray Juan 
de Zuma'Taga. 
El erudito don Joaquín García lea -̂
baWta, o" el numero doce de su car-
ta acerca del origei: de la Imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Mú-
sico, nos dice: "Tenemos les libr*^ 
•le doctr.va de Fray Juan de Zumá-
iraga, stui cartas, sus pareceres, una 
exhortación pastora', dos t̂ itamentos, 
una información, acerca de sus bue-
nas obras, pero en los muchos escri-
tos Buyo?, que conccpmoí-, no hay la 
nías lige<fl alusión *\\ becho o a las 
ermitas; ni siquiera se encuentra una 
tola vez nombre de Guadalune " 
Respecto a laa doctrinâ , diremos 
con el mismo Iĉ ^balceta. que no eran 
obra", suvas; mnnduba, se ic'llamente 
copiar catecismos ya impresos que 
él únicamente autorizabj y divulga-
ba. 
Tocante a los "pareceres" a que se 
refiere el citado escritor, creo mal 
pudî raim-'S buscar en elli s nada re-
fererte a la. Virgen de Guadalupe 
cuaníTo se le pedían, acerca de mate-
rias muy diversas, en ' .%da t elacio-
nadaf- c>n dicha aT^riciíju. 
Se extraña Tcuzbaleeta de que en. 
los testamentos de Fray Juan de Zu-
marraga no se d̂ ie un legado, ni a la 
construcción del Santnnr'o, por oiem-
pío, r.i al aumento del culto de la Ima-
gen. Tendría una fócil res juesta nuien 
así extraña, &i lévele fntos docu-
mentos cerno hemos encontrado, re 
lativos a la gran pobreTa en que mu-
rió el Obispo frí-nci'ícano Su paisa-
no y apoderad̂ 1. Martín de Arangnren, 
escribe n'Si al Emperador, en carra 
fechada en M'-xico. el de, aeosto de 
J551; (Archivo General de indias, es-
tante 59, tajón^ leeráio 2.) "Tenien-
do V M. relación verdadera, así ñor 
carta de Fray Juan de Zumárraga. que 
es en gloria, cerno, por información 
hastante nur', el Obî fó de Chiana pre-
sentó en Vu'-'stro Real Consejo de In-
dias a mi pedimento aeerea de lo que 
me quedó debiendo basta el día aim 
¡i;, fU(-> servido d̂  le limar de e-ta 
-Mn.v FÜnlIdúÓ a V. "M fuese ser-
vielo de hacerme merced y limosn-t 
de aue se me mandr,?p piear de Ta 
p^ie vacante y V. M. mnne'ó dar un,-» 
Cédula Real fechada en "Valladolid a 
7 d» Julio d0 Hí49. f^ra vû strô Pre-
íidentí» v Aidóres, para qne se infir-
masen de lo rué así quedó debiendo 
el dicho Obisno e hl&Ííw*n iucticia 1" 
cnnl d'cha cédula »»o ha venido, etc." 
Frav Alobca ê la Venere ? uTfrti'PCííiI 
df» les Aeusttnes. CÜt carta r;! nríncino 
Pon Foliee, fpeha en Mf'\Jco. el 3 0 
de iulío de ISIS, íArcln'vo Gonerai 
de Tii-diias. estaña RO. caion 2. legada 
tfi) esoribe: ''El b't;eTt Ohisno d » 
M x̂'co de, buena memoria Frav Juan 
de Zumárrasa. eue sea en eloria. al 
liemno O'm fué Píos serviilr de le oue 
rar llevar para sí. nued.nrcn deudas, 
etc." El ' de hilio de tñíí se envia-
ba c-VIuln desde VaHadolid.ien la qu-» 
se dice- "Prcdfb-nte y oidores de ia 
nuesira Audiencia Real de la nueva 
F-paña. a Nos ise ha hecho mas faci-
lidad podemos dar a conocer de pala 
bra. Desde 1.5Í14 basta «m muerte, no 
tenía por qué repetir, y po - escrito, a 
E-paña lo oue nabía contado a su? 
r.miros de allá durante el tiempo que 
estuvo cerca de ellos. ' 
;,Fero or otm no escribir defde cf-
ciembro de 1.r)3! hasta mayo d̂  153' 
es decir, deade la aarició») hasta que 
se embarcó? 
Para resnriTider. debo antes-leeros 
una Rê l Cédula fecha pn Torrela<5ru 
ra, a 25 de enero de 1531. ÍArcbivo 
de'Indios, estante 87. calé fi. leealo 
1> . D're así: "Reverendo Padre Fav 
Juan de Zumárraga electo confirma-
do Obispo de Alíxico: noroue para 
meier informar me de Vos d̂  'as co-
f,as de esa tierra, â f ticantes a la 
Conversión do los indios naturales de 
PHA F.'epúldica. conviene que Vos ven-
gáis a e7.tOR Reinos; por ende vo vos 
jnando que luê o oue esta recibáis, en 
los jirimeros navios que de esa tierra 
salgan Vos partáis y vengáis a estos 
Reinos a nuestra Corte, poraue oída 
vuestra relación, con brevedad se pro-
vea lo que más a servic''-. de Dms 
Nuestro Señor y nuestro convenga. Lr» 
cual así cumplireés, so pena de las 
temporalidades y de ser habido per 
extraño de nuestros Reino";, etc . 
Esta enhila nc es más que la r*-
! petición Je otra que se :e había en-
\ viado el año anterior; y \i\ razón ver-
dadera por la cual se le llamaba era 
nara ipedlrle cuentas y, t:} vez, para 
ciarle un t reprensión por ciertas de-
âvenencias que tuvo aquel : ño con la 
Audiencia de Jíéxico. 
En vistí- de esta cédula, tenemos que 
reconocer que desde que la recibió 
6 rr* . 
P A P i i m í m t t Z A 
A L O S P I E S 
C A L Z E 
VALK-wr 
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f, con más razón, desde e! 12 de di-
ciembre hasta c;ue se embarcó. Zu-
mánaga estaba con déseos de irse a 
España de un momento a otro. Esta-
r a, como quien dice, con el pie en 
el estribo, y en esa situación diría lo< 
que diríamos nosotros, en i k ! nos vié-
semos; ¿para qué escribir a España 
!o que yo voy a contar allá el día 
de mañana? 
¿Puede oxigir;e alguna mención de 
Zumárraga al becho en cuestión, en 
escritos suyos destinados al interior 
de la Nuwa España? 
Bl documento que ahont os presen-
to, señores, viene a responder a este 
deseo o a esta exigencia de los ad-
versarios. 
Es unvoiante o recado de urgenci:. 
íe Fray Juan de Zumárraga al Coni 
quistador dé México, Hernán Cortés 
Marqués del Valle. Como escrito de 
irisa y con grande excitación de áni-
mo e inclvyendo, ademas, negocios que 
nos son ahora desconocidos, resulta ei 
documento bastrnte confuso, pero no 
tanto que no reluzca en í í í una gran 
prueba que confirma el sentimiento 
general del pueblo mexiffno. 
La carta dice, textualmente, así-
"Tlustríoimo neñor y :t,uy dichoso 
en todo. ''Gratisa agamm- d.unino deo 
notsro", proponiendo mucho más de 
le servir de aqiií adelanto. 
"Cristóbal de Salaman..a llegó en 
rompimiento del alba, víspera de la 
Concepción de la preserver̂ Ja Virgen, 
t v que nes vino la Redención (digo y< 
ea fé y fiesta de la Seiiora la Mar 
ouesa) para la cual yo me aparejabí 
CONTINUA EN LA 13. 
¿CÓMO VA DE SALUD? | 
La salud es uno de los tesoros gf 
tais preciosos 7 por lo general el que S 
peor se guarda. La talud depende de !a ^ 
buena digestión. Cuide de sus (unciones 65 
a digestivas 7 lo demás vendrá por añadidura 
LAS PILDORAS INDIANAS 
¡M O ' Pidi U u|Ita con cl tarut rillo. WMCHTS nraiui ncrusu ru Ml. me. 372 FWrl 9L. N. Y.. E.U.A. Casa Fundada en IS37 
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M i l F E U C E S F á S C 
Desean a sus favorecedores y al público de la Habana en general 
L A V I Ñ A 
ATENIDA DE SIMON BOLIVAB, 21 
Teléfono A-2072. Teléfono A-182L 
y les ofrece para que puedan connnemorar con la solemnidad debida es-
ta hermosa fiesta cristiana- l 
Legítimo turrón de primera d-í Jijona y de Alicante de la acredl*»-
dfsima marca de José C. eus Selvi» de Barcelona, el mejor que hay en 
plaza. , 
Turrón de Esteva (Alicante y Surtido en latas de 1 libra.) 
Exquisito turrón de yema, fruto? y mazapán. 
Frutas de conserva de la sin rival marca "Griffon" preferida del ptl 
blico, por su calidad superior, especialmente los insuperables nudocotonea 
y peras a la Melba en pomos. 
Higos de Sayrna, riquísimos. 
Castañas Asturianas muy grandes y sanas Nueces isleñas y de Cali-
fornia; avellanas de Tarragona; alT-endras con cáscara y sin ella; al-
mendras, avellanas tostadas; piñones; coquitos del Brasil... 
Galoncitos del excelente vino Moscatel de Stges de la Hija de Maria-
na Robert, a $2.20 uno. 
Membrillo de Creus, de primera clase, blanco y rosado, de Puent» 
Genil y membrillo mechado. . . • 
Vinos de mesa y de postres d-j los más acreditados cosecheros. 
Licores franceses do los más ai amados. 
Y cuanto puedan desear para ceelebrar ese memorable día las fami-
liias de gusto más exigente-
L A V I Ñ A 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR, 21. 
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COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
las felicitaciones de todos los presen- , 
tes. Luego se bailó en la casa dei 1 
señor Alcalde, hasta la madrugada. I 
Deseamos a la feliz pareja que siem-
pre le sonría la felicidad. 
EL "Central . MeJ-cedlta'* obsequia n 
sus niños 
Este año, como los anteriores, se-
rán obsequiados ios niños de las es-
cuelas del Central '•Mercedita" con 
dulces y juguetes que lee serán re-
partidos por sus profesores. El señor 
Ernesto Longa siempre, se acuerda 
de los niños, qnulenes' bendecirá su 
nombre de tan altruisto y generoso 
caballero. 
El CORRESPONSAL 
L A d e MAYOR S O L V E N C I A y R A P I D E Z e n s u s 0 P E n A C I 0 N t 5 
r A C I L I T A T O D A C L A S E de f l A N Z A í » y pon CUALQUIER CANTIDAD 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z n O D R I O U E Z ÍS , KS 
S I ES A D M I N i S T D A D O r í : M A R C I A L U L M O T n U P M M 
BANCO HACI0MAL3I6 < 3 T E L . A l 0 ^ 5 
MIRANDA Y COMPAÑÍA 
Fabricantes e importadorea de 
Joyer ía . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Italia 6U Teléfono A-5689. 
En nuestro taller hacemos toda 
dasu de trabajos, con especialidad 




Nieves Rodríguez y Manuel Roza-
nes unieron sus destinos el dia 20 
del actual. Pertenecen a la mejor 
de nuestro sociedad; el señor Boza-
nes es un acreditado comerciante de 
este término y su bella consorte es 
hija del respetable caballero señor 
Federico Rodríguez, antig-uo y muv 
estimado vecino y actual Alcalde de 
Cabafias. 
Efectuóse la boda en la morada 
del Alcalde. A c t u i en el acto Civil 
el Juez Ldo. Angel R. de la Ô  
asistido del Secretario señor Migue'. 
Angei de la Coba y fueron testigos 
los señores Federico Ca^a del Valle 
e Ignacio Bocouit . Poco después dió 
comienzo la ceremonia religiosa, ofi-
ciando el Padre Fulgencio Várela 
Suárez, Cura Pá r roco de este pueblo. 
La concurrencia fué numerosísima 
y los contrayentes comparecieron 
ante un art ís t ico altar, iluminado cor-
multitud de foquitos eléctricos, con 
la imagen de San Jcs'é. 
De r!sa unión fueron testigos los 
señores José Pando. José Pérez y e\ 
Secretario de la administración Mu-
nlcipaj César Muñiz. 
Entre la concurrencia recordamos 
a las señoras Celia Gutiérrez de ra 
i O. Dra. Magdalena Berea de Cervaíz 
i Blanca Smit de I.enzano, Elisa T . 
I iie An.gié. Mercedes Pérez de Sánchez--
; Eloísa Lea1 de Santos, Concepción 
- Silvera de Payret, Ramona Ibáñez de 
i Várela, Virginia Viton viuda de Abas 
¡ cal, Manuela Escovedo de Zayas. 
i Flora Fuentes de Rojo, Obdulia Cas-
I t i l lo de Mi lün . Francisca Castillo d^ 
Rodríguez, Clara Sa labar r ía de Re-
| yes. Agustina Fuentes "de Martin 
! Concepción Gutiérrez de Pérez, Rita 
! Crespo de Nardo, Zoila Rodríguez de 
j Bocourr, Elisa A . de Payret, Isabel 
: Fernández de Rodríguez, Serafina B2 
i rea de Landaburo, Angelina Guerra 
¡ de Bengochea. Paula Negrin de Alon-
so, Alicia Alvarez de Lago. Asunción 
Torres de Vaquet. Celia González áa. 
López, Emilia Péraz viuda de Gonzá-
lez, Ana Padrón do Gencr y Julia Gó-
mez de Muñiz. 
Señori tas ; Ada de lia O, Blanca 
TruJillo, María M . Viton, Amalla Pé-
rez, Adolfina Vaquet, Ernestina P-
rez. María Diaz, Rosa María Fernán-
dez. Cándida Nodarse, María Sán-
chez, Dolores Rodríguez, Fredesvin-
da Sánchez, Margarita Nodarse, Cán-
dida Rosa Silvera. Alejandrina Ro-
dríguez, Zoila Santos, Estrello Mu-
ñiz. Ofelia Vaquet, Amér ica Santos 
Celmira Rodríguez, Regla María 
Pérez, "Rodríguez, Margot y Valentina 
Bocourt, Fredesviida y Obdulia Ro-
dríguez.* Digna y Serafina Landaburo. 
Pura Rodríguez, Clemencia Ménlez. 
Faustina Alonso, Obdulia Lago-
Cor.ci'rción Blanco, Pau^a Genev, 
Ofelia Lago, María Luisa Gener. 
ho . íh :vh Genercsa Llabona, Delia Díaz 
F 'c ia A.ngel Nodarse Sara PAre'.-
AdelitM Payret. C-ralla B'aaco. Con-
:«1. Santos, Adelina Bui'A>, Cl ~ i 
Mana Casa de Valí y Cern i rá Rodrí-
tra z. 
La CDucurrencia fué obsequiada con 
exquisitos dulces y licores y .os des-
posaaos al marcharse para su resi-
dencia (Finca Santiago) recibieron 
A / S L J M C I O 
W \ D I / \ 
A e o i A R 116 
Gasa Espacial para 
Bouqüet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
1 ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n e 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
£1 ¡HABIO DE I.A MAJil 
NA es el periódico de ma-
vor circulación. — — 
Agencia Exclusiva: 
" C A L Z A D O PARA E L E G A N T E S 
m 0 ^ C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L D E C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
P i l i 
m u m 08 Gómez-' 
o n 
IKIillMI 
" ••') • 
CADA C U R R A D A CONTÍ 
ICENTIW 
WEDICACrÓN O E GRAN E X I T O 
E N E L T R A T A M I E N T O D E LA 
Q R I R P E . T O S , C A T A R R O S , B R O N 
Q U I T i s , T U B E R C U L O S I S PU1.MO 
MAR, I . A R I N G I T I 9 V T O O O S L O S 
D E S O R D E N E S O E L . A P A R A T O 
P A R A 
mi.'.. V ' 1 ' " l l " ! ! ! 
7/A\ 
R E S P I R A T O R I O 
—,: „. 








Para los «Cultos 4 cucha-íujHH aítti» 
Para los niños<l« 14 ó 8 artos 4 cucha' -
rad'luf, de café al d i P a r a nifios de 
monos. L'daí es preferible consultar al 
facultativo 
¡ C B I T B 
UBERCÜL0SI5 9 A K A 
38 Sábana |lll)l[llllll|||llll;i,LJ ' ; 
'.v.V : -
' ' ' • 
, ,, •»• V', '> J : 
A L T O R A - DESDE* LA CUAL 0B5ERVA ^ C L Q R I P P 0 L - A MUCHOS PATÉATE Q U ^ 5 E 
P R E C O A i ™ PARA COABATIR L A (JRIPPE,TOS. CATARROS B R O W i T I & J U B C R G U L O S l S PUL/AOAAR 6 . 6 
5 E VENDE • & L G R I P P O L - ' E A TODAS L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
D ^ A . e . B O S Q U E ? • T R I A D I L L O • T E L E F ! A-2272 • MAbA A A 
/tfO LXXXVu 
i / m K l U DE LA MARINA U-cfembre ¿b de i » * , PAGINA T R E C t 
yiBN'B DE LA 11 
jía y los t rompólas tenía y 
C^0 So- v vuestra S S. haya pa-•̂ ' «nr'mMwy e11 'a farsa quo 
t ^ p ' V 10 Pí,ea»-f' ^ Nativi-
i^'Tno^a de. Nuestro Salvador ¡y (,i¿ ° . n¿io<?. sevól luerr lo dlvul-
^ «allfudo '.d «ol í.nduvp mi-j 
•jié y e Sa» Francibco j-rimero 
i í ^ Igjesia Mayor y^de Santo Do-
•> í .ñor Obispo dp Vlaxcala qun 
^ ' n r á mañana. Y acora entiendo •r&r̂ cesifin y en escrihir a la Ve-•'•̂  Kc se puede oscrebir el g 0 2 > 
->r"f* ' "f|0n Salamanca 'io hay qu»-
-r Al Custodio hice menaajerc 
•^''prnavacn. A Fray Tonblo. va yá 
j v todo sea alabar a Dios v 
•-] ic\" de i"dios y indos "laude^t 
/omini''. Víspera de la fiesta 
..«L' \ uWra Señoría a la Sefíora 
u a m s Q " 6 n"161*0 P^n^r nombre i 
v!3,r,Tg]r-:fa Mayor titulo ce la Con- i 
- iíin fie la Mfdre de Dina, "TUPÍ p u 
^i ía ^ querido Dios y su Madr» 
1:1 ¿ ta merced a esta tierra que 
^fraa--' '^1 eloct0 1*e '̂Cl1ado.M 
ü/otn nu í ^ vohinte cuyo fin prüi-
1 como h\w vemos, es anunciar 
n'ie retiene a unes trompa 
• . jpl Regimiento, para celebrar una 
J ^ t ó " eon bÍJ?les (ií; in<!íys y farsa-j 
i-ccIne<l1''1S,• 
Lo principal, que (raro nrisotros re 
JZ bien claramente en f ste docu-
Sto es que el Ob^po. saliendo de 
JrSbftual gravedad do cnrjnter. do 
J ¡^jeded y serenidad de vas^on-
pnti'síasmado de un ^ozo^ gran-
^ c'erto gozo espiritual, como 
^ecpro:'de de la. frase con oue em-
^za: "Gratias agamus domino Deo 
MtfO, praponiendo mucho m á s do le 
r̂vir de anuí en adelante", da a Cor-
4 tal noticia, o mejor dicho., supo-
'<Ma o conocida una noticia por 
, cual "'' 'O' se puede escribir el erozo 
i*tdos 7 todos laudent nomen domi-
•f. Supene un resrocijo grande del 
IVoK quP ha ^e celebrarle con fipa-
re'ieiosaa y expresa claramenta 
en fivor concedido ñor h> Santísima 
TjrefP hacia el ^ía drt la TT-macniada, 
a favor, extraordinaria.«¡ente srran-
¿ph^ho a toda la tierra connir'stada 
ijrttéíi^n rort^>; y muv i*j1acionado 
•m ln Tinacu 'ad ConceT^irtn. Pese-
EOíía újtima frase., "d'era' Vuestra) R . 
S, a la Spño-ra •".Tamnesa nú*» onrVro 
•mcr a i i Td^stn Mavor fítnlo d*1 la 
f'acmrión de la M^dre de Dios, nue-s 
ra tal dfv ha oueridn Dio», y su Ma-
m Nnrer esta, merced, a ortta tierra 
He ranastes-'* 
;Qii5merced Brande hhu la S^ntf-
«na Vintén en ÍJ531. y haf'a la fi^rta 
je la Infr.acniada ronce/ic.ón. v ntir 
cual.todo «1 pueblo y «?•! Ohfono es-
lUpos de ro-'o e^TiirituaT 
Toll a nn^hlo m^rVano .re^D^n • 
Wi nue í'ücno b^nefi- in. fnf la apari 
i ? fie Brcensa Patrona 
Yo concedo señores acad'¿micog. 
nai» fste í'oío dnenmento no n r ^ i V ' - i , 
b que se se acopla ñor la tradic'' »n 
poinlará pero oue ella, sumiesta. e.,h-
írpa b. creenoia del pueb'o y jle los 
liftoriad'ire!! contomporir.eos enmo 
• Bprnal -Día-' del Castillo y Don 
' ' i ! Suárwt doi Peralta en sus "No-
'.iw'hístíirieas de la Nueva P s n a ñ a . ' 
Dsbo ve. sin embarco, exnoner la 
rr:!i(ipa1 dificu'tad que ofrece <»st*; 
íncrimeBiq para de denis^a eonffr-
^!óQ. No aparece la fecha dc-1 do-
(nnyuto. 
4 ^ | f a « ^ S 1 ? " ~ - ^ ¡ ^ ^ 
Creo fwíwlamonte que s í . Anf^-
fior a l.'HO cie-tamente no lo es E1 
AKMMPíito es di-, diciembre, v en los 
'iiciembn'< anteriores al de 1530. Cor-
Ift no optaba aun p u N i i ? \ f i Esnaña ! 
ronin arques dpi Valle, ni on enmiía-
W 'le ru mujer N o eq •nortorinr -i 
'íJl. nuosto oue en dieiembre do if>^2 
^uiárratra estnba en España v en ios 
dientes dieiornhres va no era Obis-
¡oFlerto. pino Obisno Conj^erri^o. 
Oif̂ a. pueg. in ^i^rn" ' ín re^'neMa 
[i la ra-ta e<; del a ñ o r.^O o IRS'l 
-fiiese del no babnninos be^h^ 
JW! mas bay nmehn<? mnv acenta-
w mra suponpria d^i -.ño de la WVB, o ««a de 1531 
N"5(l6 -ncdríanios dorí11c¡r ia ^ j q . 
^i>írtf> de lo« n^nihroi »->ror>;o«f en 
K w ^ n n t ó inenc'on^rlo. T a n t o K o r -
Cortóf rnmr, la Varnu.^a sn mn-
Jr,«l sfo iso, Pr,ini>op. WT1 nronto 
^'a oiu-lad de m ^ y í c o . como en 
r 
i G U A R D O V O L V E R A W K D U E ñ A Ü ! 
P A R A C O M E R E : L B U E i N l . E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I C & S T I V A 
t 
V i ; 
de Jesús de Guc'temala del Orden de 
Nuesiro «•'eráfit-o Padre San Frai'cis 
co en el Jleino de la Nneva E s p a ñ a . — 
Guatemala en la Imprento de Sao 
Francisco afio de 1711. Libro prime-
ro, capítulo IV, página ."••), nos dice 
'"Quien directamente entra en la ca-
tegoría de misioneros evangélicos del 
Orden Seráfico en este Reino gua-
temáiico y riüón de sus pi''ivincias, es 
e! venerable y muy doctor y ejemplar 
religioso, el reverendo Padre Fray To-
ribio de Motollnía, que p'-r los aüo.? 
.de 1528 y el siguiente, -eoa ardiontísi-
mo deseo y sed de la salvación de la-* 
almas, peiegr inó, predicó y bautiró 
muchas gentes en estas narros." 
Prueba su acertó, citando el te^ta-
meníc de un indio de Tecp.mguatema-
Ta, el cual djea que lo baut i /ó el Padrfí 
Fray Torvbio. poco después de la pr¡ 
\ * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * 
fión del Rey Ahpo.zozir, que fué en 
1526. Dice, además, el Padre Vázque-i 
que él vió una patente firmada por 
j-ray Toribio, aunque sin f̂ -châ  don-
de dice: "Rezebimos a nuestra Her-
mandad r-jl Magnifico se"ior Gaspar 
Aria;;, como nuestro bienhe'.dior. alcal-
de primero de esta muy nobie ciudad'' 
Este caballero, ségíin consta del pr i -
.ner libro del Cabildo, fd.» alcalde e' 
año 1528 v también de 1 -üO. 
No estamos de acuerdo con el Padr j 
Vázquez en que Moto!in:a llegase a 
Guatemala en T6-26 sino inuyS; firífef> 
de 1529.--Tenemos docuirento (ArJ 
¡•hivo ge.'i.irafl de Indias, estante 5'.. 
oejijn 6, legajo 2-32,) por el cual po-
demos probar que el 19 de c ctubre del 
í-ño 29. Motolinia1 estaba au î en la 
Nueva E s p a ñ a . 
¿Mas dende está en diciemlre do 
J530? E l Padre Mendí?ta nos dice que 
posó a Nicaragua ya '>'pÓ.r; un volcán 
de fuego quo está en aquella t i e i n 
que es cosa de .admiraciói'", ya, como 
dice el mismo V'dázqu'Bz, "por el ansia 
que siempre tuvo, de administrar el 
Uautismo. espccialmonto a párvllos; 
ju/gi-ndó que on Xir;iva:uV:i hllbíO!-.? 
más oportunidad para e1lo y porque 
«1 genio era de : abér e Investigar cx-
t rañezas de estas tierr.is, rastrear loa 
ritos y pr-^tig'.os de esta" gentes, pa 
va Trejo^dosarraigar de l-!1? ¿^íra/f;-
nes ías espinas, para que el grano 
la Divina palabra se lograse". 
Que MctoUnía estuviese en Nicara-
gua o muy cerca, lo inferuuosi de la-j 
l'alabras ttfij ya citaf'o Pidre Vizque: 
(ruando noj dice que una d é las ra-
icncs que le movieron a h a Nicara 
f ua fué el verse con dos religiosos de 
ia misma Orden que tuvo noti . ia au-
dabcu"' ec ia coaversión de aquellas 
gentes. 
¿Cuándo andaban estos dos religio-
M)s en Nicaragua? La respuesta so 
deduce de un di.cumeuto que se halla 
también t n el Archivo da Indiaa do 
Sevilla, (estante 63 cajón 6. legajo 9 . ) 
es una carta del Licenciado Cstañe 
a al Emperador Carlos V fecha en 
- ón de Nicaragua, a 30 de mayo de 
531. y dice as í : >"Ha ;̂ icedido que 
' M o b ha encaminado qu-j viniesen a 
esta ciudad cuatro religieses muy re-
verendas persoii-is. dos do la Orde*' 
ce Santo Domingo y dos' de la Orden 
de San Francisco. Han fundado dos 
onasterios de ambos Religiosas. Tie 
nen intención estos Padres de pasar 
al Porú. porque dicen que para alW 
tra^" licencia de sus Prelados pi man-
dado nue pasen " 
A l dar^e esta noticia com^ relativa-
mente nueva y ooptorior a la muer fe 
del.Tesorero Tcbilla, que ya se ba-
hía anuni iado a S. Ni imperial en 
carta anterior, por el n-ísmo Casta-
ñeda creemos que estos religiosos v, 
por tanto, Mot^linía, que lué desitu^s 
de ellos a buscarlos, estaoan ei. Nica 
ragua, a ciatrocientas leuuas de Mé-
xico, en diciembre de 15?U 
Ahora bien, de, la fraso renetlda-. 
í^Cee cit;(da: "A Frav T r r i V o va ya 
im Indio" inferimos que entonces, o 
M i »] escribir la carta . ' r.-y TOribio 
eAfnha cen-a v . gr . en Huexotzingo 
En 1530. / a esa fecha no se a-sbía, a 
punto fiot, dónde estaba, y sí de todas 
maneras oue estaba muy lejos. No 
itct-iha nara que se le enviase un re 
rad^ n^rn cosa urcronte. ni mucho me-
nos con ufc indio a la buena ventura, 
por s: acr'so daba con él . 
Nc puede objetarse diciendo que 
Frav Tori'Mo estaba en 3 530 en í¿ 
fundación de la Puebla de los Ange-
les. Tennro doeamento íArchivo Ge 
neral de India-,) en que aparee do 
manifiesto que la fun.dacióu de Puebla 
fué en 1511. 
l i ^ i ' res.imen. asta carta o volante, 
que es de 1531. pornue supone la cer-
canlt. de ^rav Toribio de Penaveute 
o Motounfa. Es. además . v i s i l l ' W -
1 9 1 9 a 1 9 2 0 
REGALOS PARA PASCUAS Y 
REYES 
Juguetes para los niños 
Plumas Fuente, desde 40 centavos 
a $18.00. 
Carteras, desde 20 centavos a \Xk 
Cajas de papel, desde 35 centavo-; 
a $5.00-
Lapiceros, cuchillas, tijeras, tinte-
ros, secantes, pisa papeles, marcos 
para retratos, cigarreras. ^ estuche ^ 
para las uñas , y los labios. 
' .Perfumes, pomos desde 12 cen^ 
vos a $8.00. 
Estucht-s de . esencias desde $4 00 
en adelante. 
Cajas de jabones, desde 30 cení?, 
vos a $3 00. 
Lociones para el cabello, desde S 
•'Mitavos a $3.00. 
Postalvs, cromos recortados, alma-
'aques. 
Todo se encuentra en "ROMA'", de ¡ 
Pedro Carbón O Reilly, 54, esquina a 
Hnbarta. r 
(̂ 11.819 alt. 5t.-12 
j i w i i i w m i i i i i miiimniiiijiiiii'iiiniiiwiimw i i " " i i m » T í ' ^ ^ ^ ^ ^ ¿ J 
I " E L PINCEL 
O ' R E I L L Y , 5 6 . 
Fs el "rendez vous" de los pintores, de los alum-
nos de la Escuela de "San Alejandro", y de todos 
los centros en que se estudia pintura, porque allí 
encuentran siempre 
C o l o r e s , 
L i e n z o s , 
P a l e t a s , 
C a D a l l e t e s , 
M o d e l o s , 
E s t u d i o s . 
Cuanto un artisía o aspirante a serlo necesita, para 
perfeccionarse en el beilo arte de la pintura, pue-
de estar seguro de encontrarlo a precios módicos. 
H E R I A N O S F E R N A N D E Z 
( V R K L L Y , 56. TELEFONO A-2332. 
Instrumentos Matemáticos. 
Cámaras Fotográficas, Cuadros, Molduras. 
\Q, de fines de diclemkre. pues supone 
que acaba de pasar la fiesta de la In 
niiiculada Concepción quy, según el 
misa sevillana vigente entonces en 
México, duraba desde el •> hasta el \7, 
qe diciembre, y es anterior a la Navi-
dad "Fiesta de las Fiestas'1 a que alu-
a -a cual se remite par los pa-
¿•os que concierta con el Marqués . 
Creo, señores Académícrs . que, aun 
que el documento no merevea el cali-
íioativo oe contandente > apodíctico 
sí es, de todas maneras, muy impor 
tanto olei.iento para el d:-bate sobre 
la aparición y bastante favorable a 
el la . 
E e , además, guía e indio» para una 
r.vievi fuente de documentr-ición gua 
dalupana que no quiero adelantar. 
hasta penetrar en el fondo de la dc-
ouincntación a que este vedante me h'.i 
guiado. 
Esmero, señores, que de aquí a al-
gunos años podré presentar a vuestra 
benévola atención, estudiados y or 
drnenados, los documenti-s a que me 
refiero. • 
Dobo terminar, señores, agradecién-
doos la honrosa comisión que poi 
medio de vuestra Secretar ía me ha si-
do confiada en los Archivos de la 
epú t l i ca Mexicana.. Los i r - tos de es -
tu i rvest igación como de lodos mi.--
• •studios, serán un víncul > más fuerte 
como los vínculos de la ciencia entre 
España ja antigua, la madre fuerte, y 
fu bija f ' d y car iñosa , la Nueva Kn-
p a ñ a . 
C O G N A C D U P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 




A . D Ü P Ü Y & C o . , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE - Pídalo en ios buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
m - i 2 L o 11551 alt 
ww*Jr*sM*********************-"r'r" ************i 
r"'sfador censtruía a la sazón un 
pícelo. 
i 8 nivs^o Parcas ro r p'.-riR f^eha-;, 
• J J^P o-b'a eet^r pn M ' V c ^ miw 
« a T H ^ M . Tqninnfl0 TOÍípmoci 
r»!]"'-1'3''1 1f1C5 frnaAC! oue qp. r o ^ i . 
|, Si Clti'í>dÍe (eno, orn .?rnv Mortfrt 
v;lpnc5a) v a Cristóbal de Sala-
I 21 único hnrabre que ponr» en la 
l¡o r ln ^ "1 ^> F ^ r Tori -
| • ^on.o m,e^e nh^rvnrse en el 
C f a ^ ^ o - Pl ^ '^no y.umñrr-e.i 
• aiv',0 m«Ti-.,-;-ros ^\ Custodio k t t í T^10- "A ̂  Toribio va 
.cosa ciar^ pp^,^, 
ta Te.raueirada v Mendie-
'e ríor 11 ?ri,n ^ pr' u materia. 
W h i J11̂ 1 Toribio nue Fray 
'^oci-r Benavente. vi l^armonte 
Ahol 5?n pl nombre d- ?.Tn.tolinía. 
p^^11' Toribio de M'>to-
-iv ip- fllcipPihre de r.?.»» andaba 
',r%-hi„LS ^ nimbo desconocido, y 
fomen te , en Nicaragua. 
';Ma nr, 015:00 ^ q u e v (Chrónica 
i ^ n c i a sant í s imo Nombre 
moscatel 
Sjí í n : o a ¡ 3 
para la 
8 fullea de 
toba: 
^ h , i . 
n1"": iooicis ri««ce t*̂ -
TRIPLE SEC 
f i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
H ü f S T R A S R A . D t B f l E N 
C o n i p o s t e ! a # 1 4 1 
87735 «0 d t 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
L O U N I C O E S 
El industrial moderno de-
dica especial atencían a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
» r o M e t í a " S A I t R A ' ' 
S U K U S H 
- <L,a m '•5fi--ioa.i — i 
Prodigioso R e m e d i o de la India Inglesa 
Dist in to a t o d o lo c o n o c i d o hasta a h o r a 
De venta en S A R R A , J O H N S O N T A Q U E ^ H E L , 
" S A N J O S E " y M A J O - C Q L O M E R , Habana. 
M E S T R E Y E S P I N O S A , Santiago de Cuba . 
Si S U F A R M A C E U T I C O N O " T I E N E " S U K U S H " . D I G A L E Q U E L O P I D A 
P A R A V D A C U A L Q U I E R A D E D I C H A S D R O G U E R I A S 
ágygiiiisygjll! 





M A D R E S 
Sí las Lombrices o la Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un solo frasco de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d«l Dr. H. F. PEERV 
expulsará radicalmente los parásito» y pondrá 
(in a vuestra ansiedad. 
U n a S o l a Dos i s B a s t a 
De venta en todu lu (ifmtciu 7 drofuctíu 
aaeditadu. 
a s i p p p i ^ P @ ü l i ^ l ! 9 S n P 
Aguo de Colonia 
PBE ARADA«\x 
con fas ESENCIAS 
= t í d D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s » 5 « 
EXOOISITA m \ EL B Si) Y EL PÁSÜELO. 
De Tonta: DBlüütRIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agolar. 
C u / d é s e d e un ver-
dadero digestivo a l 
final de !as comidas 
m ? É \ \ m u -
ñ m m , s . i 
C a s a ; £ . ñ , d < w ó 
* H t M - 2 
n i 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a l a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t e ñ e q u e c o m p r a r l o e n la — 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' i a Cukna" 
S a n F e l i p e 
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F A B R I C A N T E S D E L 
PANTAIOB CON CABALLOS 
E k M E J O R 
DESEAN AL PUEBLO 
DE CUBA, SUS OLIEN-
TES Y AMIGOS, F E L I C E S 
PASCUAS 1919 Y PROSPE-
RO AÑO NUEVO 1920. 
IMPORTADORES DE 
TEJIDOS Y ALMACE-
NISTAS DE ROPA HECILk 
BERNAZA 64.—TEL. A-9487. 
APARTADO 2341. —HABANA. 
^ 4- ̂  V 
DESEA A SUS NUMEROSOS 
CLIENTES V AMIGOS F E L I -
CES PASCUAS Y PROSPERO 
AÑO NUEVO 
ALfREDO GOMEZ 
Fabricantes de Envases en General 
O I N G H A Y R D r O R l v m 
U U Y A i N O T E L . 1-1905 
H A B A N A 
& 
r e l i c i d a d e s y P r o s p e r i d a d e n 1 9 2 0 
G A S A P B B P E R I B A N R 
L B S W á V W t É S A B A N T E S 
1 9 1 9 , DUEÑOS Y EMPLEADOS DESEAN 
A SUS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO 
1 9 1 9 \ EN GENERAL 
Cuba EleclPical Sopply Co, FELICES 
ANTIGUA DE MOSQUERA 






DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS. 
E b B A 1 URRO' 
Y SUS 58 SUCURSALES 
d i a l m o i n i i t ® 
J I N RIVAL POR SUS VINOS, SALUDA A L PUEBLO DE CUBA 
^ ^ « N - F A S ^ é i t ó ^ Y - ÁÑO NUEVO 1920 
tAttev • lí^rt I UCHT_ 
PASCUAS 
y siinniii" 
g o s oirá P s i s - Y AÑO NUEVO 
/mprenfa Lfl PRUEBA 
F E U C I T A N A SUS CLIENTES, AMIGOS Y COLEGAS 
EN PASCUAS Y AÑO NUEVO 
EGIDO 63. HABANA. T E L . A-2023. 
C e r v a n t e s " 
Ricardo Veloso, propietario de la 
librería mejor surtida de la Repú-
blica, desea felicidades en el año 
nuevo a los amantes de los buenos 
libros. Galíano62 TeIA.4958 
AI selecciondr sus libros 
preferidos, tenga presente a 
" L A E M I N E N C I A " 
G I G A R R O S 
Los propietarios de esta acreditada marca 
se complacen en ísücitar a sus numerosos 
consumidores en el presente afio, 
BELASGOAIN 46. HABANA. TELF. A-8541 
Obrapía95. Tel. A-
HABANA 
1 9 2 0 
OBUPIk 99 HABAA/A: f é l M o 'litis 
y Ga., S. en G. 
< < C e r v a n t e s , , 
ALMACENISTAS IMPORTADORAS DE VINOS 
Y FABRICANTES DE LICORES FINOS. 
Saludan a sus clientes deseándoles felices Pascuas 
y un próspero Año Nuevo. 
C a l l e d e A r b o l S e c o y D e s a g ü e . H a b a n a T e l M - 2 2 7 7 . 
A . P E R E Z B A R R O 
OBJETOS DE CARTON 
Saluda y les desea felicidades a 
sus amigos y clientes, en 1920. 
CHAVEZ 30 Y BELASGOAIN 115 
COMPAÑIA DE S M O S CÜBA 
Desea Fe//ces Pascuas y P r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o Í 9 2 0 a l P u e b l o 
= = = = = d e C u b a • 
OFICINAS: TEL. A-1055 















l í PALAI/ RJDYAL. 
O B / P O m E/QülhA AVILLEGA/: 
Felicita en Pascuas y Año 
Nuevo a sus clientes y amigos a 
su vez les recuerda que tiene un 
_ J J-\ ^ / \ familias a precios asombroso? 
Almacén de Víveres y Frutos del País 
DE BERNARDO GONZALEZ 
A g u i l a l l ó ' b 
Reparto a Domicilio. 
y Estrella 
Tel. A-4344. Haba:». 
tí 
A S O i x x x v n DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1919. PAGINA QUIRCL 
C A M P E L L O y Co 
Importadores de Vinos y de la acreditada marca vino 
Jerezano LOLITA 
F e l i c i t a n a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s e n 
l a s p r e s e n t e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
T e n i e n t e R e y , 6 . H a b a n a . 
Q 
1 9 1 9 . 
El Cognac jerezano Puíg 
E l f a v o r i t o d e l a s p e r s o n a s d e g u s t o p a r a 1 9 2 0 . F e l i c i t a a 
t o d o s s u s c o n s u m i d o r e s e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
P U I G Y C o . , S . e n C 
M E R C A D E R E S S S . - H a b a n a 
1 9 2 0 . 
Díc cmbre 26 de 1919. r c c i o í ¿ 
A N U N C I O 
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